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1.1 
Johdon katsaus toimintaan  
Työssä viihtyvä henkilöstö onnistuu tehtävissään
Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi vuoden 2008 lopulla SYKEn toiminnan 
laatua ja vaikuttavuutta. Vuoden aikana toteutettiin myös SYKEn työtyytyväisyys-
selvitys. Molemmat arviot antoivat kokonaisuudesta positiivisen kuvan, mutta ke-
hittämistarpeitakin löytyi. 
Panelistien mukaan SYKE on aktiivinen ja elinvoimainen laitos, jonka osaamista 
ja palveluita arvostetaan Suomessa ja kansainvälisesti. Edellisen, vuonna 1998 toteu-
tetun kansainvälisen arvioinnin jälkeen SYKEn tutkimustoiminta on lisääntynyt ja 
kansainvälistynyt. Kansainvälistä näkyvyyttä ja tieteellistä uskottavuutta on lisän-
nyt varsinkin Euroopan komission tutkimusohjelmiin osallistuminen. Arvioinnin 
mukaan SYKEstä on hyvää vauhtia tulossa merkittävä toimija eurooppalaisten tut-
kimuslaitosten verkostossa. Asiantuntijapaneelin mielestä SYKEllä olisi hyvät mah-
dollisuudet lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan muun muassa panostamalla 
kokonaisvaltaisten arviointien tekemiseen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.   
SYKEn työtyytyväisyysselvityksen mukaan työilmapiiri parani selvästi edellisestä 
vuonna 2006 tehdystä kyselystä. Työtyytyväisyys oli parempi kuin valtionhallinnossa 
keskimäärin.  Kansainvälisen paneelin positiiviset arviot yhdessä hyvän työskente-
lyilmapiirin kanssa osoittavat SYKEn olevan oikealla tiellä ja valmis kohtaamaan 
tulevaisuuden haasteet.  
Uudistusten valmistelu vie voimavaroja – hyödyt saadaan tulevina vuosina
Vuoden aikana useat SYKEn toimintaan liittyvät valtionhallinnon kehittämishank-
keet etenivät ja uusia aloitettiin: esimerkiksi aluehallinnon uudistukset vaikutta-
vat moniin SYKEn tehtäviin, ja sektoritutkimuksen uudistaminen ja Ympäristö ja 
luonnonvarat –konsortion perustaminen edellyttävät uudenlaista ajattelua ja uusia 
työtapoja. Merentutkimuksen uudelleenjärjestely ja merikeskuksen perustaminen 
sitoi resursseja. 
SYKEn alueellisten toimipaikkojen laajeneminen on selvästi vahvistanut SYKEn 
osaamispohjaa ja palvelukykyä. Alueellistaminen on kuitenkin lisännyt toiminnan 
kustannuksia ja edellyttää tiukkaa henkilöstön kohdentamissuunnittelua samaan 
aikaan toteutettavan tuottavuusohjelman vuoksi. Samalla SYKEn olisi kyettävä oh-
jaamaan voimavaroja uutta osaamista vaativiin tehtäviin. Alueellisten toimipaikko-
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jen asiantuntijaresurssien kasvu edellyttäisi myös tukipalveluiden vahvistamista ja 
johtamisjärjestelmien kehittämistä nykyistä enemmän. 
Suuntautuminen uutta osaamista vaativiin tehtäviin edellyttää henkilöstöltä jous-
tavuutta. Useiden samanaikaisten uudistusten valmistelutyö vie resursseja myös 
asiantuntijatyöstä ja saattaa näkyä tulevaisuudessa henkilöstön jaksamisessa ja työ-
tyytyväisyydessä. Uudistusten hyötyjä on odotettavissa vasta tulevina vuosina.                  
Ministeriöiden tavoitteet saavutettiin varsin hyvin
SYKE saavutti käytännössä kaikki ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousminis-
teriön vuodelle 2008 asettamat tavoitteet, ja palaute ohjaavilta ministeriöiltä on ollut 
pääosin myönteistä. Vähäiset poikkeamat tavoitteiden saavuttamisessa käsiteltiin SY-
KEn ja ministeriöiden välisissä keskusteluissa vuoden mittaan. Samalla voitiin sopia 
korjaavista toimenpiteistä hyvissä ajoin. Ympäristöministeriön palvelusopimuksen 
sisältö on erittäin laaja: tehtävien ja käytettävissä olevien resurssien tasapainottami-
nen on osoittautunut haasteelliseksi. 
Esimerkkejä vuoden 2008 keskeisistä tuloksista toiminnan eri osa-alueilla:
Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu: Ilmastonmuutokseen liittyvät tarkastelut ovat 
mukana miltei kaikilla toiminnan osa-alueilla SYKEssä. SYKE tuki valtioneuvoston 
ilmasto- ja energiapoliittisen selonteon laatimista erillisselvityksin ja vastasi kan-
sallisen ilmasto- ja energiapoliittisen strategian ympäristövaikutusten arvioinnin 
toteutuksesta. SYKE oli mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jonka tulosten 
mukaan metsien käytön suunnittelussa on ilmaston suojelemiseksi huomioitava hii-
linielun ja bioenergian kaikki ilmastovaikutukset ja ilmastonmuutoksen seurauksena 
muuttuvat metsien kasvuolosuhteet. Tulokset julkaistiin korkeatasoisessa Nature 
Geoscience –tiedelehdessä. 
SYKE myötävaikutti Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseen Finnder-
ohjelman kautta. Ohjelmassa sovittiin kahdesta päästöyksiköiden ostosopimuksesta, 
joiden yhteisarvo oli puolitoista miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä pienentää 
Suomen omaa päästöjen vähentämistarvetta. 
Luonnon monimuotoisuus: Suomen luontotyyppien ensimmäisen uhanalaisuusar-
vion perusteella uhanalaisiksi luontotyypeiksi arvioitiin noin puolet luototyypeistä. 
Uhanalaistuneiden luontotyyppien tilan parantamiseksi laadittiin 70 toimenpide-
ehdotusta. 
Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuusarvion perusteella luonnon monimuo-
toisuuden kannalta tärkeimmäksi ympäristötuen toimenpiteeksi osoittautui perin-
nebiotooppien hoidon erityistuki. Vaikuttavuusarvioinnissa sovellettiin yhdennettyä 
arviointitapaa, jossa monimuotoisuusvaikutusten lisäksi arvioitiin vesistö-, ilmasto-, 
maisema- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä sato-, maaperä- ja kustannusvaikutuk-
sia. Tuloksia hyödynnettiin vuoteen 2013 ulottuvan uuden ympäristötukijärjestelmän 
laatimisessa.  
Ilmaston vaikutusta eliöryhmiin selvittäneen hankkeen mukaan esimerkiksi poh-
joisille lintulajeille suotuisat alueet kaventuvat huomattavasti ilmastonmuutoksen 
edetessä, ja vesien lämpeneminen uhkaa kylmään veteen sopeutuneita lajeja. 
Tuotanto ja kulutus: Autojen ympäristömerkintöjä koskeneen selvityksen tarkoi-
tuksena oli helpottaa eri autojen ilmastovaikutusten vertailua ostotilanteessa. Auton 
optimaalisesta käyttöiästä valmistunut tutkimus osoitti, että nimenomaan auton 
käytöstä syntyvät sen merkittävimmät elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset. Tästä 
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syystä suuripäästöinen auto tulisi korvata mahdollisimman nopeasti vähäpäästöi-
semmällä, varsinkin jos ajokilometrien määrä on suuri. 
 Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 2008 
pääosin SYKEssä tapahtuneen valmistelun jälkeen. Polttokelpoisten jätteiden hyö-
dyntämisen ympäristö- ja kustannusvaikutuksia tarkastelleen tutkimuksen mukaan 
tällaisen jätteen hyödyntäminen materiaalina tai energiana tuottaa lähes aina ym-
päristöhyötyjä, joista merkittävimmät liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Vesiensuojelun tehtävissä käytettiin runsaasti voimavaroja vesipolitiikan puitedirek-
tiivin toimeenpanoon. SYKE edisti merkittävällä panoksella myös Euroopan meristra-
tegiadirektiivin ja Itämeren toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan) toimeenpanoa.
Ilmastoskenaarioita mallintamalla arvioitiin, että vesistöjen fosforikuormitus kas-
vaisi nykyisillä viljelykäytännöillä vuositasolla 10-20%. Esiselvityksessä kustannus-
hyötyanalyysien mahdollisuuksista Itämeren suojelun edistämiseksi todettiin, että 
perinteisten ohjauskeinojen sijaan tutkimusta ja suunnittelua tulisi kohdentaa vaih-
toehtoisiin keinoihin, esimerkiksi päästökauppaan ja vapaaehtoisiin sopimuksiin. 
Tutkimuksessa torjunta-aineiden esiintymisestä pohjavedessä torjunta-aineita 
löydettiin lähes 40%:ssa tutkituilta 190 pohjavesialueelta ja talousvedelle asetettu 
raja-arvo ylittyi raakaveden osalta 15 pohjavesialueella. 
Vesivarojen ja hydrologian tehtävien painopisteenä on ilmastonmuutokseen ja poik-
keuksellisiin vesiolosuhteisiin varautuminen sekä monitavoitteista ja vuorovaikutuk-
sellista suunnittelua palvelevien prosessien kehittäminen. 
Mallinnustarkastelujen perusteella ilmastonmuutos nostaa pohjaveden korkeuksia 
talven aikana, mutta monin paikoin kesän pohjavedenpinnat laskevat ja kuivuuden 
riski kasvaa. Tutkimus taajamien rankkasateista ja tulvista ennakoi, että ilmaston-
muutoksen seurauksena pienialaiset rankkasateet voimistuvat ja kaupunkien tulva-
riskit kasvavat.
Ympäristöpolitiikka: Valtioneuvoston kanslian SYKEltä tilaaman selvityksen mu-
kaan tiukentuvat päästövelvoitteet edellyttävät ilmastopoliittisen ohjauksen vahvis-
tamista kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla. Aluehallinnon ja ympäristölupajärjestel-
män uudistamista tuettiin tuottamalla tietoa vuoden 2007 ympäristölupapäätöksistä. 
Uutena aiheena käynnistettiin ekosysteemipalveluihin liittyvä tutkimus. Osana 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan esiselvityksiä kartoitettiin ekosysteemipalve-
lujen hallintaan liittyviä tutkimustarpeita. Lisäksi toteutettiin ekosysteemipalveluihin 
liittyviä hankkeita yhteistyössä kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa.
Ympäristötietovarannot: SYKE toteutti avointa datapolitiikkaa avaamalla ulko-
puolisille internet-palvelun, jonka kautta tarjotaan maksutta ympäristöhallinnon 
tietojärjestelmiin tallennettua tietoa. Tiedon saatavuuden ja hyödynnettävyyden 
parantaminen lisää yhteistyön mahdollisuuksia, luo parempia edellytyksiä tietoja 
hyödyntävälle tutkimukselle ja liiketoiminnalle ja parantaa SYKEn toiminnan vai-
kuttavuutta. Esimerkiksi paikkatietoaineistoja ladattiin vuoden 2008 toukokuun ja 
joulukuun välisenä aikana noin 2 800, kun aikaisemmin, palvelujen ollessa maksul-
lisia, aineistoja ladattiin vuoden 2007 aikana 118.
Viranomaistehtävät: Yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä teh-
täviä olivat kemikaalivalvonnan  asiantuntijatehtävät, kansainvälisten jätesiirtojen 
lupa-asioiden hoito sekä ympäristövahinkojen torjuntatehtävät. SYKE tuki merkit-
tävällä panoksella myös EU:n uuden kemikaaliasetuksen (REACH) toimeenpanon 
käynnistymistä. 
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Ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystykseen tulleiden hälytysten tai yhtey-
denottojen määrän perusteella varsinkin öljykuljetusten onnettomuusriski on kas-
vanut selvästi edellisestä vuodesta. Lentovalvonnalla puolestaan havaittiin hieman 
aiempia vuosia vähemmän öljypäästöjä, mutta yksityisten ihmisten ja muiden viran-
omaisten ilmoitukset lisääntyivät merkittävästi aiemmasta.
Haasteita riittää
Yksi SYKEn strategisista tavoitteista on taloudellisen liikkumavaran lisääminen. 
Resursseja pitäisi pystyä suuntaamaan heikkojen signaalien tunnistamiseen ja tule-
vien haasteiden ennakointiin, jotta ajoissa pystyttäisiin varautumaan usein nopeasti 
esiin nouseviin tietotarpeisiin. Tätä nykyä liian suuri osa resursseista on sidottu py-
syväisluonteisiin tehtäviin. Kansainvälisen arviointipaneelin näkemyksen mukaan 
SYKEn tulisi aikaisempaa aktiivisemmin nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun 
ympäristöpolitiikan kannalta uusia tärkeitä kysymyksiä ja valintojen vaikutuksia. 
Nanoteknologian ympäristövaikutukset on esimerkki uudesta aiheesta, johon liit-
tyvän tiedon kysyntä kasvaa voimakkaasti ja johon liittyen tehdään yhteiskunnassa 
kauaskantoisia päätöksiä. SYKE aloittikin vuonna 2008 hankkeen, jonka tarkoitus on 
lisätä aihealueen osaamista. 
Kansainvälinen arviointipaneeli kiinnitti huomiota SYKEn tutkimuksen ja asian-
tuntijapalveluiden välisen yhteyden vahvistamistarpeeseen. Kun voimavarat niu-
kentuvat, toiminnan suunnittelua on tulevaisuudessa tehtävä SYKEn tehtävistä käsin 
niin, että resursseja voidaan käyttää joustavasti yli organisatoristen rajojen. 
Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö päättivät vuoden 2008 alku-
puolella merentutkimuksen uudelleenjärjestelystä. Päätöksen seurauksena SYKEen 
perustettiin merikeskus, jonka henkilöstö muodostuu osasta Merentutkimuslaitoksen 
henkilöstöä ja SYKEn Itämeren tutkimusohjelman henkilöstöstä. Yhdistämisprosessi 
oli varsin monivaiheinen. Tulevina vuosina SYKEn keskeinen haaste on Merentut-
kimuslaitoksesta siirtyneen henkilöstön hyvä integroiminen SYKEn organisaatioon. 
Suunniteltu muutto yhteisiin toimitiloihin Viikkiin on tärkeä osa integroitumista.   
Vuoden 2008 lopulla maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön pe-
rustama. Ympäristö ja luonnonvarat –konsortio antaa mahdollisuuksia molempien 
ministeriöiden tutkimuslaitosten toimintojen tehostamiselle, yhteisille laaja-alaisille 
tutkimushankkeille ja asiantuntijapalveluille. Toiminta käynnistyy vuoden 2009 ai-
kana. 
Maankäytön, asumisen ja rakentamisen merkitys ympäristönsuojelussa koros-
tuu koko ajan. Ympäristöministeriöön perustettiin rakennetun ympäristön osasto, 
jotta näihin haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan paremmin. Myös SYKEltä tullaan 
edellyttämään voimakkaampaa panostusta alueidenkäytön ympäristökysymysten 
tutkimukseen ja asiantuntijapalveluihin.
Ympäristönsuojelun haasteet kasvavat. Toistaiseksi SYKE on kyennyt vastaamaan 
tietotarpeisiin. Lisääntyvät tehtävät ja pienenevät resurssit korostavat priorisoinnin ja 
toimintatapojen kehittämisen tärkeyttä yhteistyössä ohjaavien ministeriöiden kanssa. 
Myös talouden tasapainottaminen varsinkin tulorahoitusta lisäämällä tulee olemaan 
tärkeä tavoite tulevina vuosina.
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1.2
Vaikuttavuus
1.2.1 
Vaikuttavuuden arviointi
SYKEn toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan sillä, kuinka hyvin tuotettu tieto ja 
palvelut vaikuttavat ympäristöä koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon, lain-
säädännön valmisteluun ja toimeenpanoon. Onnistumista tiedon tuotannossa sekä 
tiedon ja palvelujen tarjoamisessa kuvataan painopistealueiden kuvausten yhtey-
dessä luvussa 1.2.2. 
Vaikuttavuuden arviointi oli yksi vuoden 2008 kansainvälisen arvioinnin tehtä-
vistä. Panelistien arvio pohjautui SYKEn toimintaa ja tuotoksia kuvaavaan tausta-
aineistoon, kyselyihin sekä kattaviin asiakkaiden ja sidosryhmien haastatteluihin. 
Arvioinnin mukaan SYKE on onnistunut hyvin tiedon ja palvelujen tuottamisessa 
ministeriöille ja koko ympäristöhallinnolle. Alueelliset ympäristökeskukset arvos-
tavat SYKEn asiantuntijatukea useissa ympäristökysymyksissä. Tätä tulosta tukee 
myös SYKEn oma selvitys alueellisille ympäristökeskuksille annettavien palveluiden 
laadusta. 
SYKEn tieteellisen vaikuttavuuden todettiin kasvaneen merkittävästi. Vuosina 
1995-2008 kansainvälisesti tunnetuissa tieteellisissä sarjoissa on julkaistu 810 SYKEn 
artikkelia. Kansainvälisen Web of Science –viitetietokannan mukaan näihin artikke-
leihin viitataan poikkeuksellisen paljon, vain noin 10 prosenttiin SYKEn artikkeleista 
ei viitata missään. Yleensä ilman viittauksia jää yli puolet kaikista julkaistuista tut-
kimuksista.
SYKEn todettiin olevan vahva vaikuttaja yhteistyöverkostoissa. Esimerkiksi PEER-
verkoston todettiin tarjoavan SYKElle hyvät mahdollisuudet vaikuttaa EU-tasolla. 
SYKEn yhteistyölaitokset arvostivat SYKEn proaktiivisuutta ja esimerkiksi yliopis-
toyhteistyö SYKEn alueellisten toimipaikkojen kanssa on palautteen mukaan hyö-
dyttänyt molempia osapuolia. 
Yhteenvetona SYKEn todettiin olevan kehittymässä yhdeksi merkittävimmistä 
tutkimuslaitoksista Euroopassa. Panelistien mukaan SYKEllä olisi edellytyksiä vielä-
kin ennakoivampaan ja vahvempaan rooli kansallisessa ja kansainvälisessä kestävän 
kehityksen strategiatyössä. 
Välillisesti toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat mediaseurannan tulokset, tiedottei-
den määrä ja läpimeno sekä julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin. Samoja mittareita 
hyödynnetään myös toiminnan tuotoksia ja laatua kuvattaessa ja niitä on kuvattu 
ko. luvuissa. Mittausten perusteella SYKE näkyy ja vaikuttaa julkisuudessa varsin 
hyvin, merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin ei ole tapahtunut. Verkkopalveluiden 
hyödyntäminen näyttää kasvavan koko ajan.  SYKE on ympäristöhallinnon verkko-
palvelun suurin sisällöntuottaja ja erityisesti sen englanninkielisten sivustojen määrä 
on kasvanut.
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1.2.2 
Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut sektoreittain
 1.2.2.1 
Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu
Ilmastonmuutokseen ja ilmansuojeluun liittyvä tutkimus- ja asiantuntijatoiminta 
tukee päästöjen vähentämiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää 
päätöksentekoa sekä toteuttaa kansainvälisten ympäristösopimusten selvitys- ja ra-
portointivelvoitteita. 
SYKE tuki valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisen selonteon laatimista eril-
lisselvityksin ja vastasi kansallisen ilmasto- ja energiapoliittisen strategian ympäris-
tövaikutusten arvioinnin toteutuksesta. Strategian ympäristöarvioinnissa käytettiin 
ensi kertaa elinkaariarviointimenetelmää. Arvioinnin perusteella pienhiukkaset ja 
typenoksidipäästöt ovat tulevaisuuden energiaskenaarioiden merkittävimmät haital-
liset päästöt kasvihuonekaasupäästöjen jälkeen. Ilmansaasteiden ekosysteemivaiku-
tuksista tuotettiin tietoa UNECE:n kaukokulkeutumissopimuksen arviointiraporttiin. 
SYKEn ilmastonmuutostutkimuksen korkeatasoisuudesta saatiin näyttöä, kun kan-
sainvälisesti arvostettu Nature Geoscience –tiedelehti julkaisi artikkelin metsien hii-
linielusta. Suunniteltaessa metsien tulevaa käyttöä on ilmaston suojelemiseksi huo-
mioitava hiilinielun ja bioenergian kaikki ilmastovaikutukset ja ilmastonmuutoksen 
seurauksena muuttuvat metsien kasvuolosuhteet. Tutkimuksissa osoitettiin myös, 
että sisävesillä on suuri merkitys alueellisessa ja globaalissa hiilenkierrossa. 
 SYKEn kehittämiä uusia ilmastonmuutoksen ympäristövaikutusten arviointi-
menetelmiä käytettiin arvioitaessa sub-arktisten palsasoiden ja ikirouta-alueiden 
esiintymistä. FINESSI-verkkotyökalusta julkaistiin uusi versio muun muassa sopeu-
tumistutkimusohjelma ISTOn käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa erilaisten ilmaston-
muutosskenaarioiden vaikutusten arvioinnin ja havainnollistamisen.
SYKE tuki Suomen kasvihuonekaasujen päästötavoitteiden saavuttamista toimi-
malla konsulttina Suomen Kioton mekanismien tukipalveluissa työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle, ulkoasiainministeriölle ja ympäristöministeriölle (Finnder-hanke). Lisäksi 
tarkennettiin jätesektorin ja eräiden teollisuussektoreiden vuoteen 2050 ulottuvia 
päästöarvioita. Vuonna 2007 sovittiin yhden CDM-hankkeen (Clean Development 
Mechanism, Kiinassa) ja yhden JI-hankkeen (Joint Implementation, Virossa) pääs-
töyksiköiden ostamisesta Suomelle. Vuoden aikana tehtiin 9 päästöyksiköiden osto-
tarjousta ja 16 hankkeesta oli neuvottelut käynnissä loppuvuodesta 2008.
1.2.2.2 
Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja hoito
Luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvien tehtävien lähtökohtana on tukea 
YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen (WSSD) ja EU:n tavoitteita luonnon mo-
nimuotoisuuden köyhtymisen hidastamiseksi merkittävästi vuoteen 2010 mennessä. 
Suomen luontotyyppien ensimmäisen uhanalaisuusarvion kohteena olivat kaikki 
maamme luontaisesti syntyneet luontotyypit sekä perinteisen maatalouden luomat 
perinnebiotoopit. Eriasteisesti uhanalaisiksi arvioitiin noin puolet yhteensä lähes 
400 luontotyypistä. Tärkeimmiksi uhanalaistumisen syiksi arvioitiin metsien uu-
distamis- ja hoitotoimet, ojitus, pellonraivaus ja vesirakentaminen. Rehevöitymisen 
ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioitiin kasvavan. Hankkeessa laadittiin 70 
toimenpide-ehdotusta, joilla uhanalaistuneiden luontotyyppien tilaa voidaan pa-
rantaa. Lisäksi nimettiin 35 kansainvälistä vastuuluontotyyppiä, joiden säilymisestä 
Euroopassa Suomella on erityinen vastuu.
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Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito –hankkeessa etsittiin jäljellä 
olevia, hoitotoimin parannettavia paahdeympäristöjä ja käynnistettiin niillä sekä 
hoitotoimia että koejärjestelyjä, joiden avulla hoitojen onnistumista arvioidaan. Har-
jumetsien paahdeympäristöt ja niiden eliölajisto ovat viime vuosikymmenten aikana 
vähentyneet suuresti mm. metsäpalojen loppumisen ja yleisen rehevöitymiskehityk-
sen vuoksi. 
Maatalouden ympäristötuen ohjelmakauden 2000-2006 vaikuttavuusarvioinnin 
perusteella luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmäksi ympäristötuen toi-
menpiteeksi osoittautui perinnebiotooppien hoidon erityistuki, kun taas pakollisten 
perustoimenpiteiden vaikutukset ovat vähäisiä. Perustoimenpiteisiin tulisikin kehit-
tää uusia monimuotoisuutta edistäviä toimia. SYKE selvitti yhdessä RKTL:n kanssa 
lajistoltaan arvokkaiden maatalousalueiden (High Nature Value farmland, HNV) 
esiintymistä Suomessa sekä kehitti menetelmän näiden alueiden määrän seurantaan. 
HNV-maatalousmaan määrä on yksi Euroopan komission määrittelemistä kestävän 
maatalouden seurantaindikaattoreista. 
Ilmaston vaikutusta eliöryhmiin tutkittiin mm. EU-rahoitteisessa ALARM-hank-
keessa. Tulosten perusteella pohjoisille lintulajeille suotuisat alueet kaventuvat huo-
mattavasti ilmastonmuutoksen edetessä. Toisin kuin elinvoimaiset lajit, uhanalaiset 
perhoslajit eivät ole Suomessa pystyneet siirtymään pohjoiseen ilmaston lämmetessä. 
Euroopan tasolla pohjoiseurooppalaiset perhoslajit ovat kaikkien uhanalaisimpia. 
Ilmastonmuutoksella ennakoidaan olevan merkittäviä vaikutuksia myös makean 
veden eliölajistoon, vesien lämpeneminen uhkaa muun muassa kylmään veteen 
sopeutuneita lajeja. 
1.2.2.3 
Kestävä tuotanto ja kulutus
Tuotantoon ja kulutukseen liittyvän tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden tavoit-
teena on tehostaa luonnonvarojen käyttöä tuotannossa ja vähentää tuotteiden ym-
päristövaikutuksia koko elinkaari huomioon ottaen. Samalla pyritään edistämään 
kestävämpiä kulutustottumuksia. Vuonna 2008 toiminta painottui arviointi- ja rat-
kaisumalleihin erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta.
Henkilöautojen ympäristömerkinnästä laadittiin auton käytönaikaisiin hiilidiok-
sidipäästöihin perustuva selvitys, jonka tarkoituksena on helpottaa autojen ilmasto-
vaikutusten vertailua ostotilanteessa. Auton optimaalisesta käyttöiästä valmistunut 
tutkimus osoitti, että auton käytöstä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat kaikkein 
merkittävimpiä auton koko elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista. Ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi suuripäästöinen auto tulisi korvata mahdollisimman nopeas-
ti vähäpäästöisemmällä autolla, varsinkin jos autolla ajetaan tuhansia kilometrejä 
vuodessa.  
Julkisia hankintoja koskevassa hankkeessa valmistui ehdotus toimintaohjelmaksi, 
joka tähtää ympäristönäkökohtien painoarvon lisäämisen hankinnoissa. Lisäksi jul-
kisten hankintojen ympäristöystävällisyyttä analysoivaa menetelmää kehitettiin si-
ten, että eri maiden välisiä eroja hankintapäätöksissä pystyään paremmin arvioimaan.
Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 
2008 pääosin SYKEssä tapahtuneen valmistelun jälkeen. SYKE tuki jätealan lainsää-
dännön kokonaisuudistusta sekä aluetason jätesuunnittelua. Polttokelpoisten jättei-
den hyödyntämisen ympäristö- ja kustannusvaikutuksia tarkastelleen tutkimuksen 
mukaan tällaisen jätteen hyödyntäminen materiaalina tai energiana tuottaa lähes aina 
ympäristöhyötyjä, joista merkittävimmät liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
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Vuosien 2000-2006 maatalouden ympäristötukijärjestelmän vaikuttavuutta analy-
soineessa MYTVANA-hankkeessa sovellettiin vaikutusten yhdennettyä arviointita-
paa, jossa vesistö-, ilmasto-, maisema- ja monimuotoisuusvaikutusten lisäksi tarkas-
teltiin sato-, maaperä- ja kustannusvaikutuksia. Hankkeen aikana syntyneitä tuloksia 
hyödynnettiin vuoteen 2013 ulottuvan uuden ympäristötukijärjestelmän laatimisessa. 
1.2.2.4 
Haitalliset aineet ja maaperän suojelu
Aihealueen toiminta keskittyy kemikaalien, päästöjen, jätteiden sekä pilaantuneiden 
maa- ja sedimenttialueiden riskinhallintaan ja sen kehittämiseen. Kemikaalivalvon-
nan asiantuntijatehtävät ovat SYKEn keskeisiä viranomaistehtäviä. 
EU:n uuden kemikaaliasetuksen (REACH) toimeenpano käynnistyi ja SYKE osal-
listui lukuisten Euroopan komission ja Euroopan kemikaaliviraston komiteoiden ja 
työryhmien työskentelyyn sekä uutta kansallista lainsäädäntöä valmistelevan työ-
ryhmän työhön ja valvonnan suunnitteluun. REACH-neuvontapalvelua yrityksille 
hoidettiin yhteistyössä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen kanssa 
vastaamalla noin 4 500 kyselyyn. 
SYKE teki REACH-asetusta tunnetuksi muun muassa luennoimalla ja antamalla 
koulutusta useissa tilaisuuksissa, joista osa oli suunnattu alueellisille ympäristökes-
kuksille. REACHin lisäksi SYKE avusti ministeriöitä useissa muissa kemikaaliasioita 
koskevissa tehtävissä mm. osallistumalla kansainvälisiin neuvotteluihin sekä säädös-
ten, kansallisten asetusten ja ohjeiden valmisteluun. 
SYKEssä valmistauduttiin biosidivalmisteiden kansalliseen hyväksymismenettelyyn 
ja laadittiin englanninkielistä hakemusohjetta toiminnanharjoittajille kaikkien EU-
jäsenmaiden käyttöön. Sähköisen biosiditiedotteen julkaiseminen aloitettiin.
Nanoteknologian ympäristövaikutuksiin liittyvää osaamista vahvistettiin aktii-
visesti mm. OECD- ja Pohjoismaisessa yhteistyössä sekä perustamalla SYKEn oma 
poikkitieteellinen nanoteknologiahanke ja -verkko.  
Useita valtion laitoksia ja julkisyhteisöjä koulutettiin maaperän tilan tietojärjestel-
män käyttöön niin että ne voivat hyödyntää järjestelmää omissa pilaantuneen maan 
kohteissaan riskinarvioinnin ja kunnostuksen suunnittelun apuvälineenä.  
EU-Life Environment –hankkeessa (RAMAS) kartoitettiin Pirkanmaan alueet, joilla 
esiintyy luontaisesti tai ihmisen toiminnan seurauksena korkeita arseenipitoisuuksia. 
Suurimmaksi terveysriskiksi tunnistettiin porakaivovesi. Tehokkaimmaksi riskien 
hallintakeinoksi tunnistettiin arseenin esiintymisen huomioon ottaminen jo kaavoi-
tus- ja suunnitteluvaiheessa. 
1.2.2.5 
Vesiensuojelu 
Vesiensuojeluun liittyvien asiantuntijapalveluiden ja tutkimustiedon tarkoituksena 
on parantaa merialueiden ja sisävesien tilaa edistämällä vesiensuojelun suuntavii-
vojen 2015 toteutumista sekä vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja Itämeren 
suojeluohjelman toimeenpanoa. 
SYKE valmisteli yhteistyössä ministeriöiden ja vesienhoitoalueiden kanssa en-
simmäisiä vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia sekä useita suunnittelua 
tukevia oppaita. Alueellisia ympäristökeskuksia tuettiin myös vesimuodostumien 
luokittelussa. 
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Osana hyötyjen arvottamistutkimusta toteutettiin maksuhalukkuusselvitys Hii-
denveden tilan parantamisesta. Tuloksena oli, että huomattava osa kotitalouksista on 
valmis maksamaan järven veden tilan parantamisesta ja että järven kunnostamiseen 
suunnitellut investoinnit ovat perusteltuja.  
SYKEn vesistömallijärjestelmään liitettiin koko maan kattava fosforikuormituksen 
mallinnus. Ilmastoskenaarioita mallintamalla arvioitiin, että fosforikuormitus kasvai-
si nykyisillä viljelykäytännöillä vuositasolla 10-20%.  
Laajana yhteistyönä toteutetussa Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan esisel-
vityksessä paneuduttiin erityisesti kustannushyötyanalyysien mahdollisuuksiin 
Itämeren ympäristöpolitiikan valmistelussa. Esiselvityksessä todettiin, että nykyi-
siä ohjauskeinoja Itämeren suojelemiseksi (lainsäädäntö, verot, tuet) tulisi arvioida 
kriittisesti. Tutkimusta ja suunnittelua tulisi kohdentaa vaihtoehtoisiin keinoihin, 
esimerkiksi päästökauppaan ja vapaaehtoisiin sopimuksiin. 
SYKE edisti merkittävällä panoksella Itämeren toimintaohjelman (Baltic Sea Acti-
on Plan) ja Euroopan meristrategiadirektiivin toimeenpanoa. Kansainväliset yhteis-
työhankkeet menestyivät hyvin kansainvälisessä rahoituskilpailussa. Hankkeissa 
paneudutaan Itämeren hyvän tilan määrittämiseen, tilan hallinnan kehittämiseen 
sekä uusiin keinoihin vähentää paikallisia rehevöitymiseen liittyviä ongelmia. Tämän 
lisäksi on yhteistyössä energiatuottajien kanssa aloitettu tutkimukset mahdollisuuk-
sista hyödyntää leviä bioenergian tuotannossa. 
SYKE koordinoi neljättä vuotta jatkuvaa kansallista VELMU-ohjelmaa (veden-
alaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma), jossa tavoitteena on 
määrittää ja kartoittaa vuoteen 2014 mennessä Suomen rannikon vedenalaiset luonto-
tyypit, luoda yleiskuva lajien esiintymisestä sekä toteuttaa vedenalaisen luontotiedon 
hallintajärjestelmä. 
EU:n INTERREG-ohjelman TRABANT-hankkeessa arvioitin ja vertailtiin vesien-
hoidon menetelmiä erityisesti Itämeren itäosan valtioiden alueella. Hankkeen tu-
loksena syntyi mm. opas vesienhoidon analyyseistä, suunnittelusta ja seurannan 
menetelmistä. 
Tutkimus torjunta-aineiden esiintymisestä pohjavedessä valmistui. Torjunta-ainei-
ta todettiin lähes 40%:ssa tutkituilta 190 pohjavesialueelta ja talousvedelle asetettu 
raja-arvo ylittyi raakaveden osalta 15 pohjavesialueella. Tutkimuksen tuloksia hyö-
dynnetään pohjavesiseurannan ja talousveden laadun turvaamisen kehittämisessä.
1.2.2.6 
Vesivarojen kestävä hoito ja käyttö
Vesivarojen ja hydrologiaan liittyvien asiantuntijapalveluiden ja tutkimuksen tavoit-
teena on edistää vesistöjemme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää 
käyttöä ja hoitoa. Painopisteenä on ilmastonmuutokseen ja poikkeuksellisiin vesiolo-
suhteisiin varautumisen edistäminen sekä monitavoitteista ja vuorovaikutuksellista 
suunnittelua palvelevien prosessien kehittäminen. 
Hydrologisen palvelun verkkosivuille tehtiin yli 2 miljoonaa käyntiä. Uusia sää-
ennuste- ja säätutkapalveluita kehitettiin yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa 
vesistöennusteiden tarpeisiin, ja vesistömallijärjestelmään liitettiin koko maan katta-
va fosforikuormituksen mallinnus. Ilmastoskenaarioita mallintamalla arvioitiin, että 
fosforikuormitus kasvaisi nykyisillä viljelykäytännöillä vuositasolla 10-20%.  
Vesistömallijärjestelmällä arvioitiin pohjavesivarojen muuttumista ilmastonmuu-
toksen vaikutuksesta. Tulosten mukaan pohjaveden korkeudet tulevat nousemaan 
talven aikana, mutta monin paikoin kesän pohjavedenpinnat laskevat ja kuivuuden 
riski kasvaa.
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Säännöstelyjen kehittämishankkeissa testattiin monitavoitearvioinnin menetelmää, 
jossa suunnittelutilanteessa eri osapuolet ja sidosryhmät voivat jäsentää tavoitteitaan 
sekä sovittaa yhteen eri näkemyksiä ottaen huomioon asiantuntija- ja tutkimustiedot. 
Tulvadirektiivin kansallista toimeenpanoa palveleva laaja yhteistyöhanke tulva-
vahinkojen arvottamisesta ja tulvariskien arvioinnista valmistui. Tutkimus taajamien 
rankkasateista ja tulvista Ilmatieteen laitoksen ja Teknillisen korkeakoulun kanssa 
ennakoi, että ilmastonmuutoksen seurauksena pienialaiset rankkasateet voimistuvat 
ja kaupunkien tulvariskit kasvavat.
Haja-asutuksen vesihuollon oppikirja valmistui yhteistyössä Hämeen Ammat-
tikorkeakoulun kanssa. Sekä talousvettä että haja-asutuksen jätevesien käsittelyä 
tarkasteleva alan ensimmäinen oppikirja edistää vesihuollon osaamisen kehittämistä 
ja suunnittelua. Myös kiinteistöjen omistajille ja asukkaille tarkoitettu opas kaivon 
paikan määrittämiseksi valmistui.
1.2.2.7 
Ympäristöpolitiikka
SYKE selvittää ympäristöongelmien yhteiskunnallisia ulottuvuuksia arvioimalla 
sääntelyä ja etsimällä uusia ratkaisumalleja eri aihealueilla sekä tarjoamalla ympä-
ristöpolitiikkaa tukevia asiantuntijapalveluita. 
Valtioneuvoston kanslialle tehdyn selvityksen mukaan tiukentuvat päästövelvoit-
teet edellyttävät ilmastopoliittisen ohjauksen vahvistamista kaikilla hallinnon aloilla 
ja tasoilla. Euroopan johtavien ympäristöntutkimuslaitosten kanssa toteutetussa tut-
kimuksessa kävi ilmi, että ilmastopolitiikka on selvästi laajentunut yhä useampiin 
politiikkalohkoihin ja vastuu jaetaan koko hallinnon kesken. 
Tutkimuksessa ympäristöpolitiikan vaikutuksista teknologisten innovaatioiden 
syntyyn erityisesti massa- ja paperiteollisuudessa kävi ilmi, että ympäristöpolitiikan 
ennakoinnilla on ollut merkittävä rooli innovaatiotoiminnassa. Parhaan käyttökel-
poisen tekniikan käytöstä ja mahdollisuuksista energiatehokkuuden lisäämisessä 
teollisuudessa sekä VOC-päästöjen hillitsemiseksi liuottimia käyttävässä pintakäsitte-
lyssä tuotettiin selvitykset. Jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen tueksi selvitettiin 
tuottajavastuujärjestelmien kehittämistarpeita, jolloin todettiin, että clearing house 
–järjestelmän käyttöönotto edistäisi yksilöllistä vastuuta. 
Geenimuunneltujen kasvien sääntelyä tarkastellut tutkimus jäsensi hallintaan liit-
tyviä ongelmia. Haasteena voidaan pitää muun muassa sitä, että lupapäätösten tueksi 
laadittavissa riskiarvioissa ei aina tukeuduta asiasta annettuihin ohjeisiin.  
Uutena aiheena käynnistettiin ekosysteemipalveluihin liittyvä tutkimus. Osana 
sektoritutkimuksen neuvottelukunnan esiselvityksiä kartoitettiin ekosysteemipal-
velujen hallintaan liittyviä tutkimustarpeita. Eurooppalaisen luonnon monimuotoi-
suuden tutkimusverkoston (ALTER-Net) yhteistyönä jäsenneltiin kaupunkiluonnosta 
asukkaille koituvien haittojen todellisia ja näennäisiä merkityksiä. SYKE osallistui 
globaalin pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkoston (ILTSER) ekoysteemipal-
veluja kartoittavaan pilottianalyysiin tarkastelemalla pääkaupunkiseudun LTSER-
alueen ekosysteemipalveluja ja niihin vaikuttavien sosio-ekologisten tekijöiden vuo-
rovaikutuksia. 
SYKE tuotti tietoa aluehallinnon ja ympäristölupajärjestelmän uudistamista var-
ten vuoden 2007 ympäristölupapäätöksistä. Kansalaisten osallistumiskäytäntöjen 
vaikuttavuutta tutkineen hankkeen tulosten perusteella ympäristölupien myöntä-
miseen liittyvät juridiset osallistumismahdollisuudet ja tiedon saanti ovat kasvaneet 
ja kansalaisjärjestöjen rooli muuttunut viimeisten 10 vuoden aikana.  
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1.2.2.8 
Geoinformatiikka ja alueiden käyttö
Ympäristöhallintoa palveleva paikkatietojärjestelmän uusiminen aloitettiin vuonna 
2006 ja uusittu keskitetty tietokantapohjainen järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2008. Uusi järjestelmä tarjoaa käyttäjille kustannustehokkaammin ja laadukkaammin 
ajantasaista paikkatietoa. Kaukokartoituksen tietojärjestelmiä kehitettiin yhdessä 
Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n kanssa. 
SYKE ja ympäristöhallinto ovat yksi tärkeimmistä EU:n paikkatietoinfrastruktuu-
ria koskevan INSPIRE-direktiivin mukaisista kansallisista tiedontuottajista. INSPI-
REn kansallista toteuttamista on tuettu osallistumalla kansallisiin työryhmiin sekä 
seuraamalla EU-tasolla toteuttamiseen liittyvien säännösten valmistelua. 
Alueidenkäytön tietojärjestelmiä hyödynnettiin alueidenkäytön seurannassa, 
suunnittelussa, selvityksissä ja tutkimuksissa. Tietoja käytettiin mm. PARAS-kau-
punkiseututyössä, asemakaavoituksen keston analysoinnissa sekä maankäytön ja 
liikenteen vuorovaikutuksen arvioinnissa. Kaavoituksen ja elinympäristön seuran-
tajärjestelmät olivat laajassa operatiivisessa käytössä. Ne laajennettiin sisältämään 
maakuntakaavat.
1.2.2.9 
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Öljykuljetukset lisääntyivät edelleen Suomenlahdella, mutta Suomen vesialueet sääs-
tyivät isoilta öljypäästöiltä. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta paran-
netaan suunnitelmallisesti. Uusi torjunta-alus on rakenteilla ja saataneen käyttöön 
vuoden 2011 alussa. Lisäksi vanhojen öljyntorjunta-alusten kunnossapito-ohjelma on 
käynnissä. Laivojen uushankintojen aikataulutus on esitetty ympäristöministeriölle 
tehdyssä kokonaisselvityksessä, joka koskee valtion ja kuntien öljyntorjuntavalmiu-
den kehittämistä vuosina 2009-2018.
SYKE osallistui kansainväliseen HELCOM-öljyntorjuntaharjoitukseen Kalining-
radissa sekä Kööpenhaminan sopimuksen ”Olja i is” –harjoitukseen Ruotsin Här-
nösandissa. Virossa osallistuttiin ”Puhas meri” –öljyntorjuntaharjoitukseen. Lisäksi 
järjestettiin kuusi alueellista öljyntorjuntaharjoitusta. SYKE osallistui myös kahteen 
kansainväliseen CEPCO-valvontalento-operaatioon (Coordinated Extended Pollution 
Control Operations) yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa, toinen Virossa (HELCOM) 
ja toinen Tanskassa (Bonnin sopimus). 
Öljypäästöjen valvontaa jatkettiin myös satelliittien avulla. Satelliittihavainnot 
tarkistettiin lentovalvonnalla aina, kun se oli mahdollista. Lentovalvonta tehostuu 
entisestään, kun uudet valvontalaitteet saadaan käyttöön rajavartiolaitoksen valvon-
talentokoneissa vuonna 2009.
1.2.3 
Laboratoriotoiminta 
Kemian sopimuslaboratoriohanke Mittatekniikan keskuksen (MIKES) kanssa eteni 
sovittujen linjausten mukaisesti. Menetelmätestauksessa luotiin valmius osallistua 
kansainväliseen korkean tason vertailuun, missä menestyminen on edellytys sopi-
muslaboratorioprosessin jatkolle. SYKEn korkean tason metrologinen sopimuslabo-
ratorio (mittanormaalilaboratorio) muodostaa jatkossa Suomen kemian metrologian 
keskuksen, jota yhteistyössä MIKESin kanssa kehitetään tarjoamaan palveluja hor-
isontaalisesti eri hallinnonaloille ja yrityksille EU-mallin mukaisesti. Kehitystyössä 
hyödynnetään myös Ympäristö ja luonnonvarat –konsortion laboratoriovalmiuksia. 
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Ympäristöhallinnon laboratorioverkon hankkeessa valmisteltiin analyysitulosten 
laatusuositukset valtion ympäristöhallinnon ylläpitämiin pintavesi- ja pohjavesi-
rekistereihin. Suositusten tavoitteena on parantaa eri laboratorioiden tuottamien 
tulosten vertailtavuutta ja asettaa tulosten tuottajat tasavertaiseen asemaan. Yhte-
näiset suositukset auttavat mm. velvoitetarkkailuohjelmien laatijoita ja hyväksyjiä 
sekä lupaehtojen valvojia. 
Tuotekohtainen kustannustieto ympäristöhallinnon laboratorioverkossa –hanke 
eteni loppuvaiheeseen. Aineistot johtopäätöksiä ja jatkokäsittelyä varten ovat valmii-
na, ja mallin sovellettavuutta voitaneen hyödyntää myös Ympäristö ja luonnonvarat 
–konsortion laboratoriotoimintojen yhteensovittamisessa.
1.2.4 
Kansainväliset asiantuntijapalvelut 
SYKEn kansainvälisten asiantuntijapalveluiden painopiste oli aiempien vuosien 
tapaan kehitysmaiden ympäristöhallintojen kehittämisessä, Välimeren alueella ja 
lähialueyhteistyössä. 
Vuonna 2008 päättyi useita pitkäaikaisia hankkeita, muun muassa UM:n rahoitta-
mat ympäristöhallinnon kehittämishankkeet Etelä-Afrikassa, Nepalissa (vaihe 1) ja 
Georgiassa. Uuden toteutusvaiheen myötä Nepalin alueellisen ympäristöhallinnon 
kehittämishanke jatkuu vielä useita vuosia. Lisäksi Nepalissa käynnistyi pitkäai-
kainen vesihuoltohanke. Tarjouskilpailun tuloksena Aasian kehityspankki valitsi 
maankäytön suunnittelun asiantuntijan SYKEstä tukemaan Mekongin alueen ym-
päristöohjelman toteutusta. 
Välimeren alueella EU:n alueellisen ympäristöohjelman pitkäaikainen tukihanke 
päättyi, mutta alueellisen vesiohjelman tukihanke jatkuu vielä vuonna 2009. Lisäksi 
Egyptissä, Jordaniassa ja Marokossa jatkuu UM:n rahoittama ja UNEPin ohjaama 
projekti, joka tehtävänä on valmistella laaja investointihanke ympäristön kannalta 
haitallisimmiksi todettujen teollisuuslaitosten energiatehokkuuden parantamiseen, 
puhtaamman teknologian käyttöön ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen. 
Albaniassa toteutettu EU:n rahoittama ympäristöseurannan kehittämishanke päättyi 
vuoden 2008 lopussa, mutta toiminta Balkanin alueella jatkuu mm. UM:n kanssa 
solmitun Länsi-Balkanin alueen hankesuunnittelua ja -evaluointia koskevalla puite-
sopimuksella sekä pienellä osuudella EU:n rahoittamassa Kroatian ympäristölupien 
valvontajärjestelmää kehittävässä hankkeessa. SYKEn asiantuntijoita osallistui myös 
EU:n Twinning-yhteistyön kautta vuonna 2008 päättyneisiin Makedonian ilmanlaatu-
hankkeeseen sekä Romanian ympäristövahinkojen torjunta –hankkeeseen.
Toiminta Suomen lähialueilla jatkui aktiivisena. SYKE tuki ympäristöministeriötä 
mm. Luoteis-Venäjän vesihankkeiden valvonnassa sekä ACAP-ohjelman (Arktisen 
neuvoston toimintaohjelma arktisen alueen saastumisen estämiseksi ja tilanteen pa-
rantamiseksi) toteutuksessa. SYKEn toiminnan tuella Venäjän Karjalasta toimitettiin 
12 tonnia vanhentuneita torjunta-aineita Suomeen hävitettäväksi ongelmajätteinä. 
Luoteis-Venäjän luonnonsuojelun yhteistyöohjelmassa toteutettiin kahta laajaa 
hankekokonaisuutta: luonnonsuojelualueverkoston kattavuuden ja puutteiden ar-
viointia (GAP) sekä alueellisten suojelualueiden kehittämistä (RPA). SYKE on osal-
listunut Barentsin Euroarktisen Neuvoston (BEAC) ympäristöyhteistyön alaryhmän 
työhön. Uutena tulevana bilateraalisena hankekokonaisuutena on valmisteltu Fen-
noskandian vihreän vyöhykkeen kehittämistä, joka on saanut tukea hallitustasolta 
sekä Suomessa että Venäjällä. 
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Pidempiaikaisten hankkeiden lisäksi toteutettiin lyhyempiä toimeksiantoja, muun 
muassa projektien esivalmistelu- ja valmistelutoimeksiantoja Sambiassa, Palestiinassa 
sekä Amu Darya –joen alueella Keski-Aasiassa.
Suomen uusi kehityspoliittinen ohjelma painottaa luonnontaloudellisesti kestävän 
kehityksen turvaamista. Vuonna 2008 SYKE osallistui omalta osaltaan aktiivisesti 
ohjelman toimeenpanoon. Uutena toimintamuotona esitelty institutionaalisen yh-
teistyön instrumentti (IKI) mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön suomalaisten ja 
kehitysmaiden laitosten kesken. SYKE käynnisti kumppanilaitosten pyynnöstä IKI-
hankkeiden valmistelun Kirgisiassa, Laosissa ja Sambiassa. 
1.3 
Toiminnallinen tehokkuus
1.3.1  
Työajan jakautuminen 
Työajan käytöllä mitattu henkilötyöpanos, 560 henkilötyövuotta, väheni 15 
htv edellisvuodesta ja 29 htv vuodesta 2005 lähtien. Tehtäväalueiden kes-
kinäisissä suhteissa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mutta tehtävä-
alueiden sisällä työaikaa kohdennettiin SYKEn toiminnan painopisteisiin. 
Työajan jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2006 - 2008 
 
Toimintayksikkö 2006 2007 2008
Htv % Htv % Htv %
Tutkimusosasto 186 32 184 32 182 33
Tietokeskus   66 12   67 12 69 12
Asiantuntijapalveluosasto 216 37 217 38 207 37
Hallinto-osasto   38   7   33   6 33 6
Johto ja esikunta *     14 2 14 2 11 2
Viestintäyksikkö   19   3   19   3 18 3
Laboratorioyksikkö   42   7   41   7 40 7
YHTEENSÄ 581 100 575 100 560 100
* Kansainväliset konsulttipalvelut –yksikkö siirrettiin esikuntaan 1.1.2008
Toiminnan kustannukset 
SYKEn toiminnan kokonaiskustannukset 50,6 M€ kasvoivat edellisvuodesta 
1,7 M€. Ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon kohdistui 
atk-palvelujen kustannuksista 60-70%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 
45-50% ja ympäristöviestinnän ja koulutuksen kustannuksista noin 30%, eli 
yhteensä noin 6,5 M€. 
Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden lopussa 3,6 M€, missä on 
vähennystä 1,1 M€ edellisvuodesta. Vähennys johtuu pääasiassa käyttöomaisuuteen 
luettavan omaisuuden arvon rajan korottamisesta tuhannesta eurosta 10 000 euroon. 
Pääomakustannukset 1,1 M€ olivat lähes aiemmalla tasolla.
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Kustannusten jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2006-2008   
Toimintayksikkö 2006 2007 2008
Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Tutkimusosasto 12, 2 27 12, 6 26 13,5 27
Tietokeskus   6,6 15   7,1 15 7,2 14
Asiantuntijapalvelu-
osasto 
17,5 38 19,8 40 20,5 40
Hallinto-osasto   1,8   4   1,8   4 2,0 4
Johto ja esikunta * 3,7 8 3,6 7 3,3 7
Viestintäyksikkö   1,1   2   1,2   2 1,2 2
Laboratorioyksikkö   2,7   6   2,8   6 2,9 6
YHTEENSÄ 45, 6 100 48,9 100 50,6 100
 
* Kansainväliset konsulttipalvelut –yksikkö siirrettiin esikuntaan 1.1.2008.
Kustannukset kasvoivat pääosin tutkimusosastolla (0,9 M€) ja 
asiantuntijapalveluosastolla (0,7 M€). Muiden toimintayksikköjen 
kustannuksissa ei tapahtunut isoja muutoksia. Momentti 35.10.70 
(Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta) eiole mukana 
tarkastelussa. 
 
1.3.3. 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet
s
        
Toteutuma 2006 Toteutuma 2007 Tavoite 2008 Toteutuma 2008
TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
- myyntituotot 764 330 435
- muut tuotot 0 0 0
Tuotot yhteensä 764 330   435
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0
- henkilöstökustannukset 336 196 261
- vuokrat 0 0 0
- palvelujen ostot 261 26 52
- muut erilliskustannukset 9 9 9
Erilliskustannukset yhteensä 606 231   323
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 105 61 77
- poistot 24 14 21
- korot 4 2 1
- muut yhteiskustannukset 135 79 109
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 268 156   209
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 874 387 532
KUSTANNUSVASTAAVUUS
Tuotot-kustannukset -110 -59 -97
Kustannusvastaavuus% 87 85 90 82
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 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat 4,5 M€, josta liike-
taloudellisten suoritteiden osuus oli 90% ja julkisoikeudellisten 10%. Lisäksi hallin-
nonalan sisäisen palvelutoiminnan tuottoja kertyi noin 0,5 M€ (eivät sisälly kustan-
nusvastaavuuslaskelmiin).  Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 
82% laski kolme prosenttiyksikköä ja jäi huomattavasti tavoitteeksi asetetusta 90 
prosentista. Muun muassa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kansainvälisen kau-
pan sääntelyn mukaisista luvista perittävät maksut ovat alikatteellisia, koska kulje-
tusmäärät ovat kansainvälisesti verrattuina vähäisiä ja näiden maksujen on oltava 
yleiseurooppalaisella tasolla. Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus 98% 
laski kolme prosenttiyksikköä jääden tavoitetasosta (101%). Vuosina 2006-2007 kus-
tannusvastaavuus on ollut 101%. 
Toteutuma
 2006
Toteutuma 
2007
Tavoite 
2008
Toteutuma 
2008
TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
- myyntituotot 3 566 3 772 4 084
- muut tuotot 9 9 11
Tuotot yhteensä 3 575 3 781 4 095
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 159 183 267
- henkilöstökustannukset 1 114 1 214 1 291
- vuokrat 62 39 30
- palvelujen ostot 1 081 1 216 1 439
- muut erilliskustannukset 423 307 285
Erilliskustannukset yhteensä 2 839 2 959 3 312
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskust.
- tukitoimintojen kustannukset 276 303 318
- poistot 64 70 87
- korot 11 12 6
- muut yhteiskustannukset 355 390 451
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 706 775 861
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 545 3 734 4 173
KUSTANNUSVASTAAVUUS
Tuotot - kustannukset 30 47 -78
Kustannusvastaavuus % 101 101 101 98
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Toteutuma 
2006
Toteutuma 
2007
Tavoite 
2008
Toteutuma 
2008
TUOTOT
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 10 651
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 7 063 6 676 7 481
- EU:lta saatu rahoitus 1 440 1 360 1 181
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 890 2 754  2 728
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 0 0
Tuotot yhteensä 10 393 10 790 11 390
KUSTANNUKSET
Yhteisrahoitteisen toiminnan 
erilliskustannukset
- aineet tarvikkeet ja tavarat 86 155 57
- henkilöstökustannukset 9 532 10 033 9 779
- vuokrat 8 36 25
- palvelujen ostot 2 801 3 001  1 757
- muut erilliskustannukset 984 909 2 048
Erilliskustannukset yhteensä 13 411 14 134 13 666
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus 
yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 2 948 3 087 2 829
- poistot 680 712 772
- muut yhteiskustannukset 3 799 3 977 4 012
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 7 427 7 776 7 613
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 20 838 21 910 21 279
KUSTANNUSVASTAAVUUS
Tuotot-kustannukset -10 445 -11 119 -9 889
Kustannusvastaavuus% 50 49 52 54
1.4
Tuotokset ja laadun hallinta
1.4.1 
Suoritteiden määrä 
SYKEn ydintehtävä on tiedon, tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen 
ympäristön hyväksi. Suurin osa SYKEltä edellytettävistä tuotoksista kuvataan tu-
lossopimuksessa hankkeina tai hankekokonaisuuksina sekä palvelusopimuksessa 
pysyväisluonteisina palveluina. Suuri osa tuotoksista kytkeytyy suoraan SYKEn 
toiminnan vaikuttavuuteen ja on siten mielekästä kuvata vaikuttavuuden kautta. 
Kvantitatiivisesti kuvattavissa olevien suoritteiden määrä kattaa vain osan SYKEn 
suoritteista.  
1.3.4 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 54% nousi viisi prosenttiyksikköä 
edellisvuodesta ja ylitti tavoitteen kahdella prosenttiyksiköllä.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
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1.4.1.1 
Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut  
Tutkimus- ja kehittämistehtäviin käytettiin vuonna 2008 yhteensä 146 henkilötyö-
vuotta 
(152 htv vuonna 2007) ja asiantuntijapalvelu- ja viranomaistehtäviin 173 henkilötyö-
vuotta (185 htv vuonna 2007, luku sisältää toimintoja tukevat atk- ja koulutuspalve-
lut). 
Tieteellisten julkaisujen määrä on pysynyt likimain edellisvuosien tasolla, ja tieteellis-
ten alkuperäisartikkeleiden määrää onnistuttiin hieman kasvattamaan. Väitöskirjoja 
valmistui 4, kun niiden määrä vuonna 2007 oli 7. SYKEn tavoitteena on ollut lisä-
tä ammatillisten artikkeleiden samoin kuin yleistajuisten artikkelien ja kirjoitusten 
määrää. Lukumäärät pysyivät kuitenkin vuoden 2007 tasolla. Liitteessä 3 on esitetty 
vuonna 2008 valmistuneiden julkaisujen määriä julkaisuryhmittäin.  
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin vuosina 2006-2008 
2006 2007 2008
Kirjat, väitöskirjat ja kv. toimitetut kokousjulkaisut        17 16 11
Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tieteellisissä kau-
sijulkaisuissa
    113 106 118
Kv. arviointiraportit ja artikkelit kv. kirjoissa ja ko-
kousjulkaisuissa
      78 73 72
Oppaat         9 7 4
Ammatilliset artikkelit 287 177 177
Ammatilliset raportit     84 73 74
Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset       86 97 91
1.4.1.2 
Viranomaispalvelut
SYKEn viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosilta 2006-2008 on esitetty oheisessa 
taulukossa.  
Viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosina 2006-2008
2006 2007 2008
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 188 202 201
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv. kauppa, 
Cites-luvat ja EU-todistukset
256 258 296
Suojauskemikaalien hyväksymispäätökset 25 21 8
Muut vähäiset suojauskemikaalipäätökset 86 18 36
Torjunta-ainelausunnot 28 26 19
Kansainväliset jätesiirtopäätökset 146 132 143
Kansainväliset jätesiirtoerät 4202 3988 3489
Lakisääteiset lausunnot 71 128 92
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Öljykuljetusten määrä oli vuonna 2008 noin 150 milj. tonnia (vuonna 1995 noin 20 
milj. tonnia). Ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystykseen tuli 201 hälytystä tai 
yhteydenottoa (202 vuonna 2007), joista 101 koski merellisiä tapauksia (84 vuonna 
2007). Merellisiä öljypäästöjä havaittiin 113, joista lentovalvonnalla 55 (66 vuonna 
2007). Havaittujen öljypäästöjen määrä lisääntyi aiemmasta ja oli 76. 
1.4.1.3  
Kansainväliset asiantuntijapalvelut
Kaupallisten hankkeiden tuotot 2,9 M€ olivat lähes samalla tasolla kuin vuon-
na 2007. SYKEn asiantuntijat käyttivät vientitoimintaan yhteensä 11 henkilö-
työvuotta. Toiminnan kustannusvastaavuus laski edellisistä vuosista yhden 
hankkeen heikon kustannusvastaavuuden takia.
Vuonna 2008 päättyi viisi pitkäaikaista hanketta (kestoltaan yli 1 vuosi). Vuoden 
lopussa oli meneillään 11 pitkäaikaista hanketta, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. 
Lisäksi toteutettiin useita lyhyempiä toimeksiantoja ja valmisteltiin uusia institutio-
naaliseen yhteistyöhön liittyviä hankkeita.
1.4.1.4 
Laboratoriotoiminta  
SYKEn testauslaboratorio tuotti kemian analyysipalveluja pääasiassa ympä-
ristöhallinnolle 0,88 M€:lla (hallinnon sisäisillä hinnoilla laskettuna). Talou-
dellisuuden taso on samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.   
Vertailumittaustoiminnan liikevaihto oli 0,20 M€. SYKE järjesti ympäristötietoa 
tuottaville laitoksille yhteensä 9 pätevyyskoetta tai muuta vertailumittausta, joista 
suurin osa käsitti relevantteja epäorgaanisen ja orgaanisen kemian määrityksiä useista 
eri näytetyypeistä. Uutena vertailumittauksena järjestettiin asiakkaiden toivomukses-
ta lämpöarvon mittaaminen polttoaineesta. Lämpöarvo on päästökaupassa (hiilidi-
oksidipäästöjen laskenta) olennainen mittaus, ja mittauksia tekevien laboratorioiden 
tulee direktiivin mukaisesti osoittaa mittaustensa luotettavuus. 
Vertailulaboratorion koulutuspäivät järjestettiin aiheesta Biologisten määritysten 
kehitystarpeet vesien ekologisen luokittelun ja tila-arvioinnin näkökulmasta. Uusia 
näytteenottajien pätevyystodistuksia (sertifikaatteja) myönnettiin 65.
Sertifioiduille näytteenottajille järjestettiin sähköinen asiakaskysely henkilösertifi-
ointijärjestelmästä. Vastausten mukaan sertifikaatti on hyvä tapa osoittaa pätevyys. 
Se on aktivoinut näytteenottajia omaehtoiseen kehittämiseen ja lisännyt ammattitai-
toa. Näytteenoton laatu on parantunut ja toiminnan yhdenmukaisuus lisääntynyt 
ympäristöhallinnossa ja konsulttiyrityksissä. Sertifioinnin merkitys objektiivisena 
näytteenoton laatutason parantajana on tiedostettu ja sertifikaatti on liitetty vaati-
muksena esim. maaperän saneerauskilpailutuksiin.
SYKE julkaisi yhdessä SFS:n kanssa käsikirjan maaperän biologisista tutkimusme-
netelmistä. Lisäksi SYKE osallistui 23 uuden kansainvälisen menetelmästandardin 
laatimiseen ja 189 menetelmän 5-vuotisarviointiin. SYKE avusti SFS:ää Finsta-tieto-
kannan käyttöönotossa. Tietokanta tehostaa ja nopeuttaa huomattavasti menetelmä-
standardien sähköistä tiedonhallintaa. 
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1.4.1.5 
Tietojärjestelmät ja seurannat 
Ympäristötietojärjestelmän (Hertta) käyttö hallinnonalan sisällä on vakiintunut. 
Käyttökertoja oli keskimäärin 6 000/kk. Ympäristötietojärjestelmä määriteltiin ke-
hittyväksi kansalliseksi tutkimusinfrastruktuuriksi, ja tietojärjestelmien tieteelliseen 
hyödyntämiseen kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota.  
Vuonna 2008 käynnistettiin ulkopuolisille asiantuntijoille tarkoitettu OIVA-palvelu 
internetissä. Palvelu tarjoaa maksutta ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallen-
nettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön 
kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. 
Rekisteröityneitä OIVA-käyttäjiä on jo yli tuhat. Ulkopuoliset käyttäjät latasivat 2 781 
maksutonta paikkatietoaineistoa Oiva-palvelusta vuoden 2008 toukokuun ja joulu-
kuun välillä. Vuonna 2007, jolloin aineistot olivat maksullisia, aineistoja hankittiin 
vain 118.
Vuonna 2008 valmistuneessa selvityksessä ehdotettiin automatisoinnin merkittä-
vää laajentamista ja kuormitusmallien käytön lisäämistä vesistöseurantojen tuotta-
vuuden parantamiseksi. 
SYKE osallistui luonnon monimuotoisuuden seurantaa ja tietojen hallintaa koordi-
noivan projektiryhmän (SETI) työhön. Työssä laadittiin ehdotus luonnon monimuo-
toisuuden kansallisesta seurantajärjestelmästä sekä sitä tukevien tietojärjestelmien 
kehittämisestä osana ympäristöhallinnon luonnonsuojelun tuottavuushanketta. 
Hydrologisten tietojen ja ennusteiden käyttö kehittyi yhä laajemman reaaliaikaisen 
palvelun myötä. Mittaustuloksia kerättiin miltei reaaliaikaisesti noin 500 kohtees-
ta. Keskeinen kehittämiskohde oli laadun ja riskien hallinta. Seurannan käyttöön 
valmistui valvomo-ohjelmisto HYDRO-CONTROL, jolla sekä SYKE että alueelliset 
ympäristökeskukset voivat tarkkailla automaattisten mittausasemien toimintaa. 
Kaukokartoituksen operatiivisista järjestelmistä olivat edelleen käytössä lumen 
alueellisen esiintymisen seuranta sulamiskaudella sekä Itämeren levä- ja pintaläm-
pötilaseurannat, sameustulkinnat, kasvipeitteen seurannat sekä a-klorofyllitulkinnat. 
Pintalämpötilakarttoja tuotettiin myös suurilta järviltä. Järjestelmistä toimitettiin 
erilaisia seurantatuotteita käyttäjille ja SYKE:n www-sivuille. Kaukokartoituksen 
operatiiviset tuotteet olivat pääosin osa EU:n Euroopan Avaruusjärjestön GMES-
ohjelmaa (Global Monitoring of Environment for Environment and Security).
Järvien syvyyskartoituksia jatkettiin kartoittamalla yli 300 km2:n järviala. Vuoden 
loppuun mennessä noin 88% Suomen yli 50 ha:n suuruisten järvien pinta-alasta on 
luodattu. Uusi valtakunnallinen uomarekisteri otettiin käyttöön osana ympäristö-
tietojärjestelmää. 
Suomen uomia kuvaava uusi tietojärjestelmä valmistui ja se liitettiin osaksi ympä-
ristötietojärjestelmää. Järjestelmässä on perustiedot ja tiedon hallinnan sovelluksia 
noin 25 000 uomasta, mikä kattaa valuma-alueeltaan yli 10 km2:n joet ja purot.
1.4.1.6 
Koulutuspalvelut
Ympäristöhallinnon yhteiseen koulutusohjelmaan sisältyviä tilaisuuksia järjestettiin 
86 (102 vuonna 2007). Sisältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilai-
suuksiin osallistui noin 4 000 henkilöä (5 200 vuonna 2007), joista 70% oli ympäris-
töhallinnosta ja 30% hallinnon ulkopuolelta. Tilaisuuksien ja osallistujien määrä oli 
noin 15% pienempi kuin edellisenä vuonna. Videoneuvottelulaitteiden välityksellä 
tilaisuuksiin (9 tilaisuutta) osallistuneita ei ole huomioitu osallistujamäärässä. Kou-
lutuksen laatu ja hyödyllisyys työtehtävien kannalta arvioitiin jälleen hyväksi.
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SYKEn henkilöstölle järjestettiin 24 koulutus- ja valmennustilaisuutta (47 vuonna 
2007), joissa osallistujien määrä oli 300 (740 vuonna 2007). Tilaisuuksien määrän 
pieneneminen johtui erityisesti siitä, että vuonna 2008 valmisteltiin ja käynnistettiin 
useita pitkiä koulutusohjelmia (ympäristöekonomian koulutusohjelma, sihteeriaka-
temia, JET, ympäristölainsäädännön ohjelma). Lisäksi noin 450 henkilöä osallistui 
ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman tilaisuuksiin (570 vuonna 2007). Ti-
laisuuksista kerättyjen palautteiden perusteella koulutuksen laatu koettiin kokonai-
suutena hyväksi. 
Edellisten lisäksi ICT- koulutusohjelmassa toteutettiin 59 kurssia. ICT-koulutuk-
seen osallistui 685 henkilöä, josta sykeläisten osuus oli hieman yli 50%. Kurssien 
määrä pysyi vuoden 2007 tasolla, mutta sykeläisten osallistumismäärä kasvoi. 
1.4.1.7 
Tietopalvelu 
Ympäristöministeriössä vuonna 2007 tehtyjen linjausten mukaisesti SYKEn tietopal-
velu toimii hallinnonalan valtakunnallisena keskuskirjastona palvellen myös ulko-
puolisia. Vuonna 2008 otettiin 16 hallinnonalan virastossa käyttöön uusi PrettyLib 
–kirjastojärjestelmä sekä kolmessa virastossa PrettyCirc  –lehtien hallintajärjestelmä. 
Tietopalveluissa valmistauduttiin Merentutkimuslaitoksen ja SYKEn toimintojen 
ja kokoelmien yhdistämiseen käynnistämällä laaja selvitystyö. Yhtenä osana tätä 
selvitystyötä tehtiin aineistojen karsintaa. Tietopalvelujen tunnusluvuissa tapahtui 
poikkeamia edelliseen vuoteen verrattuna, sillä kokoelmista karsittiin 30%. Osa ai-
neistoista ulkoistettiin Kuopion varastokirjastoon. Kirjaston palvelu- ja kokoelmatilat 
siirrettiin asiakkaiden kannalta toimivampiin tiloihin. 
Tietopalvelun tunnuslukuja  
2006 2007 2008
Tallennetut tietueet kokoelmatietokantoihin 3 073 3 012 2 477
Lainat, lähtevä ja saapuva kaukopalvelu, jäljennysti-
laukset ja hankinnat
6 949 6 132 5 843
Asiakaskyselyt, tiedustelut, tiedonhaut 7 323 7 425 7 653
Elektronisten aineistojen käyttäjäluvut 
FinELibin Halti-tietokannasta
- Tiedonhaut viitetietokannoista 10 959 11 582 14 835
- Tulostetut artikkelit elektronisista lehdistä 20 794 19 192 19 300
1.4.2 
Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu
1.4.2.1 
Toiminnan johtamisen, suunnittelun ja seurannan laatu- ja kehittämistyö
SYKEn toiminnan luonteeseen kuuluu, että kehittämistyötä tehdään toiminnan kai-
killa tasoilla osana normaalia tutkimus- ja asiantuntijapalvelutoimintaa. Vuonna 
2008 toteutettiin Euroopan laatupalkintomallia (EFQM) mukaillen itsearviointi, jossa 
arvioitiin neljää keskeiseksi tunnistettua osa-aluetta: 
•	 Mittarit
•	 Resurssit
•	 Prosessit, työketjut, menettelytavat
•	 Henkilöstö ja johtaminen
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Tärkeimpinä kehittämiskohteina pidettiin painopisteiden selkeämpää määrittelyä ja 
tehtävien priorisointia, uusiin haasteisiin vastaamista sekä talous- ja tulossuunnitte-
lun kiinteämpää yhteyttä. 
Ympäristöministeriön nimittämä kuuden kansainvälisen ympäristöasiantuntijan 
ryhmä arvioi SYKEn toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Arviointi perustui SYKEn 
toimintaa ja tuloksia kuvaavaan tausta-aineistoon, kyselyihin ja haastatteluihin. Pa-
nelistien yleisarvio SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä asiantuntijapal-
veluista oli positiivinen. Kehittämisehdotukset koskivat mm. tutkimuksen ja asian-
tuntijapalveluiden yhteyden vahvistamista, kokonaisvaltaisten arviointien tekemistä 
yhdessä sidosryhmien kanssa ja SYKEn tietovarantojen hyödyntämistä, ennakointi-
kykyä sekä SYKEn neuvottelukunnan roolia.  
Ympäristöhallinnon tietoteknisten palvelujen käytettävyyskysely toteutettiin 
vuonna 2008. Käytettävyyskyselyssä arvioitiin perustietotekniikan toimivuutta ja 
koulutus- ja tukipalvelujen laatua. Perustietotekniikan palvelutaso oli 4,77 ja koulu-
tus- ja tukipalvelujen laatu 4,20 (2 = huono, 6 = erinomainen).
Alueellisille ympäristökeskuksille tehtiin kysely, jonka tarkoituksena oli koota 
palautetta SYKEn asiantuntijapalveluiden hyödyllisyydestä ja toimivuudesta alu-
eellisten ympäristökeskusten näkökulmasta. Vastaava kysely tehtiin vuonna 2004. 
Nykyisten palveluiden tarve ja hyödyllisyys koettiin keskimäärin hyväksi tai erit-
täin hyväksi. Kuten aiemmassakin kyselyssä, korkeita pisteitä saatiin yleisesti pysy-
väisluonteisissa, kaikkien ympäristökeskusten perustehtäviin kohdistuvissa ja niitä 
tukevissa palveluissa. 
Erityisen tarpeellisena pidettiin eräitä vesiasioihin liittyviä palveluita sekä lajien 
suojeluun liittyviä palveluita. Palvelut, joita ei pidetty kovin tärkeinä ja joista luopu-
mista tulisi harkita, liittyivät luonnonsuojeluohjelmien toteutukseen sekä työohjel-
mien koordinointiin. 
Ympäristöhallinnon projektihallinnan järjestelmän (TAIKA) kehittämistyötä jat-
kettiin yhteistyössä YM:n kanssa. SYKEssä aloitettiin järjestelmän testaus vuoden 
2008 lopulla ja tuotantokäyttö alkaa vuonna 2009. Järjestelmän käyttöönotto tarjoaa 
aikaisempaa paremmat edellytykset projektien ja talouden suunnittelulle ja seuran-
nalle organisaation eri tasoilla. 
Vuonna 2008 toteutettiin edellisenä vuonna laadittuja henkilöstö- ja rahoitusstrate-
gioita, jotka linjaavat SYKEn sisäistä johtamista, hallinnon kehittämistä ja resurssien 
kohdentamista. Osaamisen kehittämisen sekä henkilöstön kohdentamisen suunnit-
telua toteutettiin laadittujen käytäntöjen mukaisesti. Tarkoituksena on varmistaa 
henkilöstön suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja kohdentaminen toiminnan 
painopisteet ja tuottavuusohjelma huomioon ottaen. 
Työtyytyväisyysselvitys toteutettiin vuoden 2008 syksyllä. Tuloksia on kuvattu 
kohdassa 1.5.2.
1.4.2.2. 
EkoSYKE –toiminta ja hankintatoimi 
Vuonna 2008 suoritettu ympäristöjärjestelmän sertifioinnin määräaikaisarviointi ei 
tuonut esiin poikkeamia. Arvioinnissa kirjattiin 10 havaintoa ja parannusmahdolli-
suutta, ja  tulokset on otettu huomioon vuoden 2009 toiminnan suunnittelussa.
SYKEn toiminnassa huomioitiin ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet sekä vuoteen 
2009 ulottuva ympäristöohjelma. Hankekuvauksissa on korostettu hankkeiden ym-
päristökuormituksen arviointia, ja matkustamisen tarpeellisuutta on harkittu tapaus-
kohtaisesti entistä useammin. Matkustamisen tarvetta vähentävän uuden, aiempaa 
kehittyneemmän videoneuvottelutekniikan käyttöönottoa on kiirehditty. EkoSYKEä 
varten on valmisteltu myös omaa viestintäsuunnitelmaa.
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SYKEn hankintaohje vahvistettiin ja hankinnoista vastaaville järjestettiin koulu-
tusta uuden hankintalain käytäntöjen vakiinnuttamiseksi. Hankinnoissaan SYKE 
hyödyntää laajasti Hanselin puitesopimuksia.
1.4.2.3 
Sähköiset palvelut 
Ympäristöhallinnon tietoverkon, palvelinkoneiden, ohjelmistojen ja tietovarastojen 
käytettävyys oli hyvä. Häiritseviä pitkiä käyttökatkoja ei ollut. IT-valmiuksia paran-
nettiin muun muassa nostamalla aluekeskusten verkkonopeuksia, ottamalla käyttöön 
keskitetty paikkatiedonhallintajärjestelmä sekä uusimalla hallinnon yhteinen kir-
jastojärjestelmä. Etätyömahdollisuuksia on parannettu uusien etäpalvelujen avulla. 
1.4.2.4 
Viestintä 
Valtionhallinnon muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi SYKEn viestintään 
vuonna 2008. Muun muassa aluehallinnon uudistus, merentutkimuksen ja muiden 
toimintojen uudelleen järjestelyt, Ympäristö ja luonnonvarat –konsortio sekä alueel-
listaminen ovat edellyttäneet panostusta muutosviestintään ja uusien toimintatapojen 
kehittämiseen. Yhteistyötä on tehty asianomaisten laitosten ja muutoksia valmiste-
levien tahojen kanssa. 
SYKEn mediapalvelu on sujunut erittäin hyvin. Tiedotteiden määrä on hieman 
laskenut, mutta tiedotustilaisuuksien määrä on kasvanut. Tiedotteiden tilaukset ovat 
kasvaneet tasaisesti ja vuoden 2008 lopussa tilaajamäärä oli noin 1 800. Mediaseu-
rannan mukaan SYKEä koskevan uutisoinnin määrä on kasvanut selkeästi ja se on 
jakautunut aiempaa tasaisemmin alueellisen ja valtakunnallisen median välille.
SYKE osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin: Ympäristö-messut, kansainvälinen 
vesipäivä, hydrologian 100-vuotispäivät, Jalanjälki ja 100% Finlande (Pariisi).
Audiovisuaalisen viestinnän osaamista kehitettiin eräiden tilaisuuksien nettilähe-
tyksillä ja tekemällä kouluopetukseen suunnattu opetusvideo. SYKE osallistui myös 
tempaukseen, jossa jaettiin kaikille suomalaisille abiturienteille Ympäristö-Atlas. 
SYKE on kartuttanut ympäristöhallinnon kuvapankkia lähes tuhannella kuvalla.
Ympäristö.fi –verkkopalvelun kävijämäärät kasvoivat edellisestä vuodesta lähes 
20 prosentilla. SYKE on ympäristöhallinnon verkkopalvelun suurin sisällöntuottaja ja 
erityisesti sen englanninkielisten sivustojen määrä on kasvanut. SYKE sai verkkopal-
velun kautta tulleesta palautteesta 18%. Suomenkielisten palautteiden määrä väheni 
ja englanninkielisten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta.
Oiva –ympäristö- ja paikkatietopalveluun rekisteröityi lähes 3 000 asiantuntijata-
hoa. Verkkopalveluun avattiin sähköinen kaivoanalyysitulkki. Sitä ladattiin noin 1 
800 kertaa noin tuhannesta osoitteesta.
SYKEn julkaisulinjausten mukaisesti kaikki SYKEn julkaisut ovat ilmestyneet säh-
köisesti ja pelkästään sähköisten julkaisujen osuus on kasvanut selvästi.
Ympäristö-lehden tilaajamäärät ovat hieman laskeneet, mikä on johtunut osin 
kustantajan vähentyneestä markkinoinnista. Lehden tilausmäärä on 4 000 kpl ja 
ilmaisjakelu vajaa 1 000 kpl.
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1.4.2.5 
Laboratoriotoiminta
FINAS-akkreditointipalvelu arvioi vuosittaisella arviointikäynnillään laboratorio-
toiminnan johtamisjärjestelmän ja teknisen toiminnan laatutason ja henkilökunnan 
pätevyyden. Laboratorion akkreditoitu pätevyysalue kattaa kemialliset, ekotoksi-
kologiset ja kasviplanktontutkimukset sekä vertailumittaustoiminnan. Toiminta oli 
jatkunut asiantuntevana ja pätevänä. Tulosten oikeellisuus ja luotettavuus oli var-
mistettu asiantuntevan laadunvarmistuksen avulla ja laitteiden toimintakunnosta 
oli huolehdittu. Johtamisjärjestelmän toimivuus oli varmistettu auditoinnein. Ver-
tailumittaustoiminnan erityisenä vahvuutena pidettiin sähköisten työkalujen käytön 
lisääntymistä, tulosten käsittelyn monipuolisuutta sekä raportteja, joissa tulokset 
esitetään havainnollisesti ja osallistuvia laboratorioita hyvin palvelevalla tavalla. 
Laboratorio osallistui kattavasti pätevyyskokeisiin ja menestyi niissä pääsään-
töisesti hyvin. Pätevyyskokeet ovat myös tarjonneet hyvän keinon oppimiseen ja 
toiminnan kehittämiseen.  SYKEn omien pätevyyskokeiden lisäksi on osallistuttu 
muun muassa seuraavien ulkomaisten järjestäjien pätevyyskokeisiin: Quasimeme, 
RTC, ITM, CAEAL, Aquacheck, WMO, NIVA ja Eurofins.
Akkreditoitu ympäristönäytteenoton henkilösertifiointitoiminta tarkastettiin uu-
delleenakkreditointia varten kaudelle 2008-2012. Järjestelmässä on sertifioitu yli 500 
näytteenottajaa. Sertifiointitoiminnan todettiin vakiintuneen. Kehittämistarvetta oli 
edelleen alihankkijoiden eli kouluttajaorganisaatioiden valvonnassa.
1.4.2.6 
Tutkimusinfrastruktuurit
Ympäristötietojärjestelmä (EnviData) ja kaksi SYKEn johtamaa ilmastonmuutos- ja 
ilmansuojelututkimusta edistävää hanketta on valittu kansallisen tason tutkimusinf-
rastruktuurien tiekartalle: Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto 
FinLTSER ja luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemitutkimukseen keskittyvä 
LifeWatch-hanke. LifeWatch on Euroopan-laajuinen hanke, jonka Euroopan tutki-
musinfrastruktuurin strategiafoorumi ESFRI on hyväksynyt Euroopan tason tiekar-
talle. FinLTSER muodostaa Suomesta hankkeen havainto- ja tutkimusalueverkoston. 
Tutkimusinfrastruktuurit on tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palvelui-
den varanto, joka mahdollistaa innovatiivisen tutkimus- ja kehitystyön. Molemmat 
hankkeet edistävät merkittävästi sektoritutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välistä 
yhteistyötä.
1.5 
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
Henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeisiä alueita olivat henkilöstöstra-
tegian 2008-2011 mukaisesti henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittäminen, 
työhyvinvointi ja palkitseminen. 
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1.5.1
Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut
Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2008, henkilöä) 
Toimintayksikkö Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä
Tutkimusosasto 153 43 196
Tietokeskus 64 12 76
Asiantuntijapalveluosasto 173 43 216
Hallinto-osasto 33 1 34
Esikuntayksikkö 9 1 10
Viestintäyksikkö 18 1 19
Tutkimuslaboratorio 39 1 40
YHTEENSÄ 489 102 591
Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2008, henkilöä) 
Henkilöstöryhmä Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä
Luonnontiet. korkeakoulututk. suorittaneet 210 61 271
Diplomi-insinöörit 91  15 106
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet 47  7   54  
Insinöörit ja teknikot 12  3 15
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 39 2 41
Toimistohenkilöstö 90 0 90
Muut toimihenkilöt 0 14 14
YHTEENSÄ 489 102 591
Henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta 32 henkilöllä 591 henkilöön. Pysyvän 
henkilöstön määrä (83% koko henkilöstöstä) väheni 5 henkilöllä ja määräaikaisten 
(17% koko henkilöstöstä) 27 henkilöllä. Henkilötyövuosien määrä 560 htv pieneni 
15 htv. 
Henkilöstön keski-ikä, 46 vuotta, nousi yhdellä vuodella. Koko henkilöstöstä 56% 
on yli 45-vuotiaita. Henkilöstön koulutustaso on korkea (koulutustasoindeksi 6,3), 
ja tohtoreiden määrä oli 87. Osa-aikaisten henkilöiden määrä vaihtelee jonkin verran 
vuosittain. Työvoimakustannukset kasvoivat noin 23,5 milj. euroon. Tehdyn työajan 
osuus koko työajasta oli 78,9%.
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Henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstökulut
2006 2007 2008
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 602 623 591
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % -1,6 +3,5 -5,1
Henkilötyövuodet 581 575 560
Pysyvän henkilöstön lukumäärä 31.12. 473 494 489
Pysyvän henkilöstön osuus, % 79 80 83
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 129 129 102
Määräaikaisen henkilöstön osuus, % 21 20 17
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 44 45 46
45 vuotta täyttäneiden osuus, % 50 52 53
Koulutustasoindeksi 6,2 6,1 6,3
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, % 11,6 9,8 10,2
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä 
vuosityöajasta, %
78,9 78,7 78,9
Työvoimakustannukset, 1000 euroa 21 796 22 473 23 457
Välillisten työvoimakust. osuus tehdyn 
työajan palkoista, %
56 61 60
1.5.2 
Työhyvinvointi  
Työhyvinvoinnin edistämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota työyhteisölli-
siin toimenpiteisiin muutoksen hallinnassa sekä yksilökohtaiseen jaksamiseen. 
Syksyllä 2008 toteutetun työtyytyväisyysselvityksen tulosten mukaan työtyytyväi-
syys kasvoi edellisestä vuonna 2006 tehdystä kyselystä kaikilla osa-alueilla (erityisesti 
johtaminen, tulos- ja muiden työtavoitteiden selkeys, yhteistyö ja ilmapiiri sekä tie-
donkulku). Kokonaistyötyytyväisyysindeksi oli 3,43 (3,28 vuonna 2007). Työhyvin-
vointia edistävä HYVO-ryhmä alkoi selvittää keinoja, joilla saataisiin parannusta 
aikaan johtoryhmässä sovituissa kehittämiskohteissa (työn innostavuus ja työn ilo, 
jaksaminen ja energisyys sekä työpaikan varmuus). 
 
Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi sekä työterveyshuollon investoinnit
2006 2007 2008
Pysyvän henkilöstön lähtövaihtuvuus, %   2,8   1,9 3,3
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, %   0,3   0,5 0
Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv   6,7  8,6 8,2
Työterveyshuolto, euroa/ htv (brutto)   428   492 656
Työterveyshuolto, euroa/ htv (netto)    286   299 465
Pysyvän henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Eläkkeellejäämisikä oli keskimää-
rin 63,7 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt yhtään henkilöä, ja myös saira-
uspoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta. Työterveyshuollon kustannukset 
nousivat huomattavasti aiemmasta tasosta, mikä johtui pääasiassa lääkärissä käyntien 
sekä tehtyjen tutkimusten määrän lisääntymisestä.
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1.5.3 
Palkitseminen
Palkkausjärjestelmän (VPJ) toimivuuden parantamiseksi jatkettiin yhtenäisten käy-
täntöjen kehittämistä tulos- ja kehityskeskustelujen ja vaativuuden arvioinnin käsikir-
jan osalta. SYKEn ryhmäpalkkio myönnettiin kolmelle ryhmälle, joissa oli yhteensä 
29 työntekijää.
1.5.4 
Osaaminen 
Monipuolista henkilöstön kehittämistä jatkettiin. Keskitetysti järjestettyjen koulutus-
päivien lukumäärä oli noin 2 200 (2 000 vuonna 2007), joista ICT- koulutusta oli noin 
770. Yhteensä koulutuspäiviä oli 3,7/htv (3,5/htv vuonna 2007).
Henkilöstön kehittäminen pohjautui osaamisen kehittämishankkeen (OSAKE) 
pohjalta laadittuun toimenpideohjelmaan ja toimintayksiköiden kehittämissuunnitel-
miin. Vuoden aikana käynnistettiin useita pitkäkestoisia koulutusohjelmia: ympäris-
töekonomian täydennyskoulutusohjelma (2008-2010, yhteistyössä METLAn, RKTL:n 
ja IL:n kanssa), JET (yhteistyössä METLAn ja RKTL:n kanssa), sihteeriakatemia (2008-
2009) sekä valmisteltiin 2009 toteutettavaa ympäristölainsäädännön ohjelmaa. Lisäk-
si toteutettiin useita viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä valmennuksia sekä 
jatkettiin menetelmäkursseja ja -ohjausta, ryhmävastaavavalmennusta ja ajan- ja 
voimavarojen käytön valmennusta.
Atk-ajokorttitutkinnon B-osion oli vuoden 2008 loppuun mennessä suorittanut 78 
henkilöä eli noin 13% henkilöstöstä (3% vuonna 2007).
1.6
 Tilinpäätösanalyysi
1.6.1 
Rahoituksen rakenne  
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin vuosina 2006-2008 (M€ ja %)
* Momentti 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta) ei ole mukana tarkastelussa.
  2006 % 2007 % 2008 %
Suora budjettirahoitus 24,5 58 26,1 59 26,4 58
(Toimintamenot)      
Ulkopuolinen rahoitus 17,8 42 18,2 41 19,4 42
Muu budjettirahoitus:      
- Ympäristöministeriö 6,0 14 5,9 13 6,1 13
- Maa- ja metsätalousministeriö 1,3 3 1,2 3 1,2 3
- Muu julkisen sektorin rahoitus 2,4 6 2,5 6 3,1 7
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 3,3 8 4,1 9 4,0 8
Maksullisen toiminnan tulot 4,8 11 4,5 10 5,0 11
YHTEENSÄ 42,3 100 44,3 100 45,8 100
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SYKEn toiminnallinen rahoitus 45,8 M€ kasvoi edellisvuodesta 1,5 M€. Suoran 
budjettirahoituksen osuus oli 58% koko toiminnallisesta rahoituksesta. Ulkopuolinen 
rahoitus 19,4 M€ oli 42% toiminnallisesta rahoituksesta ja kasvoi 1,2 M€. Lisäyksestä 
0,6 M€ aiheutui muun julkisen sektorin rahoituksen kasvusta ja 0,5 M€ maksullisen 
toiminnan tulojen lisäyksestä.
Ulkopuolisesta rahoituksesta yhä suurempi osa on kilpailtua. Viime vuosina yli 
40% SYKEn toiminnallisesta rahoituksesta on ollut ulkopuolista eli pääosin kilpail-
tua rahoitusta. Tärkeimmät kotimaiset rahoittajatahot olivat ympäristöministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja TEKES. EU-rahoitus on erittäin 
kilpailtua rahoitusta. Saatu EU-rahoitus 1,1 M€ pieneni hiukan. Käynnissä oli lähes 
50 EU-hanketta. 
1.6.2
Talousarvion toteutuminen (luku 2)
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö oli 62 M€. Lisäys edellisvuoteen verrattuna 
oli 5 M€. Lisäyksestä 3,2 M€ aiheutui uuden ympäristövahinkojen torjunta-aluksen 
hankintamenoista ja 0,3 M€ ympäristövahinkojen torjuntamenojen kasvusta sekä 1 
M€ toimintamenomomentin menojen lisäyksestä. 
Vuodelle 2009 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli 40 M€, mikä on 16 
M€ enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtuu ympäristövahinkojen torjunta-
aluksen hankintaan tarkoitetun määrärahan käytön siirtymisestä vuodelle 2009.
Toimintamenomomentilta 35.01.04 siirtyi seuraavalle vuodelle 3,2 M€ eli 0,6 M€ 
enemmän  kuin vuotta aikaisemmin. Siirtyneistä määrärahoista on ulkopuolisen 
rahoituksen projekteihin ja sisäisiin strategisiin hankkeisiin sidottu 0,5 M€ sekä kes-
kitettyihin atk-palveluihin 0,9 M€. 
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät olivat 16 M€, eli edellisvuoden tasolla. 
Myös tuloarviotileille kirjatut tulot 1,8 M€ olivat edellisvuoden tasolla. 
SYKEllä ei ollut valtuuksia vuonna 2008. SYKE budjetoi momentilta 30.50.30 
maksettavat vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnettyjen lainojen korkotuet 
sekä momentilta 35.10.63 maksettavat yhdyskuntien vesiensuojeluun myönnettyjen 
lainojen korkotuet. Niiden valtuusseurannasta sekä menojen maksatuksesta vastaa 
Valtiokonttori.
1.6.3 
Tuotto- ja kululaskelma (luku 3)
Maksullisen toiminnan tuotot 4,5 M€ olivat 0,4 M€ suuremmat kuin edellisenä vuon-
na. Ko. tuloista liiketaloudellisten suoritteiden osuus oli 90% (edellisvuonna 92%) ja 
julkisoikeudellisten 10% (edellisvuonna 8%). Vientitoiminnan tulot 2,9 M€ olivat edel-
lisvuoden tasolla ja 71% liiketaloudellisten suoritteiden tuotoista (edellisvuonna 75%).
Hallinnonalan sisäisen palvelutoiminnan tuotot, 0,5 M€, kasvoivat hiukan edel-
lisvuodesta. Näiden palvelujen hinnoittelu ei ole täyskatteellista, vaan kattaa vain 
välittömät kustannukset, joten niitä ei käsitellä kirjanpidossa maksullisen toiminnan 
tuloina. 
Muut kuin edellä mainitun toiminnan tuotot (11,5 M€) olivat edellisen vuoden ta-
solla. Euroopan unionilta saatu rahoitus 1,1 M€ oli 0,3 M€ pienempi kuin vuonna 2007. 
Henkilöstökulut lisääntyivät 0,9 M€ lähinnä palkkamenojen lisäyksen johdosta. 
Vuokramenot pysyivät lähes ennallaan (kasvua 0,1 M€).
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Ostot tilikauden aikana vähenivät 0,4 M€. Poistonalaisen omaisuuden hankinta-
hinnan alaraja korotettiin 1 000 eurosta 10 000 euroon, mistä johtuen poistojen määrä 
0,7 M€ laski 0,2 M€.
Sisäisten kulujen lisäys oli 4,4 M€. Se aiheutui pääasiassa lentovalvontalaitteiden 
hankintaan SYKElle osoitetun määrärahan siirrosta Rajavartiolaitokselle.
1.6.4 
Tase (luku 4)
Tase ilmaisee SYKEn hallinnassa olevan valtion omaisuuden ja saatavien määrän sekä 
SYKEn hoidettavana olevan valtion velan. Niiden osalta SYKEllä ei ole merkittävää 
riskiä.  
Taseen loppusummaa kasvatti 6,6 M€ meneillään oleva laivahankinta.
Myyntisaamisten määrä oli 0,4 M€ suurempi kuin vuonna 2007. Vanhin saatava on 
vuodelta 2007. Saamisten määrä ei ole merkittävä eikä niiden perintään liity 
oleellista riskiä. 
1.7 
Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Suomen ympäristökeskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n 
mukaisesti vastuussa laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuu-
desta ja riittävyydestä sekä sisäiseen valvontaan sisältyvästä riskienhallinnasta. Si-
säisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston 
toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on 
luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä.
Sisäistä valvontaa arvioidaan SYKEssä säännöllisesti osana laitoksen muuta seu-
ranta- ja arviointitoimintaa. Sisäisen valvonnan tasoa mittaavia erityisarviointeja ei 
kertomusvuonna tehty. Vuonna 2006 toteutettu laaja riskien kartoitus on tarkoitus 
toistaa vuonna 2009. 
Aikaisempien arviointien perusteella Suomen ympäristökeskuksen sisäinen val-
vonta täyttää varsin hyvin valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt 
tavoitteet. Vuonna 2008 kiinnitettiin erityistä huomiota SYKEn talouden seurantaan. 
Taloustilanteen kehitystä käsiteltiin useassa SYKEn johtoryhmän kokouksessa ja tilan-
nekatsauksia annettiin ns. laajennetun johtoryhmän kokouksissa, joihin osallistuvat 
kaikki SYKEn osastojen, erillisyksiköiden, tutkimusohjelmien ja yksiköiden päälliköt. 
Vuoden alkupuolella toteutettiin Euroopan laatupalkintomalliin pohjautuva itsear-
viointi keskittyen mallin neljään osa-alueeseen: 1) Mittarit, 2) Resurssit, 3) Prosessit, 
työketjut ja menettelytavat ja 4) Henkilöstö ja johtaminen. Tärkeimmiksi kehitys-
kohteiksi tunnistettiin painopisteiden parempi konkretisointi ja tehtävien selkeämpi 
priorisointi, rahoituspohjan kriittinen tarkastelu sekä taloussuunnittelun ja tulos-
suunnittelun yhteyden vahvistaminen.  
Kansainvälinen arviointipaneeli arvioi vuoden 2008 lopulla SYKEn toiminnan laa-
tua ja vaikuttavuutta. SYKE sai toiminnastaan pääsääntöisesti hyvät arviot. Panelistit 
kiinnittivät huomiota muun muassa SYKEn organisaatioon ja esittivät asiantunti-
japalveluiden ja tutkimuksen yhteyden vahvistamista, jotta resurssien käyttö olisi 
tehokkaampaa ja joustavampaa. 
Valikoidut SYKEn yksiköt pilotoivat ympäristöhallinnon yhteisen projektihal-
linnan ja raportoinnin järjestelmän (TAIKA) käyttöä. Järjestelmä otetaan käyttöön 
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koko talon tasolla vuoden 2009 alkupuolella. Se tarjoaa paremmat mahdollisuudet 
resurssien käytön seurantaan ja luo hyvät edellytykset SYKEn talouden hallintaan.
Valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamisessa varaudutaan henkilöstö-
suunnittelun keinoin henkilöstön eläkkeelle jäämiseen ja jaksamiseen liittyviin riskei-
hin. SYKEssä henkilöstön kohdentamista seuraa ja suunnittelee sitä varten perustettu 
työryhmä.  
1.8 
Arviointien tulokset
SYKEn toiminnallisten yksiköiden tulostavoitteiden arvioimista seurataan välitulos-
keskusteluissa ja varsinaisissa tuloskeskusteluissa, joissa yksikön päällikkö raportoi 
tulostavoitteiden saavuttamisesta omalle esimiehelleen kirjallisesti ja suullisesti. 
SYKEn kaikista hankkeista tehdään hankkeiden päätyttyä itsearviointi. Siinä arvi-
oidaan muun muassa hankkeen tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Arvioinnit 
palvelevat lähinnä vuotuista tulosten raportointia. 
SYKEn ulkopuolinen rahoitus saadaan pääosin osallistumalla tarjous- ja haku-
kilpailuihin. Kilpailuissa arvioidaan useimmiten tarjouksen tai hakemuksen sisältö, 
osallistuvien henkilöiden pätevyys sekä SYKE laitoksena. Viime vuosina yli 40% 
SYKEn toiminnallisesta rahoituksesta on ollut ulkopuolista, eli pääosin kilpailtua 
rahoitusta. Vuonna 2008 ulkopuolinen rahoitus oli 20 M€, mikä on 42% toiminnalli-
sesta rahoituksesta.   
Erillisten arviointien ja palauteselvitysten tuloksia on esitelty niiden lukujen yh-
teydessä, joihin kyseinen arviointi on liittynyt. Seuraavassa on kooste näistä arvi-
oinneista: 
•	 SYKEn kansainvälinen arviointi: SYKE on arvioinnin perusteella aktiivinen 
ja elinvoimainen, kansallisten ja kansainvälisten yhteiskumppaneiden arvos-
tama laitos. SYKEn tuottamia palveluita pidetään pääsääntöisesti hyvinä. 
SYKEn tutkimus on korkeatasoista ja julkaisuihin viittaaminen on huomatta-
vasti keskimääräistä korkeammalla tasolla. Arvioinnin kehittämisehdotukset 
liittyvät mm. tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden yhteyden vahvista-
miseen, kokonaisvaltaisten arviointien tekemiseen yhdessä sidosryhmien 
kanssa, roolin selkeyttämiseen sekä ympäristötietovarantojen tehokkaampaan 
hyödyntämiseen. 
•	 Toiminnan itsearviointi Euroopan laatupalkintomallia valikoidusti sovel-
taen:  Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tunnistettiin painopisteiden parempi 
konkretisointi ja tehtävien selkeämpi priorisointi, rahoituspohjan kriittinen 
tarkastelu sekä taloussuunnittelun ja tulossuunnittelun yhteyden vahvistami-
nen.  
•	 SYKEn ympäristöjärjestelmän sertifioinnin määräaikaisarviointi ei tuonut 
esiin poikkeamia. Siinä kirjattiin 10 havaintoa ja parannusmahdollisuutta, ja 
tulokset otettiin huomioon toiminnan suunnittelussa.
•	 SYKEn järjestämän koulutuksen laatu: Koulutusta arvioitiin palautekyse-
lyjen avulla. Palautteiden perusteella koulutuksen laatua ja hyödyllisyyttä 
työtehtävien kannalta pidettiin edellisvuoden tapaan hyvänä. 
•	 Ympäristöhallinnon tietoteknisten palvelujen käytettävyyskyselyssä arvi-
oitiin perustietotekniikan toimivuutta ja koulutus- ja tukipalvelujen laatua. 
Perustietotekniikan palvelutaso oli 4,77 ja koulutus- ja tukipalvelujen laatu 
4,20 (2 = huono, 6 = erinomainen).
•	 Alueellisille ympäristökeskuksille tehtiin kysely asiantuntijapalvelujen 
hyödyllisyydestä ja toimivuudesta. Palveluiden tarve ja hyödyllisyys koet-
tiin keskimäärin hyväksi tai erittäin hyväksi. Kuten aiemmassakin kyselyssä, 
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korkeita pisteitä saatiin yleisesti pysyväisluonteisissa, kaikkien ympäristökes-
kusten perustehtäviin kohdistuvissa ja niitä tukevissa palveluissa. 
•	 Laboratoriotoiminnan laatu: FINAS-akkreditointipalvelu arvioi vuosittaisella 
arviointikäynnillään laboratoriotoiminnan johtamisjärjestelmän ja teknisen 
toiminnan laatutason ja henkilökunnan pätevyyden. Arvioinnin tulos eri osa-
alueilla oli kaikilta osin positiivinen. Esimerkiksi vertailumittaustoiminnan 
erityisenä vahvuutena pidettiin sähköisten työkalujen käytön lisääntymistä, 
tulosten käsittelyn monipuolisuutta sekä raportteja, joissa tulokset esitetään 
havainnollisesti ja osallistuvia laboratorioita hyvin palvelevalla tavalla. 
Laboratorio osallistui kattavasti pätevyyskokeisiin ja menestyi niissä pääsääntöisesti 
hyvin. SYKEn omien pätevyyskokeiden lisäksi on osallistuttu mm. seuraavien ulko-
maisten järjestäjien pätevyyskokeisiin: Quasimeme, RTC, ITM, CAEAL, Aquacheck, 
WMO, NIVA ja Eurofins.
Akkreditoitu ympäristönäytteenoton henkilösertifiointitoiminta tarkastettiin uu-
delleenakkreditointia varten kaudelle 2008-2012. Järjestelmässä on sertifioitu yli 500 
näytteenottajaa. Sertifiointitoiminnan todettiin vakiintuneen. Kehittämistarvetta oli 
edelleen alihankkijoiden eli kouluttajaorganisaatioiden valvonnassa.
1.9 
Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä 
 
SYKEn tarkastustoiminnassa on seurattu tulostavoitteiden toteutumista, koottu tu-
losraportit ministeriöille, laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja 
resurssien käytöstä, teetetty EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia ja valvottu 
annettujen ohjeiden noudattamista. Huomiota on kiinnitetty erityisesti sisäisen val-
vonnan toimivuuteen.
Taloudenhoito on asianmukaisesti ja luotettavasti hoidettu. Tilintarkastuksissa tai 
muissa yhteyksissä ei ole havaittu väärinkäytöksiä.
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA
Sivu 1 
Osaston, momentin ja tilijaottelun
numero ja nimi 
TP 2007 TA 2008 
(TA + LTA:t) 
TP 2008      Vertailu 
TP-TA 
Toteutuma % 
11. Verot ja veronluonteiset tulot 197 165,49 234 631,92 234 631,92 - 100 %
11.04.01. Arvonlisävero 197 165,49 234 631,92 234 631,92 - 100 % 
12. Sekalaiset tulot 1 479 031,52 1 554 940,29 1 554 940,29 0,00 100 % 
12.35.10. Korv. ymp.vah. torj.toimista 0,00 909 276,01 909 276,01 0,00 100 % 
12.35.60. Korv. ymp.vah. torj.toimista 1 369 457,59 0,00 0,00 0,00 0 % 
   12.35.60.1. Korv. öljysuojarahastosta 1 369 457,59 0,00 0,00 0,00 0 % 
12.35.99. YM:n hallinnonalan muut tulot 94 477,53 618 641,40 618 641,40 0,00 100 % 
12.39.04. Menoräst. ja siirr.määrär. peruut. 1 728,48 16 915,81 16 915,81 0,00 100 % 
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 13 367,92 10 107,07 10 107,07 0,00 100 % 
Tuloarviotilit yhteensä 1 676 197,01 1 789 572,21 1 789 572,21 0,00 100 %
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun  
numero, nimi ja määrärahalaji 
TP 2007 TA 2008 
(TA + LTA:t) 
Talousarvion 2008 määrärah. TP 2008 Vert. 
TA-TP käyttö 2008 siirto seur. v. 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 44 013,14 517 996,42 305 678,45 212 317,97 517 996,42 0,00
24.01.29. UM:n hallinnonalan alv a 1 013,14 190,42 190,42 0,00 190,42 0,00
   24.01.29.1 Ulkoasiainhallinnon alv a 0,00 190,42 190,42 0,00 190,42 0,00
   24.01.29.3 Lähialueyhteistyön alv a 1 013,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.50.66. Lähialueyhteistyö s3v 43 000,00 517 806,00 305 488,03 212 317,97 517 806,00 0,00
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 53 400,00 2 542,00 2 542,00 0,00 2 542,00 0,00
28.01.29. VM:n hallinnonalan alv a 0,00 242,00 242,00 0,00 242,00 0,00
28.60.01. EU:n kansall.as.tunt. palkk. s2v 0,00 2300,00 2300,00 0,00 2300,00 0,00
28.81.01. EU:n kansall.as.tunt. palkk.s2v 53 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Opetusministeriön hallinnonala 788 130,22 694 963,28 550 902,60 144 060,68 694 963,28 0,00
29.01.29. Opetusmin. hall.alan alv a 40,22 1 533,28 1 533,28 0,00 1 533,28 0,00
29.60.50. Suomen Akat. tutk.määr.s3v 788 090,00 693 430,00 549 369,32 144 060,68 693 430,00 0,00
  29.60.50.1  SA tutkimusmäärärahat s3v 788 090,00 693 430,00 549 369,32 144 060,68 693 430,00 0,00
29.88.50. Suomen Akat. tutk.määr.s3v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Maa- ja metsätalousmin. hall. ala 913 148,65 1 069 494,57 767 251,00 302 243,57 1 069 494,57 0,00
30.01.22. Yhteistutkimukset s3v 0,00 143 500,00 91 473,42 52 026,58 143 500,00 0,00
30.01.29. MMM:n hallinnonalan alv a 0,00 22 694,57 22 694,57 0,00 22 694,57 0,00
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki s2v 179 000,00 303 300,00 165 226,49 138 073,51 303 300,00     0,00 
  30.20.43.6 Yht. vesipol. puitedir. tp s2v 179 000,00 303 300,00 165 226,49 138 073,51 303 300,00     0,00 
30.50.20. Vesivar. käyt. ja hoid. m. s2v 0,00 600 000,00 487 856,52 112 143,48 600 000,00 0,00
30.50.22. Vesivar. käyt. ja hoid. m. s2v 620  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.90.27. Yhteistutkimukset s3v        98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.90.29. MMM:n hallinnonalan alv a 16 148,65 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Liikenne- ja viestintämin. hall.ala 1 064,55 3 100,66 3 100,66 0,00 3 100,66 0,00
31.99.29. LVM:n. hallinnonalan alv a 1 064,55 3 100,66 3 100,66 0,00 3 100,66 0,00
32. Kauppa- ja teollisuusmin. hall.ala 14 419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.10.29. KTM:n hallinnonalan alv a 14 419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Työ- ja elinkeinomin. hallinnonala 0,00 85 022,39 85 022,39 0,00 85 022,39 0,00
32.01.29. TEM:n hallinnonalan alv a 0,00 25 293,53 25 293,53 0,00 25 293,53 0,00
32.80.51. Työll.-, koul.- ja erityistoimet k 0,00 59 728,86 59 728,86 0,00 59 728,86 0,00
   32.80.51.2.1. Palkkaukset k 0,00 59 728,86 59 728,86 0,00 59 728,86 0,00
33. Sosiaali- ja terv. min. hallinnonala 106,42 787,24 787,24 0,00 787,24 0,00
33.01.29. STM:n hallinnonalan alv a 106,42 787,24 787,24 0,00 787,24 0,00
34. Työministeriön hallinnonala 11 775,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.06.51. Työll.-, koul.- ja erityistoimet k 11 775,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   34.06.51.2.1. Palkkaukset k 11 775,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Ympäristöministeriön hall.ala 54 129 896,17 58 377 785,17 30 303 487,58 28 074 297,59 58 377 785,17 0,00
35.01.04. SYKEn toimintamenot s2v 0,00 27 018 000,00 23 838 966,76 3 179 033,24  27 018 000,00 0,00
35.01.29. YM:n hallinnonalan alv a 0,00 1 924 669,35 1 924 669,35 0,00 1 924 669,35 0,00
35.10.20. Ympäristövahinkojen torjunta a 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 0,00
35.10.27. Ympäristövahinkojen torjunta a 3 866 482,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.10.63. Luonn.suoj.al. hank.- ja korv.s3v 0,00 45 000,00 38 752,71 6 247,29 45 000,00 0,00
35.10.67. Ymp.yht.työn ed. S.lähial.m. s3v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.10.70. Ymp.vah. torj.aluksen hank. s3v 23 000 000,00 25 000 000,00 166 083,15 24 833 916,85 25 000 000,00 0,00
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 100 000,00 190 115,82 135 015,61 55 100,21 190 115,82 0,00
35.20.63. Eräät luonnonsuoj. liitt. korv. s3v 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.60.21. SYKEn toimintamenot s2v 25 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.99.29. YM:n hallinnonalan alv a 1 921 914,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.99.63. EU:n ympäristörahaston osallist. 
ympäristo- ja luonnonsuojeluhankk. s3v 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Määrärahatilit yhteensä 55 955 954,33 60 751 691,73 32 018 771,92 28 732 919,81 60 751 691,73 0,00
2   Talousarvion toteumalaskelma
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Sivu 2 
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero,  
nimi ja määrärahalaji 
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 
Ed. vuosilta
siirtyneet 
Käytettävissä
vuonna 2008
Käyttö v. 2008 
(pl. peruutuk-
set) 
Siirretty seur.
vuodelle 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 177 503,47 695 309,47 467 216,54 228 090,93
24.50.66. Lähialueyhteistyö s3v 177 503,47 695 309,47 467 216,54 228 090,93
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 74,62 2 374,62 2 300,00 0,00
28.60.01. EU:n kansall. asiantuntijoiden palkkamenot s2v 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00
28.81.01. EU:n kansall. asiantuntijoiden palkkaukset s2v 74,62 74,62 0,00 0,00
29. Opetusministeriön hallinnonala 131 118,82 824 548,82 680 488,14 144 060,68
29.60.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat s3v 130 073,28 823 503,28 679 442,60 144 060,68
  29.60.50.1 Tutkimusmäärärahat s3v 130 073,28 823 503,28 679 442,60 144 060,68
29.88.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat s3v 1 045,54 1 045,54 1 045,54 0,00
30. Maa- ja metsätalousmin. hallinnonala 324 881,49 1 371 681,49 1 064 202,68 307 019,86
30.01.22 Yhteistutkimukset 0,00 143 500,00 91 473,42 52 026,58
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki s2v 63 268,45 366 568,45 228 494,94 138 073,51
  30.20.43.6 Yhteisön vesipol. puitedirektiivin toimeenpano s2v 63 268,45 366 568,45 228 494,94 138 073,51
30.50.20.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot s2v   0,00 600 000,00 487 856,52  112 143,48
30.50.22.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot s2v 174 009,16 174 009,16 174 009,12 0,00
30.90.27. Yhteistutkimukset s3v   87 603,88 87 603,88 82 368,68 4 776,29
34. Ympäristöministeriön hallinnonala 24 009 329,20 76 262 445,02 37 273 628,61 38 985 167,52
35.01.04 SYKEn toimintamenot s2v 0,00 27 018 000,00 23 838 966,76 3 179 033,24
35.10.63 Luonnonsuojelual. hank.- ja korvausmenot s3v 0,00 45 000,00 38 752,71 6 247,29
35.10.67. Ymp.yhteistyön edist. Suomen lähial. maissa s3v 50 744,58 50 744,58 47 622,94 0,00
35.10.70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen peruskorj. s3v 20 937 250,00 45 937 250,00 10 228 833,15  35 708 416,85
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 349 743,36 539 859,18 447 861,79 91 470,14
35.20.63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset s3v 10 839,29 10  839,29 10 839,29 0,00
35.60.21. SYKEn toimintamenot s2v 2 607 788,97 2 607 788,97 2 607 788,97 0,00
35.99.63. EU-ymp.rah. osall. ymp.- ja luonnonsuoj.hankk. s3v 52 963,00 52 963,00 52 963,00 0,00
Määrärahatilit yhteensä 24 642 907,60 79 156 359,42 39 487 835,97 39 664 338,99
Sivu 3
Valtuudet ja 
niiden käyttö   
(1 000 €) 1) 
Valt. käytöstä aiheutuneet TA-menot ja määrärahatarve 
Momentti  
(numero ja 
nimi), johon 
valtuus liittyy 
2)
Aik.
vuosien
val-
tuuksi-
en
käyttö
3)
Vuoden 2008 valtuudet Talous-
arvio-
menot 
2008 
Määrä-
raha-
tarve
2009 
Määrä-
raha-
tarve
2010 
Määrä-
raha-
tarve
2011 
Määrä-
raha- 
tarve
myöh. 
Määrä-
raha- 
tarve
yht, 
Uudet
valtuu-
det
Uusi-
tut val-
tuu-det 
Valtuu-
det yht. 
Käy-
tetty
Käyt-
tämättä 
Uusit-
tavissa
2008
TA:ssa 
               
35.10.70. Ym-
päristövahin-
kojen torjun-
ta-aluksen 
hankinta (s3v) 
48 000 0 0 0 0 0 0 7 091 14 126 9 417 10 303 0 33 846 
Aik. vuosien  
valtuudet 
48 000       7 091 14 126 9 417 10 303  33 846 
V. 2008 käy-
tett. olleet val-
tuudet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
              
Yhteensä 48 000 0 0 0 0 0 0 7 091 14 126 9 417 10 303 0 33 846 
Aik. vuosien 
valtuudet 
48 000       7 091 14 126 9 417 10 303 0 33 846 
V. 2008 käy-
tett. olleet val-
tuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3  TUOTTO- JA KULULASKELMA 
2008 2007
TOIMINNAN TUOTOT 
Maksullisen toiminnan tuotot 4 518 814,71 4 102 180,38 
Vuokrat ja käyttökorvaukset 10 575,00 8 940,00 
Muut toiminnan tuotot 12 003 675,01 16 533 064,72 11 909 813,78 16 020 934,16
   
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
      Ostot tilikauden aikana  1 353 426,52 1 739 097,11 
Henkilöstökulut 29 864 761,17 28 990 080,41 
Vuokrat 3 432 248,21 3 349 330,06 
Palvelujen ostot 10 138 673,27 10 045 627,70 
Muut kulut 2 036 322,62 1 874 287,09 
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+)  3 352,91 147 551,89 
Poistot 738 200,23 908 254,30 
Sisäiset kulut 6 158 737,15 -53 725 722,08 1 805 314,40 -48 859 542,96
   
JÄÄMÄ I -37 192 657,36  -32 838 608,80
   
RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT
Rahoitustuotot  26,20 4,86 
Rahoituskulut -173,82 -147,62 -15 359,81 -15 354,95
   
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot  0,00 0,00 
Satunnaiset kulut -0,00 +/-0,00 -0,00 0,00
   
JÄÄMÄ II -37 192 804,98  -32 853 963,75
   
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot 
     Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 909 276,01 1 369 457,59 
     Euroopan unionilta 618 615,20 1 527 891,21 93 312,00 1 462 769,59 
Kulut
     Ulkomaille 4 000,00 29 107,46 
     Kulujen palautukset 0,00 -4 000,00 0,00 -29 107,46
   
JÄÄMÄ III -35 668 913,77 -31 420 301,62
   
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot 234 631,92 197 165,49 
Suoritetut arvonlisäverot  -1 999 325,25 -1 764 693,33 -2 006 367,43 -1 809 201,94
   
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ -37 433 607,10 -33 229 503,56
3   Tuotto- ja kululaskelma
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4 TASE
VASTAAVAA 2008 2007
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET    
Aineettomat oikeudet 7 414,44 7 414,44 17 440,13 17 440,13
AINEELLISET HYÖDYKKEET    
Rakennukset 118 981,12 131 885,44  
Rakennelmat 1 642 297,28 1 738 725,56  
Koneet ja laitteet 1 790 731,24 1 916 988,90  
Kalusteet 6 190,47 8 241,86  
Muut aineelliset hyödykkeet 751,87 751,87  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14 221 413,00 17 780 364,98 7 296 892,01 11 093 485,64
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 17 787 779,42 11 110 925,77
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
VAIHTO-OMAISUUS    
Keskeneräinen tuotanto 198 411,90 198 411,90 201 764,90 201 764,90
LYHYTAIKAISET SAAMISET    
Myyntisaamiset 2 597 476,09 2 173 110,94  
Siirtosaamiset 23 177,09 252 963,16  
Muut lyhytaikaiset saamiset 2 031,95 8 565,39 
Ennakkomaksut 0,00 2 622 685,13 200,00 2 434 839,49
    
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Muut pankkitilit 68 940,70 68 940,70 321 534,08 321 534,08
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 2 890 037,82 2 958 138,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 677 817,24 14 069 064,24
VASTATTAVAA 2 008 2 007
OMA PÄÄOMA    
VALTION PÄÄOMA    
Valtion pääoma 1.1.1998 1 768 217,25 1 768 217,25  
Edellisten tilikausien pääoman muutos 95 386,08 -7 117 392,23  
Pääoman siirrot 46 712 349,83 40 442 281,87  
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -37 433 607,10 11 142 346,06 -33 229 503,56 1 863 603,33
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 142 346,06       1 863 603,33
VIERAS PÄÄOMA    
    
LYHYTAIKAINEN    
Saadut ennakot 1 024 956,56 2 144 708,14  
Ostovelat 1 352 512,52 1 650 493,49  
Tilivirastojen väliset tilitykset 626 437,69 679 916,77  
Edelleen tilitettävät erät 499 301,68 530 534,00  
Siirtovelat 5 338 849,59 5 246 735,75  
Muut lyhytaikaiset velat 693 413,14 9 535 471,18 1 953 072,76 12 205 460,91
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 535 471,18 12 205 460,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 20 677 817,24 14 069 064,24
4   Tase
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Tilinpäätösliitteet 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole esitettävää liitteisiin 3, 9, 10, 12.1, 13, 14, 15, 16 ja 17.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1: 
Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
Momentteja koskevat muutokset:
Seuraavien hallinnonalojen arvonlisäveromomenttien numerointia muutettiin vuo-
den 2008 talousarviossa. Taulukossa ovat sisällöltään vastaavina pysyneet  vanhat 
ja uudet momenttinumerot.
Momentti 
v. 2007
Momentti 
v. 2008
30.90.29 30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
35.99.29 35.01.29 Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
Valtiovarainministeriön hallinnonalan vuoden 2007 momentti 28.81.01 (Euroopan 
unionin kansallis-ten asiantuntijoiden palkkaukset) on muuttunut vuoden 2008 ta-
lousarviossa momentiksi 28.60.01 ja momentin nimike on muuttunut muotoon Eu-
roopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkka-menot.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vuoden 2007 momentti 30.90.27 
(Yhteistutkimukset) on muuttunut vuoden 2008 talousarviossa momentiksi 30.01.22.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vuoden 2007 momentti 30.50.22 
(Vesivarojen käytön ja hoidon menot) on muuttunut vuoden 2008 talousarviossa 
momentiksi 30.50.20.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan vuoden 2007 arvonlisäveromo-
mentti 32.10.29 on vuoden 2008 talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön momentti 
32.01.29.
Työministeriön hallinnonalan vuoden 2007 momentti 34.06.51 (Työllistämis-, kou-
lutus- ja erityis-toimet) on vuoden 2008 talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön 
momentti 32.80.51.
Muutoin budjetointiperusteissa ja tilinpäätöksen laadintamenettelyssä ei ole olen-
naisia muutoksia vuoteen 2007 verrattuna. 
Valuuttatilit: 
Suomen ympäristökeskuksella on hallinnassaan kaksi ulkomaista pankkitiliä, 193110 
Egypti ja 19312 Etelä-Afrikka, joilla on saldoa tilinpäätöshetkellä.
Pankkitilien saldot perustuvat pääkirjanpidon tietoihin, jotka puolestaan perus-
tuvat tilinpäätöshetken tilitystilanteeseen, ei pankkien tiliotteisiin per 31.12.2008.
5   Liitetiedot
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2:   
Nettoutetut tulot ja menot 
Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 
2007
Talousarvio
2008
(TA + LTA:t) 
Talousarvion 2008 määrärahojen Tilinpäätös
2008
Vertailu
Talous-
arvio -
Tilin-
päätös 
    käyttö
vuonna 2008 
siirto 
seuraavalle 
vuodelle
        
Momentti Bruttomenot 37 212 000,00 39 518 000,00 40 224 031,48  39 518 000,00 0,00 
35.01.04 Bruttotulot -12 000 000,00 -12 500 000,00 -16 385 064,72  -12 500 000,00 0,00 
Toimintamenot Nettomenot 25 212 000,00 27 018 000,00 23 838 966,76 3 179 033,24 27 018 000,00 0,00 
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot 
Edellisiltä 
vuosilta
siirtyneet 
Käytettävissä 
vuonna n 
Käyttö
vuonna 2008
(pl. peruutuk-
set) 
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
    
  42 831 820,45  
  -16 385 064,72  
2 607 788,97 29 625 788,97 26 446 755,73 3 179 033,24 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4:  
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain. Peruutettu 
Tilijaottelu Yhteensä
    
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala  2,00
Vuosi 2006   2,00
24.50.66  Lähialueyhteistö 2,00 
28. Valtiovaraiministeriön hallinnonala 74,62
Vuosi 2007    74,62
28.81.01  Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset 74,62 
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala  458,95
Vuosi 2006   458,91
30.90.27 Yhteistutkimukset 458,91 
Vuosi 2007  0,04
30.50.22 Vesivarojen käytön ja hoidon menot 0,04 
   
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 3648,89
Vuosi 2006  3648,89
35.10.67 Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa 3 121,64 
35.10.77 Ympäristötyöt 527,25  
Pääluokat yhteensä 4 184,46
Vuosi 2006    4 109,80
Vuosi 2007    74,66
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Peruutetut siirretyt määrärahat Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 5:  
Henkilöstökulujen erittely  
  2008 2007
Henkilöstökulut 24 363 076,44 23 537 551,03
    Palkat ja palkkiot 24 134 919,81 23 177 348,37
    Tulosperusteiset erät 10 850,00 15 750,00
    Lomapalkkavelan muutos 217 306,63 344 452,66
   
Henkilösivukulut 5 501 684,73 5 452 529,38
     Eläkekulut 4 553 795,35 4 406 153,24
     Muut henkilösivukulut 947 889,38 1 046 376,14
Yhteensä 29 864 761,17 28 990 080,41
Johdon palkat ja palkkiot, josta 0,00 665 025,69
     - tulosperusteiset erät 0,00 0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 0,00 0,00
     Johto 0,00 0,00
    Muu henkilöstö 0,00 0,00
Tiliviraston tilinpäätöksen liite 6:  
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset  
Omaisuusryhmä 
Poisto-
menetelmä
Poistoaika
vuotta
Vuotuinen
poisto % 1)
Jäännösarvo
€ tai %
112-114 tasapoisto 5 20 % 0%
122-123 tasapoisto 30 3 % 0%
1250 tasapoisto 7 14 % 0%
1251 tasapoisto 5 20 % 0%
1254 tasapoisto 10 10 % 0%
1255 tasapoisto 3 33 % 0%
1256-1258 tasapoisto 5 20 % 0%
1259 tasapoisto 8 13 % 0%
126 tasapoisto 5 20 % 0%
127 tasapoisto 10 10 % 0%
128-130 ei poisteta  100 %
     
     
     
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa käyttöomaisuushyödykkeiden 
taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.  
Käyttöomaisuushyödykkeen hankintahinta poistetaan kokonaisuudessaan hyödykkeen taloudellisen 
käyttöiän aikana. Poistot lasketaan käyttöomaisuuskuukauden alusta lukien.  
     
Arvonlisäverottomalta hankintahinnaltaan vähäinen omaisuus kirjataan hankintavuoden kuluksi.  
Luokittelussa vähäiseksi omaisuushankinnaksi on rajana käytetty alle 10.000 euron hankintahintaa. 
     
Vuoden 2006 alusta lukien suunnitelman mukaisten poistojen perusteita on muutettu seuraavasti: 
Vähäiseksi omaisuushankinnaksi luokittelun euromääräisen hankintahinnan raja on nostettu   
1.000 eurosta 10.000 euroon.     
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Tiliviraston tilinpäätöksen liite 7:  
Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot   
  Aineettomat hyödykkeet Yhteensä 
Aineettomat 
oikeudet Ennakkomaksut … …   
Hankintameno 1.1.2008 690 489,14 0,00 0,00 0,00 690 489,14 
Lisäykset               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennykset        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hankintameno 31.12.2008 690 489,14 0,00 0,00 0,00 690 489,14 
Kertyneet poistot 1.1.2008 -673 049,01 0,00 0,00 0,00 -673 049,01 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -10 025,69 0,00 0,00 0,00 -10 025,69 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2008 -683 074,70 0,00 0,00 0,00 -683 074,70 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 7 414,44 0,00 0,00 0,00 7 414,44 
      
     
  Aineelliset hyödykkeet Yhteensä 
Rakennukset 
 ja rakennelmat 
Koneet ja 
laitteet Kalusteet 
Muut aineelliset 
hyödykkeet   
Hankintameno 1.1.2008 3 085 456,08 11 234 622,26 32 473,25 751,87 14 353 303,46 
Lisäykset               0,00 490 532,89 0,00 0,00 490 532,89 
Vähennykset        0,00 -108 569,67 0,00 0,00 -108 569,67 
Hankintameno 31.12.2008 3 085 456,08 11 616 585,48 32 473,25 751,87 14 735 266,68 
Kertyneet poistot 1.1.2008 -1 214 845,08 -9 317 633,36 -24 231,39 0,00 -10 556 709,83 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 108 569,67 0,00 0,00 108 569,67 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -109 332,60 -616 790,55 -2 051,39 0,00 -728 174,54 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2008 -1 324 177,68 -9 825 854,24 -26 282,78 0,00 -11 176 314,70 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 1 761 278,40 1 790 731,24 6 190,47 751,87 3 558 951,98 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8:   
Rahoitustuotot ja -kulut  
Rahoitustuotot       Muutos   
  2008 2007 2008-(2007) 
Korot euromääräisistä saamisista 26,20 4,86 21,34 
Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00 
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00 
Osingot 0,00 0,00 0,00 
Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00 
Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 
Rahoitustuotot yhteensä 26,20 4,86 21,34 
    
Rahoituskulut       Muutos   
  2008 2007 2008-(2007) 
Korot euromääräisistä veloista 173,82 15359,81 -15185,99 
Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00 
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00 
SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00 
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00 
Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 
Rahoituskulut yhteensä 173,82 15359,81 -15185,99 
    
Netto -147,62 -15354,95 15207,33 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 11:  
Taseen rahoituserät ja velat  
31.12.2008 Vaihtuvakorkoiset  Kiinteäkorkoiset   Yhteensä
 Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli   
  1 vuosi vuotta 5 vuotta  1 vuosi  vuotta 5 vuotta    
Vastaavien rahoituserät          
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat   0,00 0,00 0,00  68 940,70 0,00 0,00  68 940,70
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 68 940,70 0,00 0,00 68 940,70
          
31.12.2008 Vaihtuvakorkoiset  Kiinteäkorkoiset  Yhteensä
 Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli   
  1 vuosi vuotta 5 vuotta  1 vuosi  vuotta 5 vuotta    
Vastattavien rahoituserät          
Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion 
rahastoilta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 12.2:   
Vastuusitoumukset
€ tai sanallinen selitys     Muutos   
  31.12.2008 31.12.2007 2008-(2007) 
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annetut sitoumukset   0,00 0,00 0,00 
Vastuut vahinko- ja vakuutuskorvauksista 0,00 0,00 0,00 
Liikelaitoksiin liittyvät sitomukset 0,00 0,00 0,00 
Muut vastuut 0,00 0,00 0,00 
Vuokrasopimukset 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 
Yhteensä 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 
     
Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut  
Vuokrasopimukset         
Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio 
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset 2 500 000,00 
Määräaikaiset sopimukset    0,00 
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset    2 500 000,00 
     
     
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset         
Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio 
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset  0,00 
Määräaikaiset sopimukset 0,00 
0,00 
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset 
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 5.2 
Muut liitteet 
Liite 5.2.1 . Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) johto-organisaatio 1.1.2009
             
Ympäristöministeriö asetti Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan nelivuo-
tiskaudeksi 1.1.2005 - 31.12.2008. Neuvoa-antavan neuvottelukunnan tehtävänä on 
ollut ympäristöalan tutki-mus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen 
suunnittelun tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien väli-
sen yhteistyön edistäminen. Neuvottelukunnan pu-heenjohtaja toimi ylijohtaja Pekka 
Jalkanen ympäristöministeriöstä.
* Merikeskuksen johtaja Petri Suuronen aloittaa SYKEssä 1.5.2009. Vt. merikeskuksen 
johtajana toimii ohjelmajohtaja Mikael Hildén 1.1.-30.4.2009.
                                             
LIITE 1
Pääjohtaja 
Lea Kauppi
Viestintäyksikkö 
Viestintäjohtaja 
Kirsi Norros
Esikuntayksikkö 
Yksikönjohtaja 
Ismo Tiainen
Tutkimusosasto 
Tutkimusjohtaja 
Heikki Toivanen
Hallinto-osasto 
Hallintojohtaja 
Pasi Henriksson
Merikeskus 
Merikeskuksen johtaja 
Petri Suuronen
Laboratorio 
Laboratoriojohtaja 
Marja Luotola
Asiantuntija-
palveluosasto 
Osastonjohtaja 
Esa Nikunen
Tietokeskus 
Tietohallintojohtaja 
Kristiina Soini
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Liite 5.2.2 Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät merkittävimmät 
asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtävät    
Suomen ympäristökeskus hoitaa ja kehittää 
seuraavienkansainvälisten sopimusten toi-meenpanossa 
tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä
•	 YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja
•	 Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus ja Cartagenan bio-
turvallisuuspöytäkirja
•	 Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen 
suojelusta
•	 Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns. 
POPs-sopimus)
•	 Itämeren suojelusopimus
•	 Koillis-Atlantin suojelusopimus
•	 ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioin-
nista
•	 ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
•	 ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja
•	 Bernin sopimus (eurooppalaisen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen 
suojelu)
•	 Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) ja sen alasopimukset (AEWA, 
EUROBATS, ASCOBANS)
•	 Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus
•	 IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta
•	 Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus
•	 Kööpenhaminan sopimus yhteistyöstä öljyntorjunnassa Pohjoismaiden kes-
ken
•	 Suomen ja Venäjän välinen öljyntorjunnan yhteistyösopimus
•	 Suomen ja Viron välinen öljyntorjunnan yhteistyösopimus
•	 Luonnonsuojelullisesti merkittävien kosteikkojen suojelusopimus (Ramsar)
CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa) 
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-
asetusten tarkoittamista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä
•	 Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti)
•	 CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa) 
Kemikaalien kansainvälistä kauppaa (ennakkohyväksyntämenettelyä) koske-
va yleissopimus (ns. PIC-sopimus)
•	 Yleismaailmallisen IOPRC-yleissopimuksen ja Itämeren valtioiden välisen 
Helsingin sopimuksen, Pohjoismaiden välisen Kööpenhaminan sopimuksen, 
Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron välisten kahdenvälisten sopimus-
ten sekä EU-maiden välisen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
tarkoittama merellisten ympäristövahinkojen torjuntayhteistyö onnettomuuk-
sista ja ta-hallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla
•	 Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusopimus 
Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR)
EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioin-
nista
•	 EU-asetus jätteiden siirrosta
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•	 EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista
•	 EU:n EMAS-asetus
•	 Euroopan ympäristökeskuksen Focal Pointin tehtävät
•	 EY-asetukset luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa 
sääntelemällä
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön 
•	 Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus
SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien 
valmisteluun tai toteutukseen ja seurantaan
•	 EU:n 6. ympäristöohjelma
•	 Itämeren suojeluohjelma
•	 Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma
•	 Pohjoismainen ympäristöohjelma 2005-2008 ja Pohjoismaiden kestävän kehi-
tyksen strategia
•	 Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- 
ja arviointiohjelma (AMAP)
•	 Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma
•	 Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten 
toimeenpano
•	 EU:n CAFE (Clean Air for Europe)
•	 SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä
•	 Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä
•	 OECD:n ja EU:n kemikaalitestiohjeiden laatimisen kansallinen koordinointi
•	 UNEP:in kansainvälisen tietopalvelun (Infoterra) focal point
•	 Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen tie-
donvälitysjärjestelmän (LUMONET) national focal point
•	 Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suo-
jelun kehittämisohjel-man luonnonsuojeluosion projektikoordinaatio
Suomen CDM/JI -koeohjelman hallinnointi ja koordinointi  
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Liite 3. Vuonna 2008 valmistuneiden julkaisujen määrä julkaisuryhmittäin 
1. Tieteelliset monografiat ja kirjat
 1.1. Väitöskirjat 4
 1.2. Muut tieteelliset monografiat ja opinnäytteet 2
 1.3. Kansainvälisten kustantamojen julkaisemat kirjat 1
 1.4. Kotimaisten kustantajien kirjat 1
2. Tieteelliset artikkelit kausijulkaisuissa
 2.1. Referoidut artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kausijulkaisuissa 118
 2.2. Referoidut artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kausijulkaisuissa 19
 2.3. Referoimattomat artikkelit tieteellisissä kausijulkaisuissa 7 
3. Tieteelliset artikkelit kokoomateoksissa 
 3.1. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä kirjoissa, joissa referee-käytäntö 1
 3.2. Luvut ja artikkelit kotimaisissa kirjoissa, joissa referee-käytäntö 1
 3.3. Referoimattomat luvut ja artikkelit kirjoissa 3
 3.4. Tiivistelmät kirjoissa 0
 
4. Referoimattomat puheenvuorot tieteellisissä kausijulkaisuissa 
 4.1. Pääkirjoitukset tieteellisissä kausijulkaisuissa 0
 4.2. Referoimattomat vastineet tieteellisissä kausijulkaisuissa 3
 4.3. Kirja-arvostelut tieteellisissä kausijulkaisuissa 2
5. Kansainvälisten organisaatioiden julkaisemat raportit ja konferenssijulkaisut
 5.1. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa, joissa referee-  
   käytäntö 7
 5.2. Referoimattomat luvut ja artikkelit konferenssijulkaisuissa 45
 5.3. Kansainväliset raportit 3
 5.4. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä raporteissa 0
 5.5. Tiivistelmät kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa 16
6. Ympäristöhallinnon ja kotimaisten organisaatioiden  
julkaisemat raportit ja konferenssijulkaisut
 6.1. Ympäristöhallinnon sarjajulkaisut
   6.1.1. Suomen ympäristö 80 (45 artikkelia, 35 monografiaa)
   6.1.2. Ympäristöopas 4
   6.1.3. Alueelliset ympäristöjulkaisut 0
   6.1.4. Virastojen omat moniste- ja raporttisarjat 31 (3 artikkelia, 28 monografiaa)
 6.2. Muut kotimaiset raportit 32 (22 artikkelia, 10 monografiaa)
 6.3. Luvut kotimaisissa konferenssijulkaisuissa 0
 6.4. Tiivistelmät kotimaisissa konferenssijulkaisuissa 0
 
7. Toimitustyöt 
 7.1. Tieteellisten sarjajulkaisujen erikoisnumeroiden toimitus 0
 7.2. Tieteellisten kokoomateosten toimitus 0
 7.3. Kansainvälisten raporttien ja konferenssijulkaisujen toimitus 3
 7.4. Ammatillisten julkaisujen toimitus 1
8. Ammatilliset artikkelit
 8.1. Artikkelit ulkomaisissa ja kansainvälisissä ammattijulkaisuissa 0
      8.2. Artikkelit kotimaisissa ammattijulkaisuissa 44
      8.3. Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa 25
     8.4. Tiivistelmät ammatillisissa julkaisuissa 3
 
9. Laajalle yleisölle tarkoitetut ammatilliset artikkelit ja kirjoitukset 91
(vain merkittävimmät: ei esim. kirjoituksia SYKEn sisäisissä tiedotuslehdissä)
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                        Liite 4 
6 VUONNA 2008 VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA
TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Pienhiukkasten lähipäästöjen terveysriskit: puun pienpoltto ja tieliikenne (PILTTI) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Globaalimuutoksen tutkimusohjelma
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Niko Karvosenoja 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
KTL, Ilmatieteen laitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (50%), SYKE (50%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
48 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
227 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Liikenteen ja puun pienpolton pienhiukkaspäästöjen, päästöjen vähentämisen, leviämisen ja terveysvaiku-
tusten arviointi Suomen laajuisesti. Tavoitteena oli arvioida liikenteen (sekä pakokaasu- että ei-
pakokaasuperäiset päästöt) ja pienpolton pienhiukkaspäästöjä ja niiden kehittymistä vuoteen 2020 sekä 
mahdollisuuksia päästöjen tekniseen vähentämiseen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää työkaluja hiukkasten 
leviämisen arviointiin tarkalla resoluutiolla ja arvioida pienhiukkaspäästöjen terveysvaikutuksia vuosina 
2000 ja 2020.
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa kehitettiin ensimmäiset koko maan kattavat, meteorologian huomioonottavat liikenteen ei-
pakokaasuperäisten päästöjen arviot. Lisäksi pienpolton päästövähennyspotentiaaliarvioita ja liikenne-
päästöjen alueellista jakaumakuvausta tarkennettiin. Liikenteen pakokaasuperäiset päästöt tulevat laske-
maan voimakkaasti vuoteen 2020 mennessä tiukentuvien päästöraja-arvojen ansiosta, kun taas ei-
pakokaasuperäiset päästöt (katupöly) lisääntyvät kasvavien liikennemäärien myötä. Pienpolton päästöt 
laskevat hiukan uusien vähäpäästöisempien takkojen myötä, vaikka puun käyttömäärät lisääntyvät. Pääs-
töjen lisävähennysmahdollisuuksia on erityisesti omakotitalojen puukattiloille. Katupölyn tehokas vähen-
täminen on yksi tulevaisuuden haasteista; tällä hetkellä tekniikoita katupölypienhiukkasten tehokkaaseen 
vähentämiseen ei juurikaan ole. Hankkeessa kehitetyt pienhiukkasten (PM2.5) tarkan resoluution (1 km) 
leviämiskuvaukset liitettiin osaksi SYKE:n FRES-mallia käytettäväksi liikenteen ja pienpolton päästöille ko-
ko Suomen mittakaavassa. Liikenteen päästöjen aiheuttama väestöaltistus on keskimäärin korkeampi kuin 
pienpolton, joka tapahtuu suurelta osin suurten kaupunkien ulkopuolella. Terveysvaikutusarvioiden perus-
teella liikenteen pakokaasuperäiset ja pienpolton aiheuttamat hiukkaset ovat haitallisempia terveydelle 
kuin ei-pakokaasuperäiset. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia on hyödynnetty mm. kansallisen ilmastostrategian vaikutustarkasteluissa, ja tullaan 
hyödyntämään tulevissa puun pienpolttoa ja liikennettä käsittelevissä projekteissa. Tulokset tukevat pien-
hiukkaspäästöjen ja -vaikutusten vähentämiseen tähtäävien toimien arviointia ja kohdistamista tulevaisuu-
dessa. Jatkossa keskitytään erityisesti päästöjen alueellisen jaon kehittämiseen ja verifiointiin sekä liiken-
teen ei-pakokaasuperäisten päästöjen vähennysarvioihin.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tieteellinen artikkeli ja loppuraportti on valmisteilla. Tuloksia on julkaistu Ympäristö ja Terveys –lehdessä 
(2008) sekä lukuisissa konferenssiabstrakteissa ja esityksissä (esim. ilmansuojelupäivät 2008). 
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.3.2009 
Laatija
Niko Karvosenoja 
Liite 4. Vuonna 2008 valmistuneita tutkimuksia, selvityksiä ja hankkeita
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Climate in the next 50 years  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Globaalimuutoksen tutkimusohjelma
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Timothy Carter 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
University of Helsinki, Department of Physical Sciences (Co-ordinator) (HY) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Helsingin yliopisto (81%), SYKE (19%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
40 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,75     
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
208 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
This project estimated probability distributions of future climate for Finland and northern Europe for the next 50 
years, taking into account both natural variability and the gradually intensifying greenhouse effect. It also explored 
approaches for applying such distributions to evaluate the potential impacts of climate change in terms of risk. 
Probability distributions were computed at HY based on the analysis and inter-comparison of a large number of 
global climate model simulations conducted by several modelling centres around the world. The large number of 
model-based projections were used to construct joint distributions of monthly temperature and precipitation change 
for northern Finland. At SYKE, this information was then applied in conjunction with an impact model describing 
the relationship between climate and the distribution of palsa mires (a permafrost feature). Several approaches were 
explored for assessing the risk of palsa mire disappearance from northern Finland.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKE developed a novel approach for determining probabilistic climate change impacts. An impact response surface 
is constructed based on a sensitivity analysis of the impact model with respect to changes in key climatic variables, 
and then to superimpose probabilistic projections of future climate onto the response surface to assess the risk of im-
pact. The approach was used to estimate the risk of palsa disappearance in northern Fennoscandia. Palsas are north-
ern mire complexes with permanently frozen peat hummocks, located at the outer limit of the permafrost zone and 
susceptible to rapid decline due to regional warming. It was estimated as very likely (>90% probability) that a de-
cline of area suitable for palsas to less than half of the baseline distribution will occur by the 2030s and likely (>66%) 
that all suitable areas will disappear by the end of the 21st century under scenarios of medium (A1B) and moderately 
high (A2) emissions. The decline of palsa can be expected to have significant implications for ecology and carbon 
balance of the region.    
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The project gives both a realistic idea of the likely climate changes and their impacts in Finland in the near future (and how accu-
rately we can forecast them) and new methods that can also be used to assess climate changes in other areas. The results are useful 
for practical, climate-related decision making in both the governmental and private sectors. 
A follow-up SA project, also led by HY, is being funded during 2009-2012: "Climatic Normals and Extremes in a Changing Cli-
mate" (SA no. 1127239).
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
The following papers by SYKE staff were published or are under review as an output of this project: 
*Luoto, M., Fronzek, S. and Zuidhoff FS 2004. Spatial modelling of palsa mires in relation to climate in Northern Europe. Earth Surface Processes 
and Landforms 29:1373-1387.  *Fronzek, S., Luoto, M. and Carter, T.R. 2006. Potential effect of climate change on the distribution of palsa mires 
in subarctic Fennoscandia. Climate Research 32: 1-12.  *S. Fronzek, T.R. Carter, J. Räisänen, L. Ruokolainen and M. Luoto. 2008. Probabilistic 
projections of climate change effects on sub-arctic palsa mires using the response surface method. In: P. Tikka (ed.) Interactions Between Land 
Use and Climate: Multidisciplinary Perspectives from Local Land Use to Global Climate, HERC Seminar, April 2008, University of Helsinki,
Helsinki University Printing House, p. 23.  *Fronzek, S., Carter, T.R., Räisänen, J., Ruokolainen, L. and Luoto, M. 2009. Applying probabilistic 
projections of climate change with impact models: a case study for sub-arctic palsa mires in Fennoscandia. Under revision for Climatic Change. 
Johansson, M., Fronzek, S., Christensen, T.R., Luoto, M. and Carter, T.R. 2009. Risk of disappearing sub-arctic palsa mires in Europe. In: Settele, 
J., L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammer, S. Klotz and I. Kühn (eds.). Atlas of Biodiversity Risks – from Europe to the 
globe, from stories to maps. Sofia & Moscow: Pensoft. In press.  *Fronzek, S., Carter, T.R. and Luoto, M. 2009. Modelling the spatial distribution 
of palsa mires.using climate change scenarios. In: S. Fronzek, M. Johansson, T.R. Christensen, T.R. Carter, T. Friborg and M. Luoto (eds.) Cli-
mate change impacts on sub-arctic palsa mires and greenhouse gas feedbacks. Proceedings of the PALSALARM symposium, Abisko, Sweden, 
28-30 October 2008. Reports of the Finnish Environment Institute 3/2009, Finnish Environment Institute, p. 20-21.
Paikka ja aika 
Helsinki, 6.2.2009     
Laatija
Timothy Carter, Stefan Fronzek     
LIITE 4/2
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Climate effects on soil carbon (CARMINE) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Globaalimuutoksen tutkimusohjelma
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Jari Liski 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsäntutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, Euroopan metsäinstituutti 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (30%), SYKE (70%)    
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
720 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
9
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
720 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
The aims of the project were to quantify the effects of climate on decomposition of young vs. old soil organic carbon and include
this knowledge in soil carbon models to estimate changes in soil carbon stocks in response to climate change. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
The effects of climate on decomposition of young soil carbon were quantified by 1) compiling and analyzing litter decomposition
measurements from across Europe and North and Central America, and 2) carrying out incubation experiments on soil samples 
collected from forests in northern and southern Finland and from agricultural fields. 
The effects of climate on decomposition of old soil carbon were quantified by 1) comparing labile and stable soil carbon fractions in 
forest soils in northern and southern Finland, 2) carrying out an incubation experiment based on 13C carbon isotope on soil samples
collected from a Finnish maize field and 3) carrying out a long-term incubation experiment based on 14C carbon isotope on soil 
samples collected from two upland forest soils. 
An improved version of an earlier Yasso model, called Yasso07, was developed based on the results of these measurements. The 
modeling was based on Bayesian theories and model parameter values were estimated using a Markov chain Monte Carlo method. 
Yasso07 has been included in a version of Max Planck Institute Earth System Model ECHAM/COSMOS to be used in global 
climate simulations. 
In summary, the research aims of the project have been achieved and in several respects exceeded (compilation of the worldwide 
litter decomposition data set, state-of-the-art mathematical methods used to develop Yasso07 model, quantitative estimates with
uncertainty ranges from the 14C incubation experiment). 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The results of this project have helped us to formulate research questions of a new project proposed to the Academy 
of Finland in 2009. The project has provided us with methodological knowhow needed in the new project. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Publication information: A total of 4 articles in refereed foreign publications, 2 manuscripts currently in review, 3 manuscripts in preparation, 11 
oral or poster presentations in scientific conferences or other meetings, 3 research seminars organized, 1 television documentary on the word (YLE1 
Prisma Studio), 1 newspaper article (cover story), 2 press releases, project web pages at www.environment.fi/syke/carmine 
Articles in refereed foreign publications: Tuomi, M., Vanhala, P., Karhu, K., Fritze, H. & Liski, J. 2008. Heterotrophic soil respiration - comparison 
of different models describing its temperature dependence. Ecological Modelling 211(1-2): 182-190.
Vanhala, P., Karhu, K., Tuomi, M., Björklöf, K., Fritze, H & Liski, J. 2008. Temperature sensitivity of soil organic matter decomposition in 
southern and northern areas of the boreal forest zone. Soil Biology & Biochemistry  40(7): 1758-1764. 
Conen, F., Karhu, K., Leifeld, J., Seth, B., Vanhala, P., Liski, J., & Alewell, C. 2008. Temperature sensitivity of young and old soil carbon – Same 
soil, slight differences in 13C natural abundance method, inconsistent results. Soil Biology and Biochemistry 40(10): 2703-2705.
Vanhala, P., Karhu, K., Tuomi, M., Sonninen, E., Jungner, H., Fritze, H & Liski, J. 2007. Old soil carbon is more temperature sensitive than young 
in an agricultural field. Soil Biology & Biochemistry 39: 2967-2970.  
Manuscripts in review: Karhu, K., Fritze, H., Hämäläinen, K., Vanhala, P., Jungner, H., Oinonen, M., Sonninen, E., Tuomi, M., Spetz, P. & Liski, J. 
Temperature sensitivity of soil carbon fractions in boreal forest soil. Manuscript in review in Nature Geoscience. 
Hämäläinen, K., Fritze, H., Jungner, H., Karhu, K., Oinonen, M., Sonninen, E.,  Spetz, P., Tuomi, M., Vanhala, P. & Liski, J. Molecular sieve 
sampling of CO2 from decomposition of soil organic matter for AMS radiocarbon measurements. Manuscript in review in Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research,  Section B.
Manuscripts in preparation: Tuomi, M., Thum, T., Järvinen, H., Fronzek, S., Berg, B., Harmon, M., Trofymow, J.A., Sevanto, S. & Liski, J. Global 
patterns of leaf litter decomposition. Manuscript. 
Karhu, K., Fritze, H., Hämäläinen, K., Vanhala, P., Jungner, H., Oinonen, M., Sonninen, E., Tuomi, M., Spetz, P. & Liski, J. Temperature sensitivity 
of soil organic matter (SOM) decomposition in different layers of a boreal forest soil – changes associated with decreasing SOM quality during a 
long-term laboratory incubation. Manuscript. 
Vanhala, P., Karhu, K., Tuomi, M., Björklöf, K., Fritze, H., Liski, J. Temperature sensitivity of soil organic matter decomposition in boreal forest 
zone: effects of warming climate.
Paikka ja aika 
Helsinki, 11.2.2009 
Laatija
Jari Liski 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
ankkeen nimi 
Metsien ennallistamisen merkitys lajiston palautumiselle: etäisyys lähdealueista, lahopuun määrä ja aika häiriöstä 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Raimo Virkkala/  
Vanhempi tutkija Reijo Penttilä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsäntutkimuslaitos, Ystävyyden Puiston tutkimuskeskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (50%), SYKE (35%), Metsäntutkimuslaitos (9%), Ystävyyden Puiston tutkimuskeskus (6%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002–2008
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
280
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
5,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
800
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Aiemman talouskäytön seurauksena luonnontilaiselle metsälle tyypilliset rakennepiirteet puuttuvat sekä talousmetsistä että 
valtaosasta suojelualueiden metsiä Etelä-Suomessa. Etelä-Suomen suojelualueiden metsistä huomattava osa on entisiä talousmetsiä.
Näin ollen metsien ennallistaminen on välttämätöntä, jotta luonnontilaisen kaltaisesta metsästä ja sen rakennepiirteistä riippuvainen 
lajisto säilyisi Etelä-Suomen metsissä tai lajiston olisi mahdollista palautua muilta alueilta.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää metsien ennallistamisen vaikutusta lahopuueliölajien esiintymiseen käyttämällä ihmisen 
aikaansaamia (poltto, keinotekoinen lahopuun tuottaminen) ja luontaisten häiriöiden (metsäpalot, tuulenkaadot) tuottamia 
vanhempia lahopuukeskittymiä "ennallistamiskokeina". Tavoitteena on tuottaa tietoa ennallistettavien alueiden sijainnin sekä 
alueiden lahopuun määrän ja laadun merkityksestä lahopuueliölajiston palautumiselle.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kääväkäslajien ja niiden esiintymien määrä/kohde oli selvästi suurin sekä poltto- että 
tuulenkaatokohteissa Pohjois-Karjalassa ja pienin Lounais-Suomessa. Myös uhanalaisten kääväkäslajien määrä luonnonmetsissä 
(lähdealueilla) oli suurin Pohjois-Karjalassa. Alustavat tulokset kohteiden lahopuukovakuoriaislajistossa ovat samansuuntaisia.
Tulokset osoittavat, että metsämaiseman laadulla on ratkaiseva merkitys lajiston palautumiseen ennallistamiskohteille.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Lounais-Suomessa ja Hämeessä ennallistamisen keskeisin merkitys on turvata silmälläpidettävä lahopuulajisto ja pysäyttää 
lajiston uhanalaistumiskehitys. Pohjois-Karjalassa ennallistamisen avulla voidaan tehokkaasti edesauttaa myös vaateliaimpien 
uhanalaisten lahopuulajien elinvoimaisten populaatioiden säilymistä. Metsien ennallistaminen kannattaa kussakin maisemassa 
kohdentaa lähdealueiden lähettyville järeäpuustoisiin, monipuolisen puulajivalikoiman omaaviin kohteisiin, jolloin 
ennallistaminen parhaiten hyödyttää uhanalaista ja silmälläpidettävää lahopuulajistoa.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Franzen, I., Vasaitis, R., Penttila, R., & Stenlid, J. 2007. Population genetics of the wood-decay fungus Phlebia centrifuga P. Karst. in fragmented 
and continuous habitats. – Molecular Ecology 16: 3326-3333.  • Hänninen, R., Penttilä, R., Punttila, P. & Sievänen, T. 2006. Suojelualueet. – 
Teoksessa: METSOn jäljillä - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti (Toim. Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., 
Otsamo, A. & Syrjänen, K.), s. 16-39: MMM, YM, METLA ja SYKE.  • Junninen, K., Penttilä, R. and Martikainen, P. 2007. Fallen retention
aspen trees on clear-cuts can be important habitats for red-listed polypores: a case study in Finland. – Biodiversity and Conservation 16:475-490.  • 
Latva-Karjanmaa, T., Penttilä, R., Siitonen, J. 2007. The demographic structure of European aspen (Populus tremula) populations in managed and 
old-growth boreal forests in eastern Finland. Canadian Journal of Forest Research 37 (6): 1070-1081.  • Penttilä, R. 2004. The impacts of forestry 
on polyporous fungi in boreal forests. – PhD Thesis. University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental 
Sciences: 1-35.  • Penttilä, R., Pykälä, J. & Virkkala, R. 2002. Metsissä turvattava luonnon monimuotoisuus. – Helsingin Sanomat 28.10.2002: s. 
A 5.  • Penttilä, R., Siitonen, J. and Kuusinen, M. 2004. Polypore diversity in managed and old-growth boreal Picea abies forests in southern 
Finland. – Biological Conservation 117: 271-283.  • Penttilä, R., Punttila, P., Virkkala, R., Kotiranta, H. & Siitonen, J. 2005. Short- and long-term 
effects of fire on polyporous fungi: a case study of community succession in eastern Finland. – In: Hylander K. & Jonsson B. G. (ed.) 
Conservation Ecology of Cryptogams. An international conference held in Ragunda Hotel- and Conference Center, Bispgården, Sweden in 21-25 
November 2005. Abstracts. p. 78.  • Penttilä, R., Hanski, I., Kotiranta, H., Lindgren, M., Miettinen, O., Punttila, P., Siitonen, J. & Virkkala, R. 
2006. Landscape effects on threatened polypore species. – In: 1st European Congress of Conservation Biology, "Diversity for Europe", 22-26 
August 2006 - Eger, Hungary : Book of abstracts. [Eger], Society for Conservation Biology, Hungarian Natural History Museum, pp. 60.  • 
Penttilä, R., Lindgren, M., Miettinen, O., Rita, H. and Hanski, I. 2006. Consequences of forest fragmentation for polyporous fungi at two spatial 
scales. – Oikos 114:225-240.  • Stenlid, J., Penttilä, R., & Dahlberg, A. 2008. Wood-decay Basidiomycetes in boreal forests: distribution and 
community development. – In: Ecology of Saprotrophic Basidiomycetes (eds L. Boddy, J.C. Frankland & P.v. West), pp. 239-262. Elsevier,
Academic Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Fransisco, Singapore, Sydney, Tokyo.  • 
Virkkala, R. 2004. Ennallistaminen turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta. – Maaseudun Tulevaisuus 18.10.2004: s. 2.  • Virkkala, R., Penttilä, 
R., Punttila, P., Siitonen, J., Kotiranta, H. & Heikkilä, R. 2006. Ennallistamisen vaikutus lahopuueliölajeihin. – Teoksessa: METSOn jäljillä - 
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti (Toim. Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K.), s. 
375-377: MMM, YM, METLA ja SYKE. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 6.2.2009 
Laatija
Raimo Virkkala 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Strengthening of the environmental monitoring system, Albania (StEMA) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Vesistöalueiden  
integroitu tutkimusohjelma ja esikuntayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Seppo Hellsten 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Project Management Ltd (PM), Irlanti 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2008  
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
210 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
1 700 + WB laitehankinnat 700 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli pysäyttää Albanian ympäristön tilan huononeminen lisäämällä mahdollisuuksia ympäristön tilan arvioimiseksi ja tuotta-
malla päättäjille ja kansalaisille tarvittavaa tietoa. Käytännössä tavoitteena oli nimetä ja kouluttaa myös kansalliset seurantalaboratoriot sekä perus-
taa EU-yhteensopiva monitorointijärjestelmä ilman ja veden laadun sekä vesibiologialle (VPD) parantaen samalla nykyisen seurannan laatua. Seu-
ranta-alueiden valinta perustui laajamittaiseen ympäristöpaineiden kartoitukseen. Lisäksi hankkeen tarkoituksena oli varustaa seurantaa tekevät la-
boratoriot tarvittavilla välineistöillä mukaan lukien automaattiset ilman laadun seuranta-asemat. Syken vastuulla oli veden laadun ja vesibiologian 
seurantaverkon perustaminen jokiin, järviin ja rannikkoalueelle siihen liittyvine maastokoulutuksineen ja tietokantojen kehittämistehtävineen.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hanke saavutti pääpiirteissään tavoitteensa. Suurimmat ympäristöongelmat (hot spot) kartoitettiin laajahkon kyselyn avulla. Albaniaan perustettiin 
63 alueen seuranta-alueverkko, josta jatkossa kerättävä tietous kootaan yhtenäisiin tietokantoihin. Niiden rakenne määritettiin ja osin saatiin myös 
käyttöön hankkeen aikana. Paikalliset asiantuntijat koulutettiin käyttämään maasto- ja näytteenottovälineitä yhtenäisten ohjeistojen avulla. Hydro-
biologinen kasviplanktonin, piilevästön, pohjaeläinten, vesikasvien ja kalojen monitorointi käynnistettiin 13 rannikkopaikalla, 31 järvipaikalla ja 
44 jokipaikalla. Menetelmät olivat pääosin yhteensopivia CEN-standardien kanssa ja osoittivat varsinkin jokivesistöjen tilan olevan huono.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Albanian ympäristöviranomaiset voivat raporttien lisäksi hyödyntää suoraan perustettua ympäristön seurantaverkkoa sekä luotuja tietokantoja 
esim. Eionet-raportoinneissa.. Ilmanlaadun suhteen säännöllinen monitorointi oli jo käynnistetty, mutta vedenlaatulaboratorioiden käynnistäminen 
jäi vielä pahasti kesken Ilmanlaadun suhteen tulokset olivat niin hälyttäviä, että paikallinen ympäristöministeriö julisti ne salaisiksi suurimpien le-
vottomuuksien välttämiseksi. Tuloksia voidaan pitää siten erittäin vaikuttavina. Myös hydrobiologisen seurannan suhteen voidaan olla hyvin luot-
tavaisia, että menetelmät ovat ajantasaisia ja laitteistoakin on tarvittaessa saatavilla. Hanke teki erityisesti joissa ja järvissä maan ensimmäiset hyd-
robiologiset seurannat lukuun ottamatta piileväseurantaa, josta oli jo aiemmin kokemusta. - Hankkeelle on tulossa jatkoa ns. StEMA II muodossa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hanke koosti satoja sivuja raportteja ja kartastoja. Keskeisimmät Syken tekemiin töihin kuuluvat raportit ovat seuraavat: 
*Seppo Hellsten, Aleko Miho, Samir Beqiraj, Lefter Kashta, Rezart Kapedani, Eqerem Kapedani, Spase Shumka, Skerdi Xhulaj, Ferdi Bego, 
Michael Flanagan, Michael Neill, Gunnar Pritzl, Satu Maaria Karjalainen, Hannu Luotonen, & Liisa Lepistö. 2008. Hydrobiological monitoring in 
Albania – Methods, results and ecological status assessment StEMA-project Final technical report 2008. 43 pp. + 3 app.  *Pritzl, G., Hellsten, S., 
Adhami, E., Bego, F., Bequiraj, S., Cullaj A., Demi, G., Kapedani, E., Kapedani, R., Kashta, L., Miho, A., Neill, M., Shumka, S. & M. Flanagan. 
2008. MONITORING PROGRAMME OF PHYSICO-CHEMICAL WATER QUALITY AND HYDROBIOLOGY IN ALBANIA MASTER 
PLAN StEMA-project 79 pp. + 4 app.  *Karjalainen, S.M. 2006. Instructions for sampling, slide preparation, identification, enumeration and inter-
pretation of benthic diatom samples from running waters in Albania. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE – AL-IEMS-QM: D.1. 18 p. + 
2 app.  *Karjalainen, S.M. & A. Miho. 2008. Mënyra e marrjes së mostrave, përgatitjes së preparateve mikroskopike, përcaktimit të llojeve, 
numërimit të tyre, interpretimit dhe raportimit të të dhënave të diatomeve bentike nga ujërat shqiptare. PROCEDURA STANDARTE 
OPERACIONALE (PSO)– AL-IEMS-D1. 18 p. + 2 app.  *Karjalainen, S.M. & L. Lepistö. 2008. Instructions for sampling, identification, enume-
ration and biovolume determination of phytoplankton samples and for algal bloom observations in Albania. STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE – AL-IEMS-D.2.  27 p. + 6 app.  *Luotonen, H. 2008. Instructions for sampling of macroinvertebrates in Albanian running waters 
and lake littoral area. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE – AL-IEMS-D.3. 9 p. + 2 app.  *Luotonen, H. 2008. Instructions for sampling
of fishes with electro-fishing methodology in Albanian surface waters. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE –  AL-IEMS-D.4. 11 p. + 2
app.  *Hellsten, S. & L. Kashta. 2008. Instructions for field work and reporting of aquatic macro-phytes of lakes in Albania STANDARD 
OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) – AL-IEMS-D.5. 9 p. + 4 app.  *Hellsten, S. & L. Kashta. 2008. Instruksione për punën në terren dhe ra-
portimin mbi makrofitet ujore të liqeneve në Shqipëri. PROCEDURA STANDARTE OPERACIONALE (PSO) – AL-IEMS-D.5. 9 p. + 4 app.  
*Luotonen, H. 2008. Instructions for sampling of fish with multi-mesh gillnets in inland lakes of Albania. STANDARD OPERATIONAL
PROCEDURE – AL-IEMS-D.6. 11 p. + 5 app.  *Kashta, L. & S. Hellsten. 2008 Instructions for field work and reporting of marine macrophytes in 
Albania. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) – AL-IEMS-D.7. 13 p. + 3 app.  *Kashta, L. & S. Hellsten. 2008 Udhëzime për 
punën në terren dhe raportimin mbi makrofitet detare në Shqipëri. PROCEDURA STANDARTE OPERACIONALE (PSO) - AL-IEMS- D.7. 13 p. 
+ 3 app.  *Beqiraj S., Liçaj L., Luotonen H., Adhami E., Hellsten S., Pritzl G. 2008: Situation of Benthic Macroinvertebrates in Vjosa River – Al-
bania and their Relationships with Water Quality and Environmental State. BALWOIS 2008 – Ohrid, Republic of Macedonia – 27, 31 May 2008. 
p. 1 – 12. http://balwois.com/balwois/info_sys/publication2008.php.  *Hokka V., Hellsten S., Adhami E., Lepistö L., Pritzl G. 2008: Initiating Hy-
drobiological Monitoring as Part of Integrated Environmental Monitoring System (IEMS) in Albania. BALWOIS 2008 – Ohrid, Republic of Mace-
donia – 27, 31 May 2008. p. 1 – 10 http://balwois.com/balwois/info_sys/publication2008.php.  *Miho A., Kupe L., Jaupaj, O., Karjalainen S.-M., 
Hellsten S., Pritzl, G., 2008: Overview of water quality of Albanian rivers. BALWOIS 2008 – Ohrid, Republic of Macedonia – 27, 31 May 2008. p. 
1 – 11. http://balwois.com/balwois/info_sys/publication2008.php 
Paikka ja aika 
Oulu, 17.3.2009 
Laatija
Seppo Hellsten 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Transnational River Basin Districts on the Eastern Side of the Baltic Sea Network – TRABANT  
(sisältää myös Tacis-komponentin) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Vesistöalueiden  
  integroitu tutkimusohjelma
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ansa Pilke 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Suomesta KAS ja EKL, lisäksi 10 partneria EE, LV, LT, SE, BY, RU 
Tacis-osassa Suomesta KAS ja EKL, lisäksi 8 partneria EE, LV, LT, BY, RU
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU Baltic Sea Region Programme Interreg IIIB (50%), YM (50%); Tacis TACIS (90%), SYKE (10%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2008, Tacis-komponentti 2006-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
514 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6,5
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
1 385 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Vesienhoidon kehittäminen Itämeren itäosan alueella, erityisesti rajavesistöissä, erityisesti ottaen huomi-
oon VPD ja kehittäen menetelmiä, menettelyjä ja työkalujen käyttöä; tutkien vesien suunnittelun ja alue-
suunnittelun yhteyksiä ja kehittäen osallistumiskysymyksiä. TACIS-komponentti täydensi päähanketta (In-
terreg III B) erityisesti venäläisten ja valkovenäläisten työllä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Selvitykset ja menetelmävertailut kansainvälisten vesistöjen ja valuma-alueen analyyseistä  ja suunnitte-
lusta, selvitykset pintavesien tilanarvioinnista ja seurannasta, loppuseminaari, 9 pilotti- tai tapaustutkimus-
ta, verkostoituminen. 
Tacis-komponentissa päähankkeen tulosten täydennys mm. Vuoksi-pilotissa. Ohjelmateknisistä syistä 
TACIS-osa jatkui yksinään puoli vuotta päähankkeen jälkeen. Tacis-komponentissa yhteydet kohdistuivat 
Pietarin seutuun, Kaliningradiin ja Valko-Venäjällä Minskiin sekä Daugavan ja Nemunaksen yläjuoksujen 
alueiden asioihin.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset ovat hyödynnettävissä vesienhoidon alalla. Vaikuttavuus vaikutti projektin aikana hyvältä. Pitkän 
ajan tulosta on aikaista arvioida. EU:n ulkopuolisten alueiden asiantuntijoilla oli mahdollisuus perehtyä 
EU:n uusiin vesienhoitojärjestelmiin. Jatkohanke valmisteilla. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Opas vesienhoidon analyyseista, selvityksistä ja suunnittelusta, ottaen huomioon kansainväliset vesistöalueet. Raport-
ti pintavesien tilanarvioinnista ja seurannasta, loppuseminaarin abstraktijulkaisu, lehtiartikkeleita ja myötävaikutus 1-2 
väitöskirjaan. Väliraportteina laaja katsaus vesien suunnittelusta Itämeren alueella ja sen yhteyksistä aluesuunnitte-
luun sekä osallistumismenetelmistä vesienhoidossa. 
Tacis-komponentissa opas kansainvälisten vesistöjen selvityksistä ja suunnittelusta käännettiin venäjäksi. Vuoksi-
pilotin raportti valmistui. 
Julkaisuja:
River basin analyses and management. Final report I of the project Transnational River Basin Districts on the Eastern 
Side of the Baltic Sea Network – TRABANT. Edited by Ansa Pilke, Heikki Mäkinen and Olli-Pekka Pietiläinen. (Guide-
book) (myös sähköinen versio) 
Status assessment and monitoring. Final report II of the project Transnational River Basin Districts on the Eastern 
Side of the Baltic Sea Network – TRABANT. Edited by Ansa Pilke and Olli-Pekka Pietiläinen.  
Water Management and Assessment of Ecological Status in Transboundary River Basins. Abstracts of presentations, 
Final Seminar of the TRABANT project. Helsinki, Finland, 11–13 September 2007. Milla Laita (ed.). Reports of the 
Finnish Environment Institute 32/2007. (myös sähköinen versio) 
Väliraportit:
The Water Framework Directive in the Baltic Sea Region Countries – vertical implementation, horizontal 
integration and transnational cooperation. Sigrid Hedin, Alexandre Dubois, Riikka Ikonen, Patrick 
Lindblom, Susanna Nilsson, Veli-Pekka Tynkkynen, Michael Viehhauser, Ülle Leisk & Kristina Veidemane.  
TRABANT PROJECT, Work package III report. Public participation in water management planning. Compiled by help 
of Kristina Kurm, Peep Mardiste, Airi Andresson, Peep Leppik, Mariina Hiiob, Jon Ender, Alo Laas, Ago Jaani, Kristina 
Veidemane, Aliaksandr Pakhomau, Margarita Smirnoviene, Natalia Alexeeva, Heikki Mäkinen, Ederi Ojasoo and Villu 
Lukk. (sähköinen raportti)
Paikka ja aika 
Helsinki, 13.2.2009 
Laatija
Ansa Pilke 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Itämeren suojeluskenaarion laatiminen Sternin mallilla -Esiselvitys sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Itämeren suojelun tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ohjelmapäällikkö Anna-Stiina Heiskanen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTL, HY (Fisheries and Environmental Management Group) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (50%), Sektoritutkimuksen neuvottelukunta (50%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
40
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
110 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Taloudellisen päätöksenteon tavoitteena on niukkojen voimavarojen tehokas kohdentaminen. Viime vuosikymmeninä taloustieteen mielenkiinto on 
laajentunut tavanomaisista markkinahyödykkeistä mm. luonnon tuottamiin ekosysteemipalveluihin. Hintaa vailla olevat julkishyödykkeet, kuten 
puhdas ilma ja luonnon monimuotoisuus, voivat palautumattomasti vaurioitua, ellei niitä kuormittavaan toimintaan puututa. Koska ekosysteemi-
palveluiden hinta ei määräydy tehokkailla hyödykemarkkinoilla, markkinat eivät myöskään voi taata resurssien tehokasta kohdentumista.Julkisen 
vallan harjoittamalla ympäristöpolitiikalla pyritään estämään ekosysteemien haitalliset, jopa peruuttamattomat muutokset. Ympäristönsuojelu 
edellyttää kuitenkin usein toimenpiteitä, joiden kustannukset voivat olla huomattavat. Järkevästi mitoitetun ympäristöpolitiikan perusteena voidaan 
pitää sitä, että suojelusta koituvat hyödyt ylittävät kustannukset, jotta talouden resurssit kohdentuisivat tehokkaasti. Politiikan valmistelun yksi tähän 
soveltuva väline on kustannus-hyötyanalyysi, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten hankkeiden ja toimenpideohjelmien taloudellista ja 
yhteiskunnallista kannattavuutta. Arvottamismenetelmien kehittämisellä on vastattu tarpeeseen osoittaa, milloin julkisen vallan on perusteltua 
puuttua markkinoiden toimintaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Vesipuitedirektiivi (Water Framework Directive) on ensimmäisiä EU:n
ympäristöpolitiikan linjauksia, jossa edellytetään suojelutavoitteisiin pääsemisen kustannusten ja hyötyjen arvioimista. 
Itämeren tilan parantamiseksi tehtävien toimenpiteiden taloudellista tehokkuutta voidaan tutkia yhdistämällä tietoja heikentyneen tilan haitoista ja 
suojelutoimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Kustannushyötyanalyysin avulla voidaan identifioida taloudellisesti optimaalinen 
suojelun taso sekä kustannustehokkain yhdistelmä ympäristökuormituksen vähentämistoimiksi. Sternin ilmastomallia vastaavan pitkän aikavälin 
ennustemallin laatiminen Itämeren tilan kuvaamiseksi on haastava, mutta toteuttamiskelpoinen tehtävä. Tähän päästään mallintamalla ihmisen 
toiminnan aiheuttamia paineita ja meriekosysteemiä (esim. veden virtauksia ja sekoittumista sekä eliöiden vuorovaikutuksia) 
siten, että niitä voidaan hyödyntää toimenpiteiden vaikuttavuuden, hyötyjen ja kustannuksien arvioinnissa. Mallinnuksessa keskeisiin muuttujiin, 
vasteisiin ja näiden ajalliseen kehitykseen liittyvien epävarmuuksien huomioonottaminen on erityisen tärkeää, kun arvioidaan ekosysteemin 
käyttäytymistä menneisyydessä ja kun tehdään tulevaisuutta koskevia johtopäätöksiä tai ennusteita.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Esiselvityksessä tehty Itämeren ekosysteemipalvelujen kartoitus ja luokittelu paljasti, että eri tutkimuksissa käytetty käsitteistö vaihtelee huomatta-
vasti. Haasteellista on rahallisesti arvotettavien yksiköiden tunnistaminen ja ekosysteemipalvelujen arvoa kuvaavien indikaattorien määrittely. 
Ekosysteemitutkijoiden käyttämät mallit ovat usein liian monimutkaisia taloustieteellisten analyysien pohjaksi. Haasteena on rakentaa yksin-
kertaisia malleja. Tavoitteena voidaan pitää Itämeren tarjoamien hyötyjen muutoksen ennustamista erilaisissa ympäristötoimenpideskenaarioissa
(esim. nykytila, kehitys ilman uusia toimenpiteitä, Baltic Sea Action Planin mukaisilla toimenpiteillä). Tarkastellun kirjallisuuden perusteella 
Itämeren suojelutoimenpiteillä aikaansaatavien ravinnepäästöjen vähenemien ja niistä aiheutuvien kustannusten arviot ovat hyvin vaihtelevia. Eri 
kuormitussektoreiden sekä puhdistustoimenpiteiden väliset kustannusten vertailut tuottaisivat tärkeää tietoa toimenpiteiden kustannustehokkaasta 
kohdentamisesta. Haitallisten aineiden osalta taloudellisia tutkimuksia on edelleen erittäin vähän. Myös öljyntorjunnan kustannushyötyanalyysit 
eri onnettomuusskenaarioilla olisivat tarpeen; öljyntorjunnan laiminlyöntien tai puutteiden seurauksien arvioimiseksi Itämeren suojelun hyödyistä 
tarvitaan ajankohtaista ja kattavaa tietoa.Tulevissa arvottamistutkimuksissa huomiota tulee kiinnittää erityisesti ympäristömuutoksen kuvaukseen, 
epävarmuuden huomioimiseen ja maiden väliseen yhteistyöhön. Ekologisen tiedon muokkaaminen arvottamistutkimuksiin sopivaksi on 
haasteellista, sillä monimutkaiset vuorovaikutussuhteet täytyy pelkistää ihmisille merkityksellisiksi ja ymmärrettäviksi indikaattoreiksi. 
Hyötyarvioinneissa tulee pyrkiä siihen, että niiden pohjalta voidaan tehdä hyötyfunktioita, jotka soveltuvat nykyisiä arvioita paremmin 
mallintamiseen ja kustannusten ja hyötyjen vertaamiseen. Epävarmuuden huomioiminen on tärkeää myös hyötyjen arvottamisessa, ja se tulee 
sisällyttää tutkimuksiin. Maiden välistä arvottamistutkimusten koordinointia tarvitaan. Itämeren tilan parantamiseksi suunnattujen toimenpiteiden 
optimaalisuutta ja niiden ajoitusta voidaan tutkia stokastisilla, dynaamisilla bioekonomisilla malleilla, jotka yhdistävät ekosysteemin kuvauksen ja 
taloudelliset muuttujat. Yksittäisiä tarkasteluja voidaan tehdä erilaisille alueellisille tasoilla. Kustannus-hyötyanalyysia voidaan käyttää apuna 
Itämeren ympäristöpolitiikan valmistelussa. Ekosysteemipalveluiden rahamääräisellä arvottamisella voidaan perustella suojelun kannattavuutta ja 
siten luoda kannusteita palveluiden ylläpitämiselle ja suojelulle. Myös nykyisiä politiikan ohjauskeinoja Itämeren suojelemiseksi (lainsäädäntö, 
verot, tuet) tulisi arvioida kriittisesti ja tutkia ja suunnitella vaihtoehtoisia keinoja (päästökauppa, vapaaehtoiset sopimukset).  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset palvelevat ensisijaisesti suunnitteilla olevan Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan kestävän kehityksen jaoksen aiheeseen liittyvän 
tutkimusohjelman valmistelua. Esiselvityksessä kartoitettiin laajasti monen laitoksen yhteistyönä aiheen tämän hetkistä tietämystä, josta myös 
hankkeen aikana tiedotettiin mm. lokakuussa 2008 järjestetyssä työpajassa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Huhtala A, Ahtiainen H, Ekholm P, Fleming-Lehtinen V, Heikkilä J, Heiskanen A-S, Helin J, Helle I, Hyytiäinen K, Hällfors H, Iho A, 
Koikkalainen K, Kuikka S, Lehtiniemi M, Mannio J, Mehtonen J, Miettinen A Mäntyniemi S, Peltonen H, Pouta E, Pylkkö M, Salmiovirta M, 
Verta M, Vesterinen J, Viitasalo M, Viitasalo-Frösen S, Väisänen S. 2009.The economics of the state of the Baltic Sea. Pre-study assessing the 
feasibility of a cost-benefit analysis of protecting the Baltic Sea ecosystem. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta/Kestävä kehitys 2/2009. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 11.3.2009 
Laatija
Petri Ekholm 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Ensemble Model simulations as a tool to study the Baltic Sea and the Gulf of Finland eutrophication 
(Eutrophication-MAPS) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Itämeren suojelun tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Heikki Pitkänen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTL, Marine Systems Institute, Estonia , SMHI, DHI, Environmental Impact Assessment Centre of 
Finland Ltd, Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, St.Petersburg Branch, Stockholm 
University; NERI   
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
 SYKE (77%), MTL (23%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
69 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli  Itämeren hydrodynaamisten mallien keskinäinen vertailu sekä 
kustannustehokkaiden ravinnekuormitusten arviointi hydrodynaamis-ekologisen mallinnuksen avulla.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hydrodynaamisen mallitus osoitti, että tämänhetkiset kolmidimensioiset mallit pystyvät tuottamaan melko 
hyvällä tarkkuudella meren kerrostuneisuuden (suolaisuus- ja lämpötila) sekä virtauksien ja 
vedenkorkeuksien pääpiirteet. Koska hydrodynaamiset mallit ovat moottoreina ekosysteemiprosesseja 
kuvaavissa malleissa, projektissa kiinnitettiin erityistä huomiota mm. ravinteiden kulkeutumiselle tärkeän 
pystysuuntaisen sekoittumisen kuvaamiseen. Malli- ja mittaustulosten vertailu osoitti, että tältä osin 
hydrodynaamisessa mallinnuksessa on vielä kehitettävää. SYKEn osalta hankkeessa sovellettiin 
COHERENS-mallin hydrodynaamista osaa Itämereen yhteistyössä tanskalaisen NERIn kanssa. 
Ekosysteemimallinnuksessa eri kuormitustietojen käyttö (SEGUE- ja MARE-aineistot) simuloinnissa 
(Shirshov- instituutin ja SMHI:n mallit) johti merkittävästi erilaisiin tuloksiin Suomenlahden 
ravinnepitoisuuksissa ja kasviplanktonmäärissä. Ero oli lievempänä nähtävissä myös Itämeren pääaltaan 
simulointituloksissa. Luotettavien skenaariolaskentojen suorittaminen esim. kustannustehokkaiden 
päästövähennysten selvittämiseksi edellyttää sekä käytettävien (vanhojen) kuormitusaineistojen tarkkaa 
läpikäyntiä että kuormitusseurantojen entistä parempaa laadunvalvontaa.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnetään mm. Suomenlahden 3-kantayhteistyössä, hankkeelle suunnitellaan 
biogeokemiallisten mallien vertailuun keskittyvää jatkoprojektia 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Myrberg,K., Ryabchenko, V., Isaev, A,Vankevic, R.,Andrejev, O, Bendtsen, J,  Erichsen, A.,  Funkquist, In-
kala, A., Neelov,I, Rasmus, K, Rodriguez Medina, M., Raudsepp, U., Passenko J.,  Söderkvist, J, Soko-
lov,A., Kuosa, H., Anderson,T.R., Lehmann, A and  Skogen. M.A.2009. Validation of three-dimensional hy-
drodynamic models in the Gulf of Finland based on a statistical analysis of a six-model ensemble. Submit-
ted to Boreal Environment Research. 
Passenko, J.,  Lessin, G., Erichsen, A.E.,  Raudsepp, U. 2009. Validation of hydrostatic and non-hydrostatic 
versions of the hydrodynamical model MIKE 3 applied for the Baltic Sea,  Estonian Journal of Engineering. 
255–270. 
Myrberg, K. & Ryabchenko, V.  (eds.).2008. Ensemble Model simulations as a tool to study the Baltic Sea 
and the Gulf of Finland eutrophication (EMAPS), 2005-2008. Final report to the Nordic Council of Ministers. 
136 p. 
Myrberg, K., Pitkänen, H. & Ryabchenko, V. 2008 Ensemble Model simulations as a tool to study the Baltic Sea and 
the Gulf of Finland eutrophication (EMAPS), 2005-2008. Final report to the Ministry of the Environment. 8 p. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 10.3.2009 
Laatija
Heikki Pitkänen 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Integrated risk assessment of metals in Finland (FINMERAC)      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Haitallisten aineiden ja 
riskien tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimuspäällikkö Taina Nystén/  
Tutkija Anne Holma 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
GTK, KTL, Kuopion yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
TEKES (55%), Teknologiateollisuus (20%), GTK (12%), YM (5%), KTL (5%), SYKE (3%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
112 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,7 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Työn tavoitteena oli ekologien, geologien, ekotoksikologien, toksikologien ja riskinarvioinnin asiantuntijoiden yhteistyöllä edistää 
metallien ekologista ja terveysriskinarviointia. Tarkoituksena oli kehittää yleismenettely, jota on mahdollista käyttää kuparin, ko-
boltin, nikkelin ja sinkin kohdekohtaisessa riskinarvioinnissa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa on ensimmäistä kertaa testattu ekologisen riskinarvioinnin tekemistä avoimen riskinarvioinnin menetelmällä. Hankkeessa saatiin tietoa 
ekologiseen riskinarviointiin tarvittavien tietojen lähteistä ja laatuvaatimuksista sekä olemassa olevan tiedon soveltuvuudesta Suomen oloihin.  
Harjavallan alustavassa ekologisessa riskinarvioinnissa tutkittiin eliöstön ympäristöperäistä metallialtistumista ja vaikutuksia Harjavallan tehdasalu-
een ulkopuolella. Tietyille avaineliöille laskettiin mahdollisen haitan suuruutta ilmaisevat vaaraosamäärät. Humuksen kokonaiskupari- ja nikkelipitoi-
suudet ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa sovellettavat ohje-arvot ja niiden perusteella lasketut vaaraosamäärät maaperälle altistuville 
eliöille ylittivät yleisesti hyväksyttävänä pidetyn rajan. Kuparipitoisuuksien mahdollinen haitallinen vaikutus piennisäkkäisiin ja lintuihin rajoittui lä-
helle Harjavallan tehdasaluetta. Piennisäkkäiden ja lintujen nikkelin saanti tutkimusvyöhykkeillä jää arvioinnin perusteella alle lajeille haitallisen pi-
toisuuden.  
Kuparille ja nikkelille lasketut vaaraosamäärät sedimentissä ylittyivät sekä Kokemäenjoen patoaltaassa että padon alaosassa. Sedimentin metallivaiku-
tuksia eliöstöihin on tutkittu hyvin vähän. Sedimentin liukoisten metallien määritystä ja sedimenttieliöiden annos-vastesuhteiden tutkimusmenetelmiä 
tulisi kehittää. Pintaveden keskimääräiset kokonaismetallipitoisuudet eivät ylittäneet kalojen, vesikirppujen tai levien haitatonta pitoisuutta.
Kokkolan ilmapäästöt ovat vähentyneet, mikä näkyy osittain kasvillisuuden elpymisenä jäkälissä ja havupuissa. Vaikka sinkkipäästöt ovat Kokkolassa 
pienentyneet ja kobolttipitoisuudet pysyneet samana, vie kauan ennen kuin päästövähennys on nähtävissä maaperässä. Ykspihlajassa ja Kokkolassa 
maaperän sinkkipitoisuus voi aiheuttaa haittaa herkemmille maaperäeliöille ja metallikuormittuneen alueen maaperäeliöitä syöville eläimille. Myös 
kobolttikuormitus voi aiheuttaa haittaa kasvillisuudelle ja maaperäeliöille. Kokkolasta kerättyjen pintamaanäytteiden metallipitoisuudet olivat korkeat. 
Kun metallien saatavuutta arvioitiin ammoniumasetaattiliukoisten pitoisuuksien avulla näytti Cd olevan helposti saatavassa muodossa, koska siitä liu-
keni asetaattiin 70-98% kokonaispitoisuudesta. Co liukeni asetaattiin noin kolmanneksen kokonaispitoisuuteen verrattuna ja Zn liukoisuus näytti riip-
puvan maalajista. Sinkkiä liukeni suhteellisesti enemmän humuspitoisista maista kuin hiekkaisista maista.  
Metallien biosaatavuus ja myrkyllisyyskokeet tehtiin kompostilieroilla (Eisenia fetida). Näytemaissa kasvaneissa eläinten kudoksessa As, Cd, ja Co –
pitoisuudet olivat korkeammat kuin kontrollimaissa, kun taas Pb tulokset vaihtelivat melko paljon. Lierojen Co –pitoisuus oli korkeimmillaan 100-
kertainen ja Cd –pitoisuus noin 20-kertainen kontrolliin verrattuna. Cu ja Zn –pitoisuudet lierojen kudoksissa muuttuivat hyvin vähän. Kudosten Zn –
pitoisuus muuttui vasta kun maan pitoisuus ylitti 1200 mg Zn/kg. Koska Zn on tarpeellinen monien elintoimintojen kannalta, on sen kudospitoisuuden 
säätely ilmeisen tehokasta.  
Tutkitut näytteet eivät olleet koe-eliönä käytetylle kompostilierolle akuutisti myrkyllisiä 28 vrk kokeessa. Lierojen lisääntymiskokeissa todettiin poi-
kasten tuoton vähentyneen useimmissa näytteissä, mutta yksittäistä metallia tai muuta selkeää syytä vähenemiseen ei voitu osoittaa tällä aineistolla. 
Projektissa ei ollut kaikilta osin mahdollista laatia Suomen olosuhteisiin räätälöityjä metallien kulkeutumisen ja käyttäytymisen laskentamalleja. 
Syynä on toisaalta mittaustiedon puute ja toisaalta syy-seuraus-suhteiden moniulotteisuus luonnossa.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Ekologinen riskinarviointi on monimutkainen, paljon epävarmuuksia sisältävä ja vielä kehitteillä oleva prosessi, jossa tarvitaan eri alojen laajaa 
osaamista. Avoin riskinarviointi tarjoaa mahdollisuuden koota eri alojen asiantuntijat yhteen tuomaan osaamistaan ja panostaan monitahoisten syy-
seuraussuhteiden ja riskien arvioimiseksi. Myös ekologisten riskien hallinnassa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän avoimia ja läpinäkyviä käy-
täntöjä, joihin kaikki sidosryhmät eli viranomaiset, toiminnanharjoittajat, tutkijat ja mahdollisesti kuntalaiset voivat osallistua. Projektissa käytetty 
lähestymistapa todennäköisesti kehittää tehokkaasti näitä menettelyjä. Yhteen paikkaan kootut ja kaikkien saatavilla olevat eri asiantuntijoiden koos-
tamat aineistot ja menetelmät edesauttavat ymmärtämään eri osapuolien tarvitsemaa ja käyttämää tietoa. Kehitettävien systemaattisten ja läpinäky-
vyyttä lisäävien riskinarvioinnin työkalujen avulla riskit pystytään arvioimaan paremmin ja luotettavammin ja yritykset pystyvät optimoimaan ym-
päristöinvestointinsa ja osoittamaan viranomaisille toimenpiteiden vaikuttavuuden. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi, Finmerac-projektin loppuraportti (2008). Nikkarinen, Kollanus, Ahtoniemi, Kauppila, Holma, 
Räisänen, Makkonen, Tuomisto (toim.). Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksen monistesarja 3/2008, ISSN 0786-4728, URN:NBN:fi-
fe200806251588.
Paikka ja aika 
Helsinki, 6.10.2008 
Laatija
Katarina Björklöf 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Toistuvan torjunta-aineiden käytön ympäristöriskit (TOISTO) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Haitallisten aineiden ja ris-
kien tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Katri Siimes/  
Erikoistutkija Maarit Niemi ja Ylitarkastaja Sari Autio 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Perunan tutkimuslaitos, Helsingin, Jyväskylän ja Kuopion yliopistot 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (74%) ja MMM (26%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
251 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2,8 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli saada laaja-alaista tietoa torjunta-aineiden kertymisestä, kulkeutumisesta ja vaikutuksista maaperässä suomalaisissa il-
masto-oloissa ympäristöriskien ja viljelyä rajoittavien säännösten arvioimiseksi. Erityisesti selvitettiin perunaruton torjuntaan käytettävän fluat-
sinamin sekä kahden perunanviljelyssä käytettävän rikkakasvien torjunta-aineen, linuronin ja metributsiinin, ympäristökäyttäytymistä ja vaikutuk-
sia maaperäeliöille, sekä toistuvan käytön rajoituksen tarpeellisuutta näille kolmelle aineelle. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
-Tutkimus lisäsi merkittävästi tietoa fluatsinamin ympäristökäyttäytymisestä (maailmassa julkaistu fluatsinamin ympäristökäyttäytymisestä erittäin 
vähän) sekä linuronin ja metributsiinin käyttäytymisestä suomalaisissa olosuhteihteissa. 
-Kenttäkokeiden maanäytteistä havaittujen torjunta-aineiden pitoisuuksista lasketut puoliintumisajat (DT50) Suomen olosuhteissa vastasivat muu-
alla havaittuja puoliintumisaikoja. Talven aikana hajoamista ei kuitenkaan juuri tapahtunut. Laboratoriossa toteutettu talvisimulointi osoitti, että 
hajoaminen hidastuu maan jäätyessä. Maan sulamisen ja jäätymisen vuorottelu ei nopeuttanut hajoamista. 
-Kenttäkokeissa kevään maanäytteistä havaittiin edellisvuotisten käsittelyjen jäljiltä vuosittain kasvava fluatsinami- ja linuronipitoisuus; nämä ai-
neet näyttäisivät toistuvasti käytettynä kertyvän maahan. 
-Kenttäkokeissa torjunta-aineita kulkeutui havaittavia määriä muokkauskerroksen alapuolelle, mutta jankon alapuolella niitä havaittiin vain satun-
naisesti. Huuhtoutumismallilla (MACRO 5.1) tehtyjen simulointien mukaan metributsiinia kulkeutui yhdellä (kolmesta) paikasta salaojiin ja sala-
ojien ohi syvemmälle maahan, mutta linuroni tai fluatsinami eivät huuhtoutuneet millään paikalla pohjavesiin. Tulos on yhtenevä yhden koepellon 
läheisyydestä otetun pohjavesinäytteen kanssa, sillä siitäkään ei havaittu torjunta-aineita. Mallilla ei voitu arvioida pintavesikuormitusta 
eroosioaineksen ja pintavalunnan mukana. Näiden prosessien merkitys voimakkaammin maahiukkasiin sitoutuville linuronille ja fluatsinamille 
saattaa olla merkittävä. 
-Valobakteeritestien mukaan metributsiini on aineista vähiten myrkyllinen, linuroni sitä myrkyllisempi ja fluatsinami erittäin myrkyllinen. Fluat-
sinamin myrkyllisyys maaperän mikrobeille kävi ilmi myös astiakokeissa ja kenttäkokeeessa. 
-Torjunta-aineet vaikuttivat kymmenen tutkitun entsyymin aktiivisuuteen eri tavoin kasvittomassa maassa ja perunaa kasvavissa astioissa. Kasvit-
tomassa maassa herbisidit lisäsivät monien entsyymien aktiivisuutta, mutta perunaa kasvavissa astioissa ne taas vähensivät enstyymiaktiivisuuksia. 
Tämän katsottiin johtuvan siitä, että kasvittomissa astioissa juurten aiheuttama mikrobien stimulaatio puuttui. 
-Torjunta-aineet vaikuttivat maaperän mikrobeihin vähän ja usein ohimenevästi. Mikrobipopulaatioiden rakenteessa saattoi kuitenkin tapahtua 
muutoksia. Erityisesti fluatsinamin vaikutuksia sienten lajistoon tulee tutkia lisää.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulosten perusteella tutkittujen kolmen kasvinsuojeluaineen toistuvan käytön rajoitukset on tarkistettu: metributsiinilta on poistettu toistuvan käy-
tön rajoitus, linuronilla ja fluatsinamilla rajoitus säilytettiin. 
Viljelijöille on kerrottu tuloksista perunanviljelijöille suunnatuissa seminaareissa. 
Kerätty aineisto tutkittujen torjunta-aineiden jäämistä maassa on Suomen kattavin. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Ahtiainen, Jukka H., Niemi, R. Maarit, Laatikainen, T., Heiskanen, Ilse, Mäntykoski, K., Rahkonen, A., Laitinen, P., Ruuttunen, P.2006. The 
effect of pesticides on the soil microbial functional diversity, activity, biomass and toxicity in potato production assessed in micro- and meso-
cosms.In: Abstract book: SETAC Europe 16th Annual Meeting. Brussels, Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). P. 165.  
*Ahtiainen, Jukka H., Niemi, Maarit R., Heiskanen, Ilse, Mäntykoski, Keijo, Rahkonen, Anne, Laitinen, Pirkko, Ruuttunen, Pentti. 2006. 
Perunanviljelyssä käytettävien torjunta-aineiden vaikutus maan mikrobiston funktionaaliseen diversiteettiin, aktiivisuuteen, biomassaan ja 
myrkyllisyyteen mikro- ja mesokosmoksissa.Julk: Räty, Mari, Bärlund, Ilona, Makkonen, Kirsi, Kähkönen, Mika, Esala, Martti (toim.). Miten 
maamme makaa - Suomen maaperä ja sen tila: IV Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit. Helsinki, Suomen maaperätieteiden seura. s. 61. 
Pro Terra 29. ISBN 952-10-3536-6, (nid.), 952-10-3537-4.  *Autio, Sari, Mecke, Marja. 2008. Torjunta-aineiden toistuvan käytön ympäristö-
riskien arviointi perunanviljelyssä. Julk.: Ruuttunen, Pertti, Laitinen, Pirkko (toim.). Torjunta-aineiden toistuvan käytön ympäristöriskit perunan-
viljelyssä. Jokioinen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. sivut 151-177. Maa- ja elintarviketalous 119. ISBN 978-952-487-165-5, (nid.), 
978-952-487-166-2.  *Niemi, Maarit, Heiskanen, Ilse, Ahtiainen, Jukka, Laatikainen, Tarja, Rahkonen, Anne ja Ruuttunen, Pentti. 2008. Torjunta-
aineiden vaikutukset maaperän mikrobeihin ja niiden toimintaan. Julk.: Ruuttunen, Pertti, Laitinen, Pirkko (toim.). Torjunta-aineiden toistuvan 
käytön ympäristöriskit perunanviljelyssä. Jokioinen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. sivut 93-120. Maa- ja elintarviketalous 119. 
ISBN 978-952-487-165-5, (nid.), 978-952-487-166-2.  *Siimes, Katri ja Alakukku, Laura. 2008.Torjunta-aineiden hajoamisen ja huuhtoutumisen 
mallinnus. Julk.: Ruuttunen, Pertti, Laitinen, Pirkko (toim.). Torjunta-aineiden toistuvan käytön ympäristöriskit perunanviljelyssä. Jokioinen, Maa- 
ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. sivut 93-120. Maa- ja elintarviketalous 119. ISBN 978-952-487-165-5, (nid.), 978-952-487-166-2.
Paikka ja aika 
Helsinki, 2.2.2009 
Laatija
Katri Siimes 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Risk assessment and risk management procedure for arsenic in the Tampere region, RAMAS 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Research department/ Research Programme for 
contaminants and risks 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Senior research scientist Eija Schultz 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
GTK (co-ordinator), Technical University of Helsinki, Pirkanmaa Regional Environment Centre, Agrifood Research Finland, 
Esko Rossi Oy, Kemira /Kemwater 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (72%), EU (28%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
578
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
5,6 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
1 600 (overheads missing) 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
The aim of this EU-Life project (LIFE04 ENV/FI/00300) was to find out the occurrence of arsenic in the Pirkanmaa region, establish a regional 
risk assessment and recommend actions for the risk management procedures. Further, we aimed to report the results in a manner which would 
support the regional authorities in decision-making involving arsenic and to assist different intresting parties to pay attention to the special features 
of the Pirkanmaa geochemistry, as well as to  assist the national environmental  authority in preparing guidelines.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
This project was the first one in Finland to map the contents, health risks and environmental risks of a hazardous element comprising the whole 
area of a province. Both anthropogenic and natural occurrence of arsenic were covered. Existing data on the environmental concentrations of ar-
senic in the region were supplemented by new analyses. According to the water analysis results from altogether 1272 drilled wells about every 
fifth well contained more arsenic than the limit value for drinking water (10 µg/l). 
The most important new geochemical data relates to the speciation of arsenic in soil and its environmental fate and transport. There were large 
areas in the Pirkanmaa region, where arsenic and heavy metal concen-trations were the highest close to the bedrock indicating the need for atten-
tion when planning large earth-movings or excavations. There is a risk of dissolution of arsenic sulfide if the oxygen condition changed. 
Anthropogenic arsenic sources were surveyed using literature data and the records of the authorities. In general, contaminated areas were limited 
in size but high concentrations could be present. Wood preserva-tion plants and mining areas were recognized as the areas of the greatest concern.   
Health risks in the Pirkanmaa region were shown to be mainly due to the arsenic in well water. Neither the arable soil nor the products from the 
local farms contained arsenic in elevated concentrations. Likewise, berries and mushrooms contained low arsenic amounts. The results revealed 
that in the northern part of Pirkanmaa general health risks due to arsenic were not present. In the central part, named as the Tampere Schist Belt, 
the use of water from drilled wells should be avoided as drinking water. People and cattle liv-ing on the farms of the Pirkanmaa region are  not be 
exposed  to arsenic due to the arable soil or to the crops from the local fields. It seemed possible that there is a connection between the high arsenic 
concentra-tion in ground water and the incidence of certain cancer types, which occur after long-term arsenic exposure.  
Possible sources of ecological risks were rather small in area, typically old industrial sites. The Ylöjärvi mine site was studied as the source of risk 
to the adjacent water ecosystem. A transport model was devel-oped during the project. According to this model the arsenic concentrations de-
creased significantly with the distance. Indeed, analyses from the lake Näsijärvi verified low concentrations in water and sediment.  
Risk management had been realized as restriction of the use of arsenic. Limit and target values have been set by different administrative guidelines 
and statutory orders. Some of these documents have been under revision during the project, and thus, we were not able to assess their impact on 
arsenic risks. Traditionally, protection of human health has been the main goal in setting guideline and target values. Currently, limit values based 
on ecological risks have been given for the dredged material disposed in the sea, and for the assessment of the contaminated soil and remediation 
needs.
In the areas exhibiting elevated arsenic concentrations in the environment the authorities need up-to-date information and enough data for control 
purposes and for information to the public. Rearrangement of the water supply system has been used effectively as one of the risk management 
methods. Possibility of higher investment aid has contributed to the success of the work. One of the basic methods in the risk management con-
cerning arsenic is the guidance and information on the occurrence, transport and exposure situations. Essential is that risk management is proactive 
in decision-making regarding e.g. land use planning.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Results of the project are beneficial for several levels of the local municipalities and entrepreneurs as well as environmental research in a broader 
sense. The methodologies can be applied for other regions of Finland and for other hazardous elements than arsenic. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Final report (in Finnish) Arseeni Pirkanmaalla - esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta. RAMAS-hankkeen keskeisimmät tulokset - Arsenic 
in Pirkanmaa, occurence in the environment, risk assessment and risk management(Loukola-Ruskeeniemi, Ruskeeniemi, Parviainen and Backman, 
eds). Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka. ISBN 977-951-22-9117-5, Multiprint Oy, Helsinki 2007 
- 10 project reports published in the Special paper series of GTK, Syke responsible for  the following 4:  *Lehtinen&Sorvari 2006 (in Finnish) 
Arseenista aiheutuvien riskien hallinta Pirkanmaalla - Esiselvitys ohjauskeinoista ja teknisistä menetelmistä riskien vähentämiseksi 
Schultz&Joutti 2007  Arsenic ecotoxicity in soils.  *Sorvari, Schultz, Rossi, Lehtinen, Joutti, Vaajasaari&Kauppila 2007 Risk assessment of 
natural and anthropogenic arsenic in Pirkanmaa region, Finland.  *Lehtinen, Sorvari& Pyy 2007 Arsenic risk management suitable for Finnish 
conditions. - 21 proceedings and abstratcs in total, SYKE personnel contributed to 8 papers 
Paikka ja aika 
Helsinki, 23.9.2008 
Laatija
Eija Schultz 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Polttokelpoisten jätteiden hyödyntäminen ympäristö- ja kustannusvaikutusten kannalta (POLKU) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
  Tutkimusosasto/ Tuotannon ja 
kulutuksen tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Helena Dahlbo /  
Tutkimusinsinööri Tuuli Myllymaa  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Jätelaitosyhdistys ry (JLYry) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (41%), SYKE (39%), HY (8%), ÅA (3%), TTY (4%), TKK (2%), JLYry (3%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
260 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
443 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa polttoon soveltuvien jätteiden vaihtoehtoisten hyödyntämis-menetelmien, eli energiana hyödyntämisen, 
biologisen käsittelyn ja materiaalihyödyntämisen ympäristö-    ja kustannusvaikutuksista eri tyyppisillä alueilla. Hankkeessa: 
- arvioitiin polttokelpoisten jätelajien vaihtoehtoisten hyödyntämismenettelyjen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia,  
- tuotettiin erilaisille aluetyypeille tietoa polttokelpoisten jätelajien hyödyntämisratkaisujen ympäristö- ja kustannusvaikutuksista,
- arvioitiin energiahyödyntämisen teknologioiden kehitysnäkymiä.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Jätehuollon merkittävin ympäristövaikutus syntyy  kasvihuonekaasupäästöistä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Kasvihuonekaasupäästöjä
syntyy erityisesti jätteiden kaatopaikkasijoituksesta, mutta myös muusta jätteiden käsittelystä. Oikeilla valinnoilla päästöjä voidaan kuitenkin välttää 
enemmän kuin niitä tuotetaan. Lähes kaikki jätteet voidaan hyödyntää: jos kierrättäminen uusioraaka-aineeksi ei onnistu, voidaan hyödyntää jätteen 
energiasisältö. Esimerkiksi syntypaikkalajittelun jälkeen jäävällä sekajätteellä ei ole kierrätysarvoa, mutta sitä voidaan käyttää polttoaineena. 
Tasalaatuinen muovi sen sijaan voidaan kierrättää uusioraaka-aineeksi, jolloin vältetään kasvihuonekaasupäästöjä selvästi enemmän kuin poltossa. 
Kaatopaikkasijoitus oli kaikille jätteille erilaisia hyödyntämisvaihtoehtoja huonompi ratkaisu.  
Jätteen polton ympäristöhyötyjen toteutuminen riippuu pääsääntöisesti kahdesta tekijästä: poltosta saatavan energian hyödyntämismahdollisuuksista 
(kuinka paljon energiaa alueella tarvitaan) ja jätteellä korvattavan polttoaineen laadusta. Näiden tekijöiden vaihtelu on alueellisesti hyvin erilaista, 
joten eri puolilla Suomea jätteenpolton ympäristöhyödyt ovat erilaiset. Polttolaitosten suunnittelussa tulisi olla nykyistä tiiviimpää yhteistyötä sekä 
jätehuollon käytännön toteuttajien että energiayhtiöiden ja viranomaisten kesken. 
Ympäristö- ja kustannusvaikutukset eivät aina kulje käsi kädessä. Biohajoavan jätteen loppusijoitus kaatopaikalle on ympäristön kannalta haitallisin 
ja yhteiskunnalle koituvien kustannusten valossa kallein vaihtoehto. Biojätteen mädätys on kompostointia ympäristöystävällisempi ja edullisempi 
tapa, koska tällöin saadaan mullan lisäksi tuotettua biokaasua ja edelleen energiaa. Sama pätee hyvälaatuisen muovin käsittelyyn: kierrätys on 
polttoa parempi vaihtoehto, koska muovin valmistus kuluttaa runsaasti energiaa. Sekajätteen polttovaihtoehdoissa kuitenkin ympäristön kannalta 
paras vaihtoehto, jossa jätteellä korvattaisiin turvetta polttoaineena, oli kustannuksiltaan kallein. Öljy on turvetta kalliimpi polttoaine, siksi sen 
syrjäyttäminen on taloudellisesti edullisempaa kuin ympäristöä enemmän kuormittavan turpeen.  
Elinkaaritarkastelujen tulokset ovat sidoksissa tutkimuksen rajauksiin ja mallinnuksessa tehtyihin valintoihin. Näin ollen hankkeessa saatuja 
tuloksia voidaan yleistää vain huomioimalla keskeiset rajoitukset, jotka osin vaihtelevat jätelajikohtaisesti. Yleistämistä heikentävää epävarmuutta 
liittyy käytettyyn prosessikohtaiseen tietoon, jätelajien laatuun ja jätteen alueelliseen koostumukseen sekä jätteiden hyödyntämisellä saatavien 
hyötyjen laskentaan. Lisäksi laskennan pohjana olleet prosessitiedot olivat monesti yksittäisiä esimerkkejä, eikä toimintoparametrien vaihtelun 
vaikutuksia näin ollen voitu ottaa huomioon.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Edellä esitetyn arvioimiseksi hankkeessa koottiin runsaasti inventaariotietoa sekä jätehuoltojärjestelmiin että näiden ulkopuolisiin järjestelmiin 
kuuluvista prosesseista. Tämä tietopohja on kaikkien käytettävissä hankkeen inventaarioraporttina. Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisen 
jätesuunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa tietoja hyödynnetään soveltuvin osin. - Hankkeen tuloksia voidaan käyttää yhteiskunnassa
käytävässä keskustelussa jätehuollon kehittämisestä ja hyödyntämisen merkittävästä lisäämisestä. Se tuo tietopohjaa myös käynnissä olevaan 
jätelainsäädännön kokonaisuudistukseen. - Jätehuoltokenttä elää voimakasta muutosvaihetta ja uusia kysymyksiä nostetaan keskusteluun jatkuvasti. 
Mm. kysymys siitä, tuleeko biojäte erilliskerätä ja hyödyntää vaiko polttaa sekajätteen mukana, on tänä syksynä esille nostettu asia, johon POLKU-
hanke ei anna vastausta. Uutta tutkimusta tarvitaan jatkuvasti. - Myös elinkaariarvioinnin tietopohjaa tulee laajentaa tuottamalla jätteen 
koostumuksesta ja laadusta sekä hyödyntämisprosesseista lisää perustietoa. Jätehuollon LCA-tutkimusta jatketaan SYKEssä eri lähteistä saatavan 
tutkimusrahoituksen puitteissa. 
YTV:n vuoden 2009 alussa käynnistämässä Julia2030 EU Life+-hankkeessa POLKU-hankkeessa koottua tietopohjaa hyödynnetään jätehuollon
ilmastolaskureiden kehittämisessä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
*Jätteiden kierrätyksen ja polton ympäristövaikutukset ja kustannukset – jätehuollon vaihtoehtojen tarkastelu alueellisesta näkökulmasta. POLKU-
hankkeen pääraportti. Suomen ympäristö 39/2008. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=298884&lan=fi  *Jätteiden kierrätyksen ja polton 
käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kustannukset. Inventaarioraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2008.  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=298205&lan=fi  *The Environmental Impact and Cost Efficiency of Combustible Waste Utilisation - 
The Potential and Difficul-ties of Ongoing Technology Developments. Åbo Akademi Reports 08-05. 
http://web.abo.fi/fak/ktf/cmc/publications/pub_reports2008.html.  *Artikkeli:Vesitalous 4/2008: Jätevesilietteiden hyödyntämisen vaihtoehtojen 
vertailua elinkaariarvioinnin avulla.  *Artikkeli: JätePLUS 4/2008: Jätteiden kierrätyksen ja polton ympäristövaikutukset ja kustannukset – hyödyn-
tämisvaihtoehdot vertailussa  *Artikkeli: Ympäristö ja terveys 7/2008: Jätteiden energiakäytöllä vaikutuksia ilmastonmuutokseen
Lisäksi hankkeen tuloksia on esitelty lukuisissa kansallisissa tilaisuuksissa vuoden 2008 aikana. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 10.2.2009 
Laatija
Helena Dahlbo  
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Henkilöautojen ympäristömerkkijärjestelmän esiselvitys 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
VTT, Motiva Oy 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
LVM (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
12
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,25 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
12
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena on laatia esitys henkilöautojen ympäristömerkkijärjestelmäksi Suomessa. 
Työn lähtökohdaksi otetaan Iso-Britanniassa käytössä oleva henkilöautojen ympäristömerkkijärjestelmä ja EY:n komission 
ehdotus henkilöautojen CO2-päästörajoista ja ympäristömerkistä, jos EY:n lainsäädäntöesitys ehtii valmistua työn kuluessa.
Hankkeen keskeiset tulokset 
Työssä on esitetty SSYKEn, VTT:n ja Motiva Oy tutkijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän laatima ehdotus 
henkilöautojen ympäristömerkkijärjestelmäksi. Ehdotetun Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –merkin lähtökohta on 
liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannon mukaisesti Iso-Britanniassa käytössä oleva Fuel Economy –merkki. Ehdotetun 
merkin sisältö ja ulkoasu vastaavat siten keskeisiltä osin Iso-Britannian merkkiä. Päästöluokkien raja-arvoja on kuitenkin jonkin
verran muutettu. Raja-arvoissa on haluttu saada näkyviin EY:n komission esittämät tavoitteet uusien myytävien autojen 
keskimääräisiksi hiilidioksidipäästöiksi. Merkkiin on tehty lisäksi kaksi merkittävää muutosta:  
1) Merkkiin on lisätty EY:n komission esittämä tavoite omamassaltaan samansuuruisen henkilöauton hiilidioksidipäästölle 
(KOM(2007) 856 lopullinen). Tavoitearvo esitetään merkissä ainoastaan, jos esitetty säädös tulee voimaan. 2) Merkkiin lisätään 
myytävän ajoneuvon tyyppihyväksynnässä mitatut euronormin alaiset päästöt sekä maininta mahdollisesta hiukkassuodattimesta 
dieselautojen yhteydessä. 
Ajoneuvohallintokeskuksen vastuulla on nykyisen asetuksen mukaisten tietotuotteiden ja tietojen tuottaminen myytävien 
henkilöautojen polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä. Tätä tarkoitusta varten Ajoneuvohallintokeskus ylläpitää 
internetissä kaikille avointa ja ilmaista EkoAke –palvelua. EkoAke –palvelun tietokanta sisältää merkin toteutusta varten 
tarvittavat tiedot uusista myynnissä olevista autoista. Työryhmä esittää, että ehdotettu Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –
merkki liitetään osaksi EkoAke –palvelua. Ajoneuvohallintokeskuksen ja autojen maahantuojien vastuut ja velvoitteet EkoAke –
palvelun toimivuudesta ja ylläpidosta eivät merkin EkoAke –palveluun liittämisen seurauksena muutu. 
Autokaupat tulostavat tarvitsemansa esittelyautoihin liitettävät merkki- ja mallikohtaiset Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka 
–merkit suoraan EkoAke –palvelusta. Kaikilla EkoAke –palvelua käyttävillä kuluttajilla on myös mahdollisuus saada 
valitsemastaan autosta Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –merkki tietokoneen näytölle tai tulostettavaksi..
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –merkin käyttöönotto osana EkoAke –palvelua voidaan toteuttaa varsin kohtuullisin kustannuksin. 
Merkittävin kustannus aiheutuu järjestelmän kertaluonteisesta muuttamisesta. Ajoneuvohallintokeskus voi mahdollisesti tehdä merkin liittämisen 
vaatimat muutostyöt EkoAke –palvelussa osana järjestelmän normaalia kehitystyötä. Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –merkin mukana olo 
EkoAke –palvelussa ei juurikaan lisää palvelun vaatimaa ylläpitotyötä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. 
Henkilöautojen Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –merkki vahvistaa autoverouudistuksen vaikutuksia kuluttajien autovalintoihin. Merkissä 
tuodaan näkyvästi esille polttoainekustannustietojen lisäksi autoveroprosentti ja vuotuinen ajoneuvovero. Myöhemmin toteutettava ajoneuvoveron 
perusveron muuttaminen auton hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi yhdenmukaistaa verokäytäntöä ja parantaa Polttoainetaloudellisuus ja 
päästöluokka –merkin tehoa kuluttajien valintoihin.  
Työryhmän arvion mukaan Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –merkki vaikuttaa kuluttajien auto-valintoihin. Merkin käytön seurauksena osa 
ostopäätöksistä kohdistuu pienempiin malleihin ja toisaalta myös mallisarjan vähemmän polttoainetta kuluttaviin vaihtoehtoihin.
Kokonaisuudessaan merkin ja auto-veromuutoksen vaikutuksia on vaikea erotella, mutta parhaimmillaan merkki voisi työryhmän laskelmien 
mukaan vähentää uusien myytyjen henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä jopa 5-8%. 
Työryhmä näkee Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –merkin suuret mahdollisuudet herättää kuluttajat ymmärtämään omien valintojensa
merkityksen koko autokannan päästökehityksessä. Tämä edellyttää tarkkaan harkittua viestintäsuunnittelua merkin käyttöönoton yhteydessä. 
Työryhmä esittää harkittavaksi Polttoainetaloudellisuus ja päästöluokka –merkin käytön laajentamista koskemaan myös sellaisia käytettyjä autoja, 
joista on saatavilla EY-tyyppihyväksynnän mukainen valmistajan ilmoittama hiilidioksidipäästötieto. Tällöin käytetyn auton jälleenmyyjä joutuisi 
liittämään vuosimallin 2001 tai tätä nuoremman käytetyn auton yhteyteen polttoainetaloudellisuudesta ja päästö-luokasta kertovan merkin. 
Käytettyihin autoihin liittyvän merkin ulkoasu ja tietosisältö sekä merkki-järjestelmän käytännön toteutus voisivat soveltuvin osin noudattaa 
uusien autojen merkkijärjestelmää.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportti: Esitys henkilöautojen ympäristömerkkijärjestelmäksi Suomessa. SYKE, Motiva Oy, VTT 26.3.2008 Helsinki  
Paikka ja aika 
Helsinki 11.2.2009 
Laatija
Jyrki Tenhunen  
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
HEAT-07, Kotitalouksien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
  Tutkimusosasto/ Tuotannon ja 
kulutuksen tutkimusohjelma
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ari Nissinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
BaseN Oy, Motiva Oy, Teknillinen korkeakoulu, Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Sitra (45%), työ- ja elinkeinoministeriö (3%), organisaatioiden omarahoitus (52%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
22 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,24 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
129 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
HEAT-07 –hankkeen tarkoituksena oli omalta osaltaan edistää kotitalouksien energiatehokkuutta ja 
ilmaston-muutosvaikutusten hillintää sekä parantaa ihmisten mahdollisuutta saada tietoa 
sähkönkulutuksestaan. Tavoitteena oli koekäyttää BaseN Oy:n kehittämää reaaliaikaisen mittaamisen ja 
ha-vainnollistamisen teknologiaa, kerätä käyttäjien kokemuksia ja kehittämistoiveita sekä kehittää 
edelleen kotitalouskohtaisia sähkönkulutustietoja esittävää Internet-sivustoa. Hanke oli luonteeltaan pilotti, 
eli siinä testattiin tekniikkaa ja kehitettiin käyttöliittymää yhteistyössä noin 10 kotitalouden kanssa. 
Hankkeella oli tarkoitus tuottaa kokemuksia reaaliaikaisesta mittaamisesta, mm. koska vuonna 2008 
valmisteltiin uutta asetusta sähkönmittauksesta (Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan 5.2.2009 asetukset 
sähkömarkkinoista sekä sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta). 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Järjestelmä osoittautui teknisesti toimivaksi tavallisen käyttäjän näkökulmasta, jota edustivat kymmenen 
pilottikotia. Tämä tarkoittaa sitä, että kodit pystyivät käyttämään Internet-sivua ja saivat sitä kautta tietoa 
kotinsa sähkönkulutuksesta. Hankkeessa syntyi lukuisia ehdotuksia palvelun kehittämiseksi. BEAT-
mittauksen toimivuus on aina varmistettava jokaiselle mittarityypille erikseen. 
Palvelun vuosikustannuksen arvioitiin laskevan laajamittaisessa käytössä jo varsin pian omakotitaloissa 
60-70 euron tasolle ja kerrostalokohteissa noin 10 euron tasolle. Jos kotitalous pystyisi vähentämään säh-
könkulutusta järjestelmän avulla vähintään 10%, sähkölaskun aleneminen olisi yli kaksinkertainen kustan-
nukseen verrattuna kaksioissa ja sitä isommissa kerrostalokodeissa sekä sähkölämmitteisissä omakotita-
loissa.  , 
Hankkeen julkaisuun sisältyi laaja kirjallisuuskatsaus reaaliaikaisesta sähkönkulutuksesta julkaistuista tut-
kimuksista.    
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia esiteltiin tiedotustilaisuudessa SYKEssä 7.3.2008.  
Hankkeen aikana ja jälkeen työryhmä valmisteli uutta asetusta sähkömarkkinoista sekä sähkötoimitusten 
selvityksestä ja mittauksesta.Uuden asetuksen mukaan sähköyhtiöiden on jatkossa annettava kotitalouksil-
le vähintään tuntitason mittaustietoa seuraavana päivänä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Nissinen A, Alku P, Heine P, Heiskanen J, Korhonen M-R, Koski P, Laitila P, Lappi R, Laukkanen P, Lehikoinen S, Lehtonen M 
and Wings S 2008. Kotien reaaliaikainen sähkönkulutuksen mittaaminen ja havainnollistaminen - HEAT’07 projektin tulokset.  
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2008, 99 s., URN:ISBN: 978-952-11-3051-9, ISBN: 978-952-11-3051-9 (PDF) 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=81688&lan=fi  
Heine P, Nissinen A, Alku P, Heiskanen J, Korhonen M-R, Koski P, Laitila P, Lappi R, Laukkanen P, Lehikoinen S, Lehtonen M 
and Wings S 2008. Increasing household en-ergy awareness. Nordic Distribution and Asset Management Conference NORDAC, 
8 - 9 September 2008, Bergen, Norway. Conference CD rom, 9 p., http://www.energy.sintef.no/arr/nordac 
Paikka ja aika 
Helsinki, 13.2.2009 
Laatija
Ari Nissinen 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
FORBID
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ohjelmajohtaja Mikael Hildén 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
METLA, HY/KATTI 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (52%), SYKE (42%), Säätiöt (6%) (Nessling, Stiftelsen för Åbo Akademi) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
478 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
745
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuksen keskeiset tavoitteet olivat: 
•Tuottaa kriittinen analyysi laki-, toteutus- ja toimeenpanomekanismeista, kehittäen lakiin perustuvien, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen 
tähtäävien politiikan ohjauskeinojen teoreettista ymmärrystä.  •Ymmärtää, kuinka asiantuntijaorganisaatiot tulkitsevat ja toteuttavat lakiin 
pohjautuvia luonnon monimuotoisuuden turvaamiskeinoja metsänkäyttöön liittyvissä käytännöissään.  •Tarjota uusia näkökulmia siihen, miksi ja 
miten toimijat muuttavat toimintatapojaan vastauksena säädösympäristön muutoksiin, mukaan lukien uusiin ohjauskeinoihin.  •Arvioida tiettyjen 
lakiin pohjautuvien ohjauskeinojen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.  •Soveltaa tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävien lainsäädännöllisten innovaatioiden analysoinnissa.  •Integroida lakitieteellistä, taloudellista ja 
politiikka-analyysiä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön ohjauskeinojen teoreettisten mallien kehittämiseksi. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Poliittisen tavoitteen, kuten biodiveristeetin suojelun, analyysissä on kiinnitettävä huomiota pikemminkin ohjauskeinojen kokonaisuuteen kuin 
yksittäisiin ohjauskeinoihin. Eri ohjauskeinot ja niihin vaikuttavat tekijät ovat riippuvaisia toisistaan ja muodostavat kokonaisuuden. Esimerkiksi 
vapaaehtoinen suojelu, tuet ja sertifikaatit tukevat laissa asetettujen velvoitteiden noudattamista.  
Projektissa tutkittiin yksityiskohtaisesti  metsäorganisaatioiden ja metsäammattilaisten käytäntöjä. Osoittautui, että metsäammattilaiset eri 
organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla noudattavat yhdenmukaisia käytäntöjä, mikä on omiaan vähentämään uusien innovaatioiden
käyttöottoa. Kommunikaatio niiden tahojen kanssa, jotka suoraan ovat tekemisissä metsänhakkuiden kanssa, johtaa parhaiten luontokohteiden 
suojeluun.  
Kyselytutkimukset osoittavat että yksityisillä metsänomistajilla on usein puutteelliset tiedot met-siensuojelussa noudatettavista säädöksistä ja 
normeista. Samalla omistusoikeudet ja itsenäisyys ovat hyvin tärkeitä metsänomistajille. Tämän takia metsänomistajat suosivat vapaaehtoisia
metsäluonnon suojelukeinoja. Vapaaehtoiset toimenpiteet edellyttävät toimia sekä metsäammattilaisilta että met-sänomistajilta. Huolimatta 
standardoiduista luonnonhoitotoimista (esim. säästöpuut) metsäluonnon suojelun tavoitteita ei aina ymmärretä tai hyväksytä. 
Tulosten perusteella taloudellinen laskelmointi on harvoin metsäluonnon suojelua koskevan lainrik-komisen takana. Suojeltuja luontoympäristöjä 
tuhoutuu merkittävästi siitä huolimatta, että metsänomistajat eivät tietoisesti tai tuottamuksellisesti riko lakia. Syynä ovat puutteet metsätalouden 
toimijoiden tiedonhallintajärjestelmissä ja joskus jopa tiedon tasossa. Tiedon puutteen ja vajavaisuuden takia toimijat eivät tunnista suojelukohteita 
eivätkä viranomaiset voi osoittaa missä kohteet sijaitsevat. Viranomaisten lisäpanostus tiedon tuottamiseen ja välittämiseen on erittäin tärkeätä.  
Vaikka metsälailla suojeltuja kohteita ei metsänhakkuiden yhteydessä yleensä hävitetä tai vahingoiteta, yksittäisten kohteiden ekologinen merkitys 
on vähäinen. Metsälaki ei sisällä suojeltavien kohteiden määritysmekanismia, joka turvaisi luonnon monimuotoisuuden korkean tason. 
Tulevaisuudessa päähuomio tulisi kiinnittää tärkeiden rakenteellisten piirteiden (lahopuu, vanhat puut) säilymiseen ja laajojen, hyvin kytkeytyneiden 
ekologisesti mielekkäiden alueiden jatkumoon. Vapaaehtoisten suojelukeinojen ja tukijärjestelmien tulisi tukea tätä tavoitetta.
Muiden maiden innovatiiviset ratkaisut voivat toimia hyödyllisinä esimerkkeinä ja vertailukohteina kehitettäessä metsiensuojelua Suomessa. Uudet 
keinot voivat tarjota joustavuutta suojelun sisältöön, soveltamisalaan ja täytäntöönpanoon. Ollakseen menestyksellisiä, ohjauskeinojen on oltava 
sekä vaikuttavia, kustannus-tehokkaita että hyväksyttäviä. Usein yhden tai kahden arviointikriteerin kannalta hyvä ohjauskeino on kolmannen 
kannalta ongelmallinen. Vaikka yleispätevää, universaalia, ohjauskeinoa ei voi löytää, voivat uudet keinot kontekstista riippuen tarjota tärkeän lisän 
suojelukeinojen kokonaisuuteen.  
Kansallisen sääntelyjärjestelmän kehitys on ollut hyvin polkuriippuvainen ja uudet ohjauskeinot ovat vain vähittäin uudistaneet aikaisempaan 
ohjausjärjestelmää. Tämä korostuu varsinkin taloudellisessa ohjauksessa, joka edelleen on käytännössä tukimuotoinen, vaikka luonnonarvokaupan 
tulisi olla aitojen markkinoiden kaltainen tilanne. Vastaisuudessa erityisesti sopimuspohjaisia järjestelmiä tulisi tarkastella kehittämisen 
näkökulmasta. Huutokauppaan ja muuhun kaupankäyntiin pohjautuvilla keinoilla voi olla suuri merkitys tulevaisuuden luonnon 
monimuotoisuuden suojelussa ja niitä tulisi tutkia ja arvioida syvällisemmin. Tutkimus, jossa tarkastellaan sääntelyjärjestelmän mukautuvuutta, 
siis sitä, miten se pystyy sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin ja nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja olosuhteisiin, on tulevaisuudessa entistä 
tärkeämpää. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia on hyödynnetty sekä suoraan että välillisesti ensimmäisen Metso-ohjelman arvioinnissa ja uuden Metso-ohjelman
valmistelussa. Tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää myös jatkossa, kun kehitetään monimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviä 
ohjauskeinoja sekä arvioidaan monimuotoisuuden turvaamisen onnistumista  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kattava julkaisuluettelo on esitty hankkeen www-sivuille http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=15620&lan=fi 
Paikka ja aika 
Helsinki, 19.2. 2009 
Laatija
Mikael Hildén, Eeva Primmer, Jukka Similä 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Nanoteknologian yhteiskuntatieteellinen tutkimus: kirjallisuuskatsaus  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Helena Valve 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Riina Heinonen, konsultti 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
45
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,4 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
45 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Jäsentää nanoteknologian yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja nanoteknologiaan liittyviä 
yhteiskuntapoliittisia keskustelunavauksia. Selvittää, miten nanoteknologian ympäristöpoliittiset kytkennät  
olisi jäsennettävissä mielekkäiksi ja käytännön ohjausta tukeviksi tutkimuskysymyksiksi.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Esiselvitys osoittaa, että nanoteknologian yhteiskuntatieteellinen tutkimus on keskittynyt tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa ohjaavien oletusten ja väitteiden analysointiin. Tutkijat painottavat, että nanoteknologioihin 
yhdistetyillä odotuksilla ja lupauksilla muovataan yhteiskuntaa ja kestävän kehityksen edellytyksiä ohjaamalla 
kehittämistoimintaa tiettyyn suuntaan. Samalla julkisen vallan rooli rajataan yhtäältä innovaatioiden edistämiseen ja 
toisaalta tekniseen riskinhallintaan. Kysymykset innovaatiotoiminnan suunnasta ja sisällöstä ovat jääneet vähälle 
huomiolle. 
Yhteiskuntatieteellisen nanoteknologiatutkimuksen tehtäviin kuuluu myös sääntelyn mahdollistavien 
selvilläolokäytäntöjen ja normatiivisten perusteiden analysointi. Tehtävä edellyttää empiirisiä tapaustutkimuksia mm. 
ekotoksikologian käytännöistä ja niiden harmonisoinnin politiikasta.  
Tärkeää on avata pohdinta sääntelyn vaikutuksesta teknologiakehitykseen. Se, miten julkisen vallan rooli, sääntelyn 
kohde ja sen osapuolet määritellään vaikuttaa politiikan tehokkuuteen ja refleksiivisen hallinnan mahdollisuuksiin. 
Nanoteknologian kehittämisen suhde sääntelyyn on kaksijakoinen: yhtäältä koetaan, että varovaisuusperiaatteen 
noudattaminen hidastaa innovaatiotoimintaa. Toisaalta nähdään, että sääntely on tarpeen vähintäänkin teknologian 
hyväksyttävyyden näkökulmasta. Sääntelyyn liittyvä keskustelua ja tulee tarkastella suhteessa spesifeihin 
kehittämiskäytäntöihin ja teknologioihin. Tutkimuksen kohteena voi tällöin olla se, millaisissa tilanteissa ja millä 
ehdoin sääntely tukee vastuullista innovaatiotoimintaa.  
Sääntelyn ja innovaatiotoiminnan nivominen edellyttää myös uusien suunnittelu- ja arviointikäytäntöjen kehittämistä 
ja testausta. Julkisrahoitteisten kehittämishankkeiden kohdalla olisi tarpeen ensin tehdä näkyväksi se, mitä ko. 
teknologia edellyttäisi eri toimijoilta toimiakseen luotettavasti ja turvallisesti. Toiseksi on tarpeen pohtia näiden 
vaatimusten merkitystä ja realistisuutta. Kolmanneksi huomio tulisi kiinnittää tapoihin, joilla kehittämistyössä 
voidaan huomioida eri ryhmien ja toimintojen tarpeet sekä tunnistaa mahdollisesti ristiriitaiset odotukset. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hyödyntäminen etenee SYKEn nanohankkeen puitteissa. Ympäristöhalliinnon sisäinen nanoforum maaliskuussa. 
Lisäksi esiselvitystä hyödynnetään jatkotutkimuksen suunnittelussa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
Heinonen, R., Peltola, T. & Valve, H. 2008. Nanoteknologia ja julkisvalta: katsaus yhteiskunnalliseen keskusteluun 
ja yhteiskuntatieteelliseen kirjallisuuteen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2008. Suomen 
ympäristökeskus: Helsinki. 
Valve, H. & Peltola, T. 2008. Nanoteknologiasta keskusteltava osana yhteiskunnan kehitystä. Helsingin Sanomat, 
Vieraskynä 4.10.2008.
Paikka ja aika 
Helsinki, 12.2.2009 
Laatija
Helena Valve 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Materiaalitehokkuutta edistävistä palveluista ympäristömyötäistä liiketoimintaa ja asiakaskumppanuuksia 
(MASCO2) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Petrus Kautto 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin kauppakorkeakoulu (organisaatiot ja johtaminen), Ekokem Oy, Hyötyö Oy, Puolustusvoimat 
(Materiaalilaitos), Tekno-Forest Oy, VR-Yhtiöt, Würth Oy 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
23,5 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,3 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
228 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tutkia ja kehittää uutta ympäristömyötäistä liiketoimintaa ja asiakkuutta materiaalitehokkuutta edistäviin 
palveluihin. Materiaalivirtojen hallinnan liiketoiminnan idea on, että asiakasyritys ulkoistaa jonkin materiaalivirran hallinnan
palveluntarjoajalle. Tavoitteena on yhtäältä vapauttaa asiakasyrityksen voimavaroja omaan ydintoimintaan ja toisaalta pyrkiä 
materiaalitehokkuuteen prosesseissa. Tällöin vältetään resurssihukka ja jätteeksi päätyvien materiaalien aiheuttamat kustannukset. 
Perinteisessä materiaalien/tuotteiden myynnissä myyvän yrityksen toiminta-ajatuksena on myydä mahdollisimman paljon ja ostaja 
taas pyrkii minimoimaan ostamansa materiaalit, eli intressit ovat ristiriitaiset. Palvelumallissa sitä vastoin molemmat tahot 
pyrkivät materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja tuotannollisten ja toiminnallisten prosessien optimointiin. Tarjoaja saa tulonsa
suurelta osin palvelusta ja ostaja taas hyötyy kustannussäästöinä. Taloudelliset ja ekologiset hyödyt ovat myös yhteneviä.  
Hankkeen kohdemateriaaliryhmänä olivat kemikaalit, mutta yleisemmällä tasolla pohdittiin myös liiketoiminnan soveltamista 
muille materiaaliryhmille. Vaikka tämänkaltaisen palveluliiketoiminnan perusidea on selkeä, toiminta edellyttää 
perustavanlaatuista kehitystyötä. Kaksi keskeistä kehityskohdetta ovat tulovirran jakautumisen mallien suunnittelu ja strategisen 
kumppanuuden luomiseen ja syventämiseen liittyvät kysymykset. Materiaalivirtojen hallintaa varten täytyy kehittää aivan uusia 
tapoja mitata suoritusta, koska laskutus ei voi perustua myytyyn määrään, muttei myöskään työtunteihin, kuten 
palveluliiketoiminnassa perinteisesti on tapana. 
SYKEn osuus hankkeessa oli selvittää, millaisilla viranomaistoimilla voitaisiin edistää ympäristömyötäistä kemikaalien hallinnan
palveluliiketoimintaa valituilla toimialoilla ja millaisia esteitä ja rajoitteita nykyinen lainsäädäntö tällaiselle liiketoiminnalle 
mahdollisesti asettaa.
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa on tarkasteltu kahta päätyyppiä edustavia materiaalitehokkuuden palveluita: 
- Kemikaalien hallinnan palveluita (CM) ja 
- Resurssien hallinnan palveluita (RM) 
Näille palveluille on ominaista, että ne pyrkivät materiaalitehokkuuden kehittämiseen ja siten jätteen synnyn ehkäisyyn. 
Kemikaalien hallinnan palveluiden markkinoiden on katsottu edelleen kasvavan ”itsestään”, eli yritysten ei tarvitse erikseen 
ponnistella uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Kasvuodotuksia kuvaa, että neljännes CMS-tarjoajista Yhdysvalloissa odotti 
tuloksensa paranevan 20-30 prosenttia vuoden 2006 loppuun mennessä (kysely vuonna 2005). Euroopassa toimiala on 
jäsentymättömämpi, mutta REACH-direktiivi vauhdittaa näiden palveluiden kysyntää. Kysynnän potentiaalin suuntaa antava arvio 
Euroopassa on ollut noin kymmenen miljardia euroa. 
MASCO-hankkeessa tehtyjen selvitysten perusteella ei havaittu sellaisia merkittäviä lainsäädäntöön liittyviä tekijöitä, jotka 
estävät materiaalitehokkuuden palveluiden markkinoiden kehittymistä Suomessa. Havaitut esteet liittyvät enemmän lain ja 
asetusten toimeenpanokäytäntöihin, puutteelliseen valvontaan ja lainsäädännön vaatimuksista tiedottamisen ongelmiin. Toisaalta 
julkinen ohjaus ei myöskään erityisesti tue materiaalitehokkuuden palvelumarkkinoiden kehittymistä Suomessa, sillä sen merkitys
on rajoittunut lähinnä yksittäistapauksiin.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa järjestetyissä ryhmäkeskusteluissa ja henkilökohtaisissa haastatteluissa syntyi joukko konkreettisia ideoita uusiksi
palveluiksi. Hankkeen perusteella on käynnistetty myös MASCO3-hanke (Ympäristönhuollon uusista palveluista materiaalitehok-
kuutta ja kilpailuetua). 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Anttonen, Markku & Kuisma, Mika & Halme, Minna & Kautto, Petrus: Materiaalitehokkuuden palveluista 
ympäristömyötäistä liiketoimintaa (MASCO2). Loppuraportti 2008. Helsinki: HKK, 2008. Working papers W-457. Saatavilla 
osoitteesta http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/9A5DC030-FD8C-4FED-B3CD-8FF9C3E27094/0/MASCO2_loppuraportti.
Paikka ja aika 
Helsinki, 18.2.2009 
Laatija
Petrus Kautto 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Laboratoriokäytännöt ja tutkimuksen maailma 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Helena Valve 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
University of Lancaster (Cesagen), Joensuun yliopisto  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Arvio: toistaiseksi SA n.90% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2008 (välissä vanhempainloma) 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
     
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
165 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 Analysoida geenimuunneltuja kasveja koskevaa tiedontuotantoa ja hallittavuuden muotoutumista    
Hankkeen keskeiset tulokset 
Pian tutkimuksen käynnistyttyä osoittautui, ettei hankkeen tavoitteita olisi mahdollista saavuttaa ilman ymmärrystä 
siitä dynamiikasta, jonka välityksellä GM-kasvit vakiintuvat osaksi biologisia prosesseja ja yhteiskunnallisia käytän-
töjä. Tämän teoreettisen työn pohjalta syntyneet julkaisut esittelevät heuristiikan, joka hylkää ajatuksen siitä, että 
teknologian vaikutusten arviointi voisi perustua ennalta määriteltyyn, muuttumattomaan olemukseen. Komplek-
sisuusteoriaan ja esimerkkeihin tukeutuen artikkelit pohtivat niitä ehtoja, joiden puitteissa GM-kasvit voivat synkro-
noitua osaksi "kehittyviä systeemejä". Kirjoitukset osoittavat, miten GM-kasvien yhteiskunnallinen merkitys ja hal-
linnan mahdollisuudet riippuvat muotoutuvien systeemien ominaisuuksista.  
Hankkeessa tuotettiin ja hyödynnettiin neljää eri empiiristä aineistoa. Analyysi ns. kitinaasikoivujen kenttäkokeesta 
tarkastelee kysymystä etnografisen tutkimusotteen ja haastattelujen avulla. Sen tulokset osoittavat muun muassa, että 
koivut ja niiden ekologiset vuorovaikutukset saattoivat tulla näkyviksi varsin rajallisissa puitteissa. Yllättäviä havain-
toja jouduttiin häivyttämään testausasetelman ylläpitämiseksi (Valve, käsikirjoitus). Saman tutkimusryhmän kanssa 
toteutettu ”PROTEE” -kokeilu osoitti, että tutkimuksen yhteiskunnallisen relevanssin kannalta tärkeiden, mutta usein 
julkilausumattomien taustaoletusten tunnistaminen on testatun menetelmän avulla mahdollista ja mielekästä, joskaan 
ei ongelmatonta (McNally, Pappinen ja Valve, arvioitava oleva käsikirjoitus).  
Yhdessä Jussi Kauppilan kanssa tarkastelimme ns. kukkimattomien koivujen kenttäkokeen lupaprosessia. Analyysi 
osoittaa, että lainsäädäntö sisältää voimakkaita oletuksia turvallisuuden kannalta relevanteista vuorovaikutussuhteis-
ta. Ko. tapauksessa lainsäädäntö ohjasi tiedonhankinnan ja harkinnan etenemistä kuitenkin vain osittain. Näkökulma 
ei pitäytynyt vain terveys- ja ympäristöriskien arvioinnissa. Riskinarvioinnissa ei myöskään hankittu tietoa lainsää-
dännön ohjeiden menettelytapaohjeiden mukaisesti. Toisaalta vaikuttaa selvältä, että toiminnan rutinoitumisen myötä 
saattaa vakiintua menettelytapoja, joilla saattaa olla vähän tekemistä hallinnan virallisen julkisivun kanssa. 
Suomen akatemian ESGEMO-ohjelma järjesti vuonna 2006 kaksi kohderyhmäkeskustelua, joissa pohdittiin ruttoa 
kestävän perunan hyväksyttävyyttä ja sen käyttöön liittyviä yhteiskunnallis-taloudellisia kysymyksiä (Jalonen ym. 
2008). Olen analysoinut ko. keskusteluja tunnistaen vaihtoehtoisia tapoja määritellä rutonkestävä peruna osaksi yh-
teiskunnallista kehitystä ja toimintaa (Valve ym., käsikirjoitus).
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
- Tiedottaminen: Ympäristö-lehti 8/2008; tieteen päivät; esgemo-ohjelman tilaisuudet; EFSA-yhteydenotto; 
keskustelut YM:n kanssa  
- Jatkotoimenpiteet: loppuunsaattaminen
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tärkeimmät julkaisut toistaiseksi:  
Valve, H. 2006. Geenimuunneltujen kasvien vakiintuminen ja hallinnan ongelmallisuus. Tiede ja edistys 4/96: 327-341.  
Valve, H. 2008. GM plants as sources of im/possibility – a developmental systems view of stabilization. New Genetics and Society
27(4): 339-352.  
Valve, H. , Kauppila, J. 2008. Enacting Closure in the Environmental Control of Genetically Modified Organisms. Journal of 
Environmental Law 20: 339-362. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 2.2.2008 
Laatija
Helena Valve 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
BORIS –öljynhavainnointijärjestelmän jatkokehitys 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus/ Geoinformatiikka- ja 
alueidenkäyttöyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Kati Tahvonen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2008
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä 
25
Työpanos SYKEssä  
yhteensä
0,3
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
   25 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää keväällä 2006 käyttöönotettua Baltic Oil Response Information System –
järjestelmää (BORIS). Järjestelmä valmistui TEKESin tutkimushankkeen sivutuotteena, joten sen toiminta-
varmuuteen ja automatisointiin tarvittiin parannusta. Lisäksi haluttiin luoda mahdollisuudet uusien ulkopuo-
listen öljynhavainnointitietojen esittämiseen käyttäjille. Hankkeen alkaessa Euroopan meriturvallisuusjär-
jestö (EMSA) alkoi tarjoamaan satelliittikuviin perustuvaa öljynhavainnointipalvelua. Mahdollisuus esittää 
tämän palvelun tuloksia BORIS-järjestelmässä haluttiin myös selvittää.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Automatisoinnin ja toimintavarmuuden lisääminen 
- Tuuliennustetietojen vieminen järjestelmään automatisoitiin. 
- Satelliittikuvilta havaittujen päästötietojen luku palveluntarjoajan lähettämästä sähköpostista automaattises-
ti. Sähköpostin muoto muuttui BORIS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Nyt se saatiin päivitettyä ajantasai-
seksi. Sähköpostista luetut tiedot muutetaan myös automaattisesti BORIS-järjestelmän vaatimaan muotoon. 
- Suomen tilaamien satelliittikuvien (2005-2008) alkuperäisversioiden tallentaminen ja arkistoiminen nauhalle.
- Öljypäästöjen satelliittitulkinnassa auttavien aineistojen esittäminen BORIS-järjestelmän välityksellä auto-
matisoitiin. Tällä hetkellä öljyhavaintojen tulkinnassa voi käyttää apuna sameus-, levä- ja pintalämpötilakart-
toja. Nämä päivittyvät järjestelmään automaattisesti aina, kun tuotteista lasketaan viikkokomposiitti. 
- Tuulitietojen automaattisen arkistoinnin toteuttaminen. 
- Vaihtuvien aineistojen (mm. satelliittikuvat, tuulitiedot, epävarmuustiedot) metadatojen eli aineistokuvausten 
liittäminen järjestelmään. 
- Copyright-tiedon automaattinen lisääminen öljyhavainnoissa käytettyjen satelliittikuvien osalta karttaikku-
naan ja tulosteisiin.. 
2. Ulkopuolisten öljynhavainnointitietojen esittäminen käyttäjille 
- Projektin aikana käytiin neuvotteluja Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) kanssa Suomen oikeudesta 
esittää EMSAn öljynhavainnointipalvelun tuotteita BORIS-järjestelmässä. Palvelun alkaessa 2006 EMSA an-
toi kielteisen päätöksen tuotteiden käyttämisestä kansallisessa järjestelmässä. 9.9.2008 EMSA antoi luvan 
käyttää palveluita tietyin rajoittein kansallisissa viranomaiskäyttöön tarkoitetuissa karttapalveluissa. 
- Tässä hankkeessa luotiin tekniset edellytykset käyttää EMSA:n tuotteita BORIS-järjestelmässä. Käytännön 
toteutus ja erityisesti automaattinen aineistojen siirto jäi järjestelmän kehityksen seuraaviin vaiheisiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen aikana toteutetut parannuksen järjestelmään ovat heti käytettävissä.  
Hankkeen tulokset auttavat vähentämään järjestelmän vaatimaa päivittäistä työaikaa. Lisäksi hankkeen avul-
la järjestelmä saatiin vakautettua siten, että se säilyy toimintakuntoisena ennen tulevia päivityksiä. Lähivuo-
sina järjestelmään tarvitaan suurempi hanke, sillä BORIKSESSA käytetty teknologia vanhentuu. Tämän 
hankkeen ansiosta uuden hankkeen toteuttaminen helpottuu, mm. EMSA:n myöntämän aineistojenkäyttölu-
van myötä.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
-
Paikka ja aika 
Helsinki, 23.2.2009 
Laatija
Kati Tahvonen 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/
Luontoyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Anne Raunio/ Vanhempi tutkija Tytti Kontula 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, MMM, MH, Metla, GTK, RKTL, yliopistot, alueelliset ympäristökeskukset, SYKE  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (60%), YM (30%,) MMM (10%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2004 esiselvitys (1,5 vuotta), 2005-2007 uhanalaisuuden arviointi, 2008 loppuraportin julkaiseminen 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
940 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
8
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
1 507 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tarkoituksena oli luontotyypeille soveltuvan uhanalaisuuden arviointimenetelmän kehittäminen ja ensimmäisen arvioinnin toteuttaminen Suomessa. 
Tavoitteena oli kaikkien Suomen luontaisesti syntyneiden luontotyyppien ja perinnebiotooppien tilan kehityksen tarkastelu mahdollisimman 
yhteismitallisella tavalla. Tarkoitus oli selvittää, miten luontotyyppien määrä ja laatu on muuttunut viime vuosikymmenien aikana, mitkä ovat 
muutokseen johtaneet syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät. Tavoitteena oli myös laatia ensimmäinen luettelo Suomen kansainvälisistä
vastuuluontotyypeistä. Tärkeä tavoite oli perustaa pysyviä luontotyyppien asiantuntijaverkostoja.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa kehitettiin luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmä. Menetelmää käyttäen määritettiin 368 luontotyypin tai luontotyyppi-
yhdistelmän uhanalaisuusluokka ja arvioitiin lisäksi 13 luontotyyppiä puutteellisesti tunnetuiksi. Niistä luontotyypeistä tai yhdistelmistä, joista tiedot 
riittivät uhanalaisuusluokan määrittämiseen (368 kpl), uhanalaisia on koko maassa 51%, Etelä-Suomessa 66% ja Pohjois-Suomessa 29%. Silmällä-
pidettäviä on koko maassa 29% ja säilyviä 20%. Koko maassa uhanalaisten osuus luontotyypeistä on suurin perinnebiotoopeilla (93%) ja metsäluon-
totyypeillä (70%) ja pienin tunturiluontotyypeillä (15%) sekä kallio- ja kivikkoluontotyypeillä (21%). Muita tarkasteltuja luontotyyppiryhmiä olivat 
Itämeren vedenalaiset luontotyypit (uhanalaisia 50% luontotyyppien lukumäärästä), Itämeren rannikko (54%), sisävedet ja rannat (40%) ja suot 
(56%). - Hankkeessa perustettiin 7 luontotyyppiryhmittäistä asiantuntijaryhmää, joissa oli mukana noin 80 luontotyyppien asiantuntijaa tutkimuslai-
toksista, yliopistoista ja hallinnosta. Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa mm. paikkatietoanalyysien avulla ja tekemällä uusia laskentoja vanhoista ai-
neistoista. - Kaikille arvioiduille luontotyypeille määriteltiin uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät. Useimmin mainitut uhanalaistumi-
sen syyt ovat metsien uudistamis- ja hoitotoimet, vesien rehevöityminen ja likaantuminen, pellonraivaus ja vesirakentaminen. Tulevaisuuden uhka-
tekijät on arvioitu pitkälti samoiksi kuin uhanalaistumisen syyt. Selvimmät muutokset ovat pellonraivauksen merkityksen väheneminen sekä ilmas-
tonmuutoksen ja rehevöitymisen suhteellisen merkityksen kasvaminen tulevaisuuden uhkatekijöinä. Asiantuntijaryhmät laativat 70 ehdotusta, jotka 
koskevat luontotyyppien suojelua, hoitoa ja ennallistamista, maankäyttöä, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristön tilaa sekä tutkimusta ja 
seurantaa. Hankkeessa laadittiin ensimmäinen luettelo Suomen kansainvälisistä vastuuluontotyypeistä sekä kriteerit niiden valitsemiseksi.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelussa, luonnonvarojen käytön ohjauksessa ja luonnonalueiden hoidon, ennallistamisen ja 
suojelun kohdentamisessa. Useat lait ja kansainväliset sopimukset velvoittavat luontotyyppien säilyttämiseen ja seurantaan. Hankkeen tuloksia voi-
daan käyttää seurannassa ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Tuloksia on käytetty luontodirektiivin luontotyyppien EU-raportoin-
nissa ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008-2016 valmistelussa. Tulosten hyödyntäminen sisältyy Suomen luonnon 
monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaan ja toimintaohjelmaan 2006-2016. Tulosten perusteella laaditaan YM:n ja MMM:n johdolla 
toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi ja aloitetaan toteutus. Tieteellisestä näkökulmasta merkittävintä on uhanalai-
suuden arviointimenetelmän kehittäminen luontotyypeille. Myös Suomen kansainvälisten vastuuluontotyyppien luettelo ja perustelut niiden valinnalle 
on kansainvälisesti kiinnostavaa. Kansallisesti merkittävää on, että arviointia varten koottiin ja analysoitiin hajallaan ollutta luontotyyppitietoa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
*Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) 2005. Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi – menetelmä ja luontotyyppien luokittelut. Suomen ympäristö 
765. SYKE, Helsinki. 131 s. Abstract: Assessment of threatened habitat types – method and classification of habitat types.  *Kontula, T. & Raunio, 
A. 2006. Suomen metsäisten luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan. Teoksessa: Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K. 
(toim.): Metson jäljillä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, s. 207-208. MMM, YM, METLA ja SYKE.  *Kontula, 
T., Husa, J. & Teeriaho, J. 2006. Suomen serpentiinialueiden geologiasta ja luontotyypeistä. Lutukka 4(22): 99-105.  *Raunio, A., Schulman, A. & 
Kontula, T. (toim.) 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osa 1 –  Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristö 8/2008. SYKE, Hel-
sinki. 264 s. Summary: The assessment of  threatened habitat types in Finland.  *Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008. Suomen 
luontotyyppien uhanalaisuus. Osa 2 – Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8/2008. SYKE, Helsinki. 572 s. Abstract: Assessment of threa-
tened habitat types in Finland – Part 2: Habitat type descriptions.  *Kontula, T. & Raunio, A. 2008. Uhanalaisia luontotyyppejä etenkin Etelä-
Suomessa. Tieto & Trendit 4–5/2008: 65–67.  *Kaakinen, E., Kokko, A. & Aapala, K. 2008. Assessment of threatened mire habitat types in Finland 
completed. IMCG Newsletter 2: 29-30.  *Raatikainen, K. 2008. Assessment of threatened habitat types in Finland. Cultural habitats as an example 
of challenging management issues. In: Broms Dahlgren, N. & Sjogren, P. (eds.): Habitat Contact Forum V. Biodiversity and Climate Change – a 
Challenge for Barents Region. Report, p. 32–33.  *Kaakinen, E. 2008. Assessment of threatened mire habitats in Finland. In: Broms Dahlgren, N. & 
Sjogren, P. (eds.): Habitat Contact Forum V. Biodiversity and Climate Change – a Challenge for Barents Region. Report, p. 42.  *Norokorpi, Y. 
2008: Assessment of fell habitats and climate change. In: Broms Dahlgren, N. & Sjogren, P. (eds.): Habitat Contact Forum V. Biodiversity and Cli-
mate Change – a Challenge for Barents Region. Report, p. 49.  *Aapala, K., Kokko, A. & Mikkola-Roos, M. 2008. Threatened wetland types in Fin-
land – results from the first national assessment of threatened habitat types. Report from the seminar Networking with wetland managers in Nordic–
Baltic countries, Kempele, Finland, 23–25 September 2008. http://www.ramsar.org/mtg/mtg_norbalwet_sep2008_rpt. *Aapala, K., Kokko, A. & 
Mikkola-Roos, M. 2008. Puolet Suomen kosteikkoluontotyypeistä uhanalaisia. Linnut nro 4/2008. s. 19. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 4.2.2009 
Laatija
Anne Raunio 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
OST-K
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
  Asiantuntijapalveluosasto/ 
Hydrologian yksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen/  
Vanhempi tutkija Ari Koistinen ja Tutkija Harri Myllyniemi 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ilmatieteen laitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
IL (50%), SYKE (50%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2009 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
140 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
320 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Sääennusteiden kehittäminen hydrologisia ennusteita varten 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1.Pitkien parvisääennusteiden (kuukausi- ja kausiennuste) käyttöönotto vesistömallijärjestelmässä sekä 
näiden toistaiseksi kokeellisten ennusteiden verifiointi ja vertaaminen operatiivisiin ennusteisiin. 
2. Lyhyiden sääennusteiden (Hirlam, IL-virallinen hilamuotoinen, tutkaparviennuste) käyttökelpoisuuden 
testaaminen hydrologisissa ennusteissa.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
1.Pitkillä sääennusteilla on arvoa erityisesti pyrittäessä ennustamaan sellaisten suurten järvien 
käyttäytymistä, joiden valuma-alue on suuri ja runsasjärvinen, esimerkiksi Saimaa. Kahden viimeisen 
hyvin lämpimän talven aikana pitkillä sääennusteilla tehdyt ennusteet ovat olleet parempia kuin 
operatiiviset tilastosäähän perustuvat ennusteet. Verifiointimenetelmiä kehitetään ja ennusteiden 
käyttökelpoisuutta tutkitaan edelleen. Tuloksilla on myös laajempaa tieteellistä merkitystä, sillä tämä on 
ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun pitkiä parviennusteita käytetään hydrologisessa ennustamisessa. 
2.Vuonna 2009 tutkaparviennusteet ja virallinen hilamuotoinen ennuste ovat käytössä operatiivisissa 
ennusteissa. Hirlam-ennusteen soveltuvuutta hydrologisiin ennusteisiin testataan vielä kevätkaudella. 
Jatkossa myös Hirlam-ennuste on jossakin muodossa mukana operativisissa ennusteissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Vuonna 2009 suunnitteilla julkaisu Atmospheric Research -lehden COST-734 teemanumerossa 
Paikka ja aika 
Helsinki, 10.2.2009 
Laatija
Bertel Vehviläinen 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
VESI-GIS - integroitu vesistö- ja valuma-aluetietojärjestelmä
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
  Asiantuntijapalveluosasto/ Hydrologian yks. 
  ja Tietokeskus/ Geoinformatiikka- ja 
alueidenkäyttöyksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Markku Puupponen/  
Kehitysinsinööri Riitta Teiniranta 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Alueelliset ympäristökeskukset 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (42%), YM (15%), MMM (15%), AYKt (28%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
Vaihe I, 2003-2005; vaihe II , 2006-2008
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
850 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
12  
Hankkeen kustannukset kaikki lai-
tokset (1000 euroa) 
1 100
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa valtakunnallinen jokia kuvaava uomatietojärjestelmä sekä koota järvien 
ja uomien keskeiset fysiografiset tekijät ja valuma-alueiden rajat ja ominaisuudet valtakunnallisesti katta-
vaksi sijaintitarkaksi paikkatietojärjestelmäksi. Järvi-, uoma- ja valuma-aluerekisterit käyttösovelluksineen 
muodostavat näin yhdessä uuden vesistörekisterikokonaisuuden, joka palvelee hyvin laajasti vesivarojen 
käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesientutkimusta sekä vesivaroihin liittyvää kansainvälistä ja kansallis-
ta raportointia ja tietojärjestelmätyötä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tuloksena vesivaroja kuvaavat paikkatietojärjestelmät vastaavat entistä paremmin yhteiskunnan tietotarpeita 
myös kansainvälisesti ja ovat siten laajasti ja monipuolisesti hyödynnettävissä. Paikkatieto-aineistojen laatu, kattavuus 
ja yhteiskäyttömahdollisuudet ovat parantuneet oleellisesti ja ne ovat  käytössä nykyaikaisessa käyttöympäristössä. 
Ympäristötietojärjestelmä HERTAn osaksi toteutettu valtakunnallinen uomatietojärjestelmä sisältää fysiografiset ja 
hierarkiset perustiedot yli 10 km² yläpuolisen valuma-alueen omaavasta uomasta sekä niistä muodostetuista 
uomareiteistä. Kokonaan valmistuttuaan se sisältää kuvauksen yli 25 000 jokiuomasta. Karttapalveluun ja ArcGIS-
paikkatieto-ohjelmaan hankkeessa laaditut erityiset uomasovellukset mahdollistavat  käyttäjille uomareittien luomisen 
ja hallinnoimisen. Uomatietojärjestelmä on integroitu HERTTA-ympäristötietojärjestelmän järviä ja valuma-alueita 
kuvaavien tietojärjestelmäosioiden kanssa. 
Uomatietojärjestelmään laaditut uomia kuvaavat aineistot koostuvat uomatietokannasta ja siihen uoma-tunnusten 
avulla yhdistettävissä olevasta paikkatietoaineistosta (Ranta10, 1:5 000-10 000). Maanmittauslaitoksen maastotieto-
kannan pohjalta on SYKEssä luotu yhdistävä ja topologisesti eheä viivamainen uomaverkosto järvet ylittävine pseu-
douomineen. Uuden rantaviiva-aineiston avulla päivitetään valtakunnallisen valuma-aluejakopaikkatietokannan 
sisältämien yli 6 500 valuma-alueen geometriaa sekä järvirekisterin kuvaamien lähes 60 000 yli 1 ha:n kokoisen järven 
fysiografisia tietoja sijainti- ja pinta-alatietojen osalta. 
VESI-GIS-hankkeen yhtenä osatehtävänä oli selvittää tarpeet ja edellytykset uusia pintavesien valtakunnallisesti 
kattava valuma-aluejako. Työryhmä sai selvityksensä valmiiksi syyskuussa 2007 ja päätyi ehdottamaan valuma-
aluejärjestelmän kokonaisuudistusta. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tätä näkökulmaa on käsitelty edellisissä kohdissa.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
  Aineistot ja sovellukset ovat käytettävissä HERTTA-ympäristötietojärjestelmän osajärjestelmänä sekä  
  ArcGIS-paikkatieto-ohjelman osasovelluksena. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 12.2.2009
Laatija
Riitta Teiniranta ja Matti Joukola
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Monitavoitearviointi vuorovaikutteisessa vesistöjen käytön ja hoidon suunnittelussa 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Vesivarayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Mika Marttunen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
TKK, 100gen, Uudenmaan ympäristökeskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (35%), SYKE (30%), YM (20%), Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (10%), Maa- ja vesitekniikan 
tuki ry (5%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
120
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
150 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Kehittää ja soveltaa monitavoitteista päätösanalyysiä vesistöjen käytön ja hoidon hankkeissa. Koota 
yhteen kokemukset ja tulokset keskeisistä hankkeista, joissa menetelmää on sovellettu. Tavoitteena on 
lisätä asiantuntijoiden tietoisuutta menetelmästä ja sen erilaisista soveltamismahdollisuuksista sekä 
parantaa asiantuntijoiden ja tutkijoiden valmiuksia soveltaa menetelmää laadukkaasti.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Monitavoitteista päätösanalyysiä on sovellettu vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin tukena useissa 
säännöstelyn kehittämishankkeissa. Hanke on tuottanut työskentelytavan, jossa suunnittelutilanteeseen liit-
tyvät eri osapuolten tavoitteet jäsennetään ensin järjestelmällisesti, ja sen jälkeen eri osapuolten näkemys-
ten sekä asiantuntija- ja tutkimustiedon yhdistäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi Web-HIPRE-mallilla. 
Menetelmä on osaltaan edesauttanut eri osapuolten hyväksyttävissä olevien sopuratkaisujen löytymistä 
vaikeitakin intressiristiriitoja sisältävissä hankkeissa. Vesistön kunnostushankkeiden arvioinnissa mene-
telmä on tarjonnut järjestelmällisen ja läpinäkyvän tavan arvioida kunnostuskohteiden tärkeyttä.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Vaikka hankkeessa on keskitytty vesistöjen käytön ja hoidon hankkeisiin, menetelmän periaatteita voidaan 
soveltaa laajemminkin ympäristösuunnittelussa. Vuonna 2008 yhteistyössä Metlan kanssa toteutetussa 
Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö –hankkeessa vesistöhankkeissa hankittua osaamista voitiin hyödyntää 
etsittäessä eri osapuolten kannalta kestävää ja hyväksyttävissä olevaa vaihtoehtoa. Karvianjoen tulevai-
suustarkastelut –hankkeessa 2008-2010 menetelmää on tarkoitus soveltaa erilaisten tulevaisuusvaihtoehto-
jen arvioinnissa. Vuonna 2008 osallistuttiin kansainvälisessä SPLASH-hankkeessa Mekong-joen aluetta 
koskevan monitavoitearviointihankkeen valmisteluun. Valmistelutyö jatkuu vuonna 2009. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Julkaisut:
Monitavoitearviointi vuorovaikutteisessa ympäristösuunnittelussa - menetelmä ja sen soveltamisesimerkkejä vesistöjen käytössä 
ja hoidossa, Suomen ympäristö 11/2008. 
Monitavoitearviointi järvikunnostushankkeiden vertailussa – menetelmän kuvaus ja testaus Mäntsälän ja Uudenmaan järvillä, 
Suomen ympäristö 30/2008 
DI-työt TKK:n Rakennus- ja ympäristötekniikan osastolle:  
Monitavoitteinen arviointi ja päätöksenteko tulvariskien hallinnan suunnittelussa (Heini Lähteenmäki 2007) 
Päätösanalyysi vuorovaikutteisen suunnittelun tukena - tapaustarkastelussa Koitereen säännöstelyn kehittäminen (Olli-Matti Verta
2006)
Artikkelit: Vuorovaikutteinen ja tavoitelähtöinen vesistösuunnittelu Vesitalous 2/2006  
Kv- artikkelit:Marttunen, M. and Hämäläinen, R.P. 2008. The decision analysis interview approach in the col-laborative manage-
ment of a large regulated water course. Environmental management: 42: 1026-1042 
Marttunen, M. and Suomalainen, M. (2005). Participatory and multiobjective development of water course regulation - creation of
regulation alternatives from stakeholders' preferences. Journal of Multi-criteria Decision Analysis 13:29-49.
Paikka ja aika 
Helsinki, 3.2.2009 
Laatija
Mika Marttunen 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Vesistöjen tilan parantamisen hyötyjen arvottaminen 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Vesivarayksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Mika Marttunen/  
Tutkija Heini Ahtiainen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (60%), SYKE (40%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2008
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
95
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,2 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
150
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tarve vesistöjen tilan parantamisen hyötyjen rahalliseen arvottamiseen on viime vuosina kasvanut, ja myös EU:n lainsäädäntö asettaa 
uusia haasteita hyötyjen arvottamisen kehittämiselle. Vesistöjen kunnostukseen liittyvät hyödyt tunnetaan varsin heikosti eikä niiden 
arviointiin ole olemassa yhdenmukaisia menetelmiä. Hankkeen tavoitteena on ollut  
1) tuottaa taustatietoa vesistöjen tilan parantamisen hyötyjen taloudellisesta arvioimisesta,  
2) selvittää arviointimenetelmien käytön nykytilaa ja kehittämistarpeita Suomessa,  
3) kartoittaa nykytilannetta muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä  
4) havainnollistaa järven tilan parantamisen hyötyjen arvioimista toteuttamalla maksuhalukkuustutkimus Hiidenveden tilan paranta-
misen hyödyistä.  
Käytettyä menetelmää ja sen käytännön soveltamista on kuvattu mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti. Tutkimuksessa on pyrit-
ty noudattamaan arvottamistutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen hyviä käytäntöjä, ja niitä on tuotu esille.
Hankkeen keskeiset tulokset 
Suomessa arvottamistutkimuksia on tehty toistaiseksi vähän eivätkä niiden tulokset ole vaikuttaneet päätöksentekoon. Oikeuskäytän-
nössä käytetyt hyödyn arviointimenetelmät ovat olleet kirjavia, eikä yhtenäistä käytäntöä hyödynarvioinnissa ole sielläkään muodos-
tunut. Erityisesti vesipolitiikan puitedirektiivin uudet vaatimukset asettavat haasteen taloudellisen arvottamisen kehittämiselle Suo-
messa. Yhdysvalloissa hyötyjen arvottaminen on huomattavasti vakiintuneempaa kuin Euroopassa, ja siellä hyötyarvioita käytetään
kustannus-hyötyanalyysien osana ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa. Euroopassa hyötyjen arvottaminen on yleisintä Englannis-
sa. Hyötyjen rahallisen arvon määrittäminen on tärkeää, sillä se lisää niiden vertailukelpoisuutta kustannuksiin ja mahdollistaa niiden 
paremman huomioonottamisen päätöksenteossa. Arvottamistutkimuksia tarvittaisiinkin Suomessa lisää, jotta vesistöjen tilan paran-
tamiseen liittyvät hyödyt ja niiden suuruus tunnettaisiin paremmin. Alkuperäisten tutkimusten toteuttaminen mahdollistaisi myös tu-
losten siirtämisen aiemmin tutkimattomiin kohteisiin, mikä nopeuttaisi ja helpottaisi hyötyjen arvottamista tulevaisuudessa.  
Hiidenveden arvottamistutkimuksella on havainnollistettu järven tilan parantamisen hyötyjä ehdollisen arvottamisen menetelmällä.
Tulosten perusteella suurin osa kotitalouksista on mahdollisesti valmiita maksamaan Hiidenveden tilan parantamisesta. Lähialueen
kuntien asukkaille ja siellä vapaa-ajan asunnon omistaville laskettu kokonaismaksuhalukkuus 5 vuodelle on välillä 3-5,7 M€. Koti-
talouksien maksuhalukkuuteen vaikuttavia tilastollisesti merkitseviä tekijöitä ovat asunnon tai vapaa-ajan asunnon sijainti lähellä 
Hiidenvettä, vastaajan suhtautuminen hoitorahastoon, halukkuus osallistua talkoisiin järven kunnostamiseksi, käsitys vedenlaadusta, 
kotitaloudessa olevat lapset ja tulot. Tekijöiden vaikutus maksuhalukkuuteen on teoreettisten ja empiiristen odotusten mukainen.
Kokonaismaksuhalukkuutta voidaan verrata Hiidenveden tilan parantamiseen tähän mennessä budjetoituihin varoihin. Maksuhaluk-
kuus kuvaa tällöin järven tilan parantamisen hyötyjä. Hiidenveden kunnostushankkeen rahoitussuunnitelman mukaan vuosille 
2008–2011 on budjetoitu varoja noin 1,4 M€. Suurin osa kokonaismaksuhalukkuusarvioista ylittää tämän summan, joten järven 
kunnostuksen jatkorahoitusta voidaan pitää perusteltuna kunnostamisesta saatavien hyötyjen perusteella. Hiidenveden arvottamis-
tutkimuksen tulokset on raportoitu siten, että niiden perusteella on mahdollista arvioida myös muiden, samantyyppisten järvien tilan 
parantamisen hyötyjä tulostensiirtomenetelmällä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia on hyödynnetty ja voidaan hyödyntää Hiidenveden kunnostusprojektin perustelemiseksi alueen asukkaille ja 
päätöksentekijöille. Tulokset ja kokemukset tarjoavat hyvät lähtökohdat arvottamismenetelmien laajemmalle soveltamiselle vesien-
hoidossa. Hiidenveden tuloksia voidaan joiltakin osin yhdessä muiden aikaisempien arvottamistutkimusten kanssa hyödyntää myös 
muissa vesistöissä tehtävissä hyötytarkasteluissa. Hanke on tuottanut tarpeellista tietoa hyötyjen arvottamisesta ja menetelmien käy-
tännön soveltamisesta jatkotyön pohjaksi. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Julkaisut: Vesistöjen tilan parantamisen hyötyjen arvottaminen – tarve ja menetelmät, Suomen ympäristö 7/2008 
Järven tilan parantamisen hyödyt – esimerkkinä Hiidenvesi, Suomen ympäristö 47/2008 
Seminaari SYKE-MTT: Vesiensuojelun hyötyjen arviointi – miten tutkimus ja käytäntö saadaan kohtaamaan? 27.5.2008
Paikka ja aika 
Helsinki, 3.2.2009 
Laatija
Mika Marttunen ja Heini Ahtiainen 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Tulvatuhojen minimointi –hanke: tulvaskenaariot, tuhojen arvottaminen ja riskikartoitus EXTREFLOOD II
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
  Asiantuntijapalveluosasto/ 
Vesivarayksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Kehitysinsinööri Mikko Huokuna 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Turun yliopisto (koordinaattori), Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Teknillinen 
korkeakoulu, Länsi-Suomen ja Lounais-Suomen ympäristökeskukset, Porin kaupunki 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (50%), MMM (35%), YM (15%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
47 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
299 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
EXTREFLOOD II –tutkimushanke pyrki osaltaan kehittämään menetelmiä, joilla tulviin varautumista 
voidaan tehdä entistä laaja-alaisemmin ja tehokkaammin.  
Hankkeella oli kolme päätavoitetta:  
1) kehittää tulvariskikartoitusmenetelmiä  
2) tutkia maankäytön suunnittelun konflikteja tulvariskialueella sekä  
3) tutkia skenaarioiden avulla tulevaisuuden tulvien voimakkuutta valituilla esimerkkialueilla ja parantaa 
ymmärrystä tulevaisuuden tulvien luonteesta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
EXTREFLOOD II –projektissa julkaistiin tulvariskien kartoittaminen –ohje. Ohjeessa kuvataan tulvariski-
kartoituksen keskeisimmät menetelmät sekä kartoituksen toteuttamisen pääperiaatteet ja annetaan esi-
merkkejä tulvariskikarttojen visualisoinnista. SYKEssä laadittiin lisäksi ohjeeseen liittyvä tekninen osio 
sekä tehtiin suunnitelma tulvariski- ja haavoittuvuus –paikkatietoaineistojen vaatimasta tietokanta-
rakenteesta ympäristöhallinnon tulvatietojärjestelmään. Lisäksi SYKEssä tuotettiin valtakunnallisia 
paikkatietoaineistoja, tilastoja ja ArcGIS-työkaluja tulvariskikarttojen laatimista varten. Teknillisessä 
korkeakoulussa puolestaan muodostettiin funktio tulvien aiheuttamista kustannuksista rakennuksille. 
Turun yliopistossa tutkittiin jokidynamiikkaa muuttuvassa ilmastossa. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- 
ja kehittämiskeskuksessa tutkittiin maankäytön suunnittelun konflikteja tulva-alueella. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Projektin yhteydessä laadittu tulvariskien kartoittamisen opas palveleen suoraan tulvadirektiivien 
toimeenpanon tukena. Rakennusten tulvavahinkofunktio tulee palvelemaan mahdollisten tulvavahinkojen 
arvioinnissa. Tutkimus maankäytön suunnittelun konflikteista palvelee tulevaisuuden maankäytön 
suunnittelua. Tulvaskenarioiden mallintaminen auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Alho, P., M. Sane, M. Huokuna, J. Käyhkö, E. Lotsari ja L. Lehtiö. (2008). Tulvariskien kartoittaminen. 
Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2008 – Luonnonvarat. Suomen ympäristökeskus. 
Pro Gradu: Selin, Mikko (2006). Suurtulvien mallintaminen ja niiden aiheuttamien tuhojen arvioiminen: esimerkkinä 
Salon kaupunki. Maantieteen laitos, Turun yliopisto. 
Diplomityö: Mickelsson, Rasmus (2008). Tulvavahinkojen korjauskustannukset. TKK, rakennustekniikan laboratorio 
Alho, P. J. Aaltonen, J. Käyhkö, N. Veijalainen, M. Selin, L. Harilainen & V. Tarvainen (2007). Flood Scenario Stu-
dies in SW Finland. Teoksessa Heinonen, M. (toim.): Proceedings of the Third International Conference on Climate 
and Water, 19–24. Finnish Environment Institute, Helsinki. 
Harilainen, L., V. Tarvainen, M. Selin, P.Alho & J. Käyhkö (2007). Flood risk mapping – opportunities for better 
flood hazard management. Teoksessa Heinonen, M. (toim.): Proceedings of the Third International Conference on 
Climate and Water, 158–163. Finnish Environment Institute, Helsinki.
Paikka ja aika 
Helsinki, 9.2.2009 
Laatija
Mikko Huokuna 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä - TOPO 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
  Asiantuntijapalveluosasto/ 
Vesivarayksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ylitarkastaja Juhani Gustafsson 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, MMM, STM, STTV, VVY, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, SYKE, alueelliset ympäristökeskukset ja 
vesilaitokset
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (43%), YM (30%), STM (1%), Tiehallinto (6%), RHK (12%), VVY (8%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
156 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
322 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa selvitettiin torjunta-aineiden esiintymistä pohjavedenottamoiden raakavedessä. Selvityksessä 
mukana olleet pohjavesialueet sijaitsivat 11 ympäristökeskuksen alueella. Hankkeessa tutkittiin vuosina 
2002-2005 torjunta-aineiden esiintymistä 295 näytteestä 282 havaintopisteestä 190 pohjavesialueelta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Torjunta-aineita tai niiden hajoamistuotteita todettiin 37%:ssa tutkituilta pohjavesialueilta, 35%:ssa 
havaintopisteistä ja 39%ssa näytteistä. Määritysrajan ylittäneitä pitoisuuksia todettiin 28%:ssa tutkituista 
pohjavesi-alueista, 26%:ssa havaintopisteistä ja 29%:ssa näytteistä. STM:n asetuksessa 461/2000 
talousvedelle asetettu raja-arvo (0,1 µg/l) ylittyi raakaveden osalta 15 pohjavesialueella eli 8%:ssa 
tutkituista pohjavesialueista. Yli raja-arvon suuruisina pitoisuuksina todettiin pohjavedessä atratsiinia, 
DEA:aa, DEDIA:aa, heksatsinonia, bentatsonia, bromasiilia sekä BAM:a. Yli määritysrajan mutta alle 
asetetun raja-arvon suuruisia torjunta-ainepitoisuuksia todettiin 20%:ssa tutkituista pohjavesialueista. 
Useiden tässä selvityksessä pohjavedestä todettujen torjunta-aineiden myynti ja käyttö on kielletty tai 
muutoin loppunut. Käytöstä poistettujen torjunta-aineiden löytyminen pohjavedestä on merkki siitä, 
etteivät ne pohjaveteen päästyään hajoa nopeasti, vaan poistuvat pääosin normaalin pohjaveden kierron 
kautta. Joissakin pisteissä oli havaittavissa varsinaisen tehoaineen pitoisuuden olevan pienempi kuin 
hajoamistuotteen, mikä on merkki aineen hajoamisesta pohjavesiolosuhteissa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Pohjaveden ja vesilaitosten raakaveden seurannan kehittäminen, talousveden laadun turvaaminen ja ve-
denkäsittelymenetelmien tehostuminen. Tuloksia tarvitaan myös pohjaveden hyvän tilan arviointiin ve-
sienhoidon järjestämisessä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Gustafsson, Juhani (toim.), 2004. Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä. Väliraportti. Suomen ym-
päristökeskuksen moniste no 299. ISBN 952-11-5, ISBN 952-11-1677-3, ISSN 1455-0792. Suomen ym-
päristökeskus, Helsinki, 2004. 
Rapala, J. & Gustafsson, J., 2005. Pohjavedestä todetut torjunta-ainepitoisuudet vesilaitosten ongelmana, 
Ympäristö ja terveys -lehti 4/2005.  
Torjunta-aineet pohjavedessä –opas vesilaitoksille, 2006. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Suomen ympäris-
tökeskus ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus. ISBN 952-5000-53-2.VVY, Helsinki, 2006 
Vuorimaa, P., Kontro, M., Rapala, J. ja Gustafsson, J., 2007. Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä 
Loppuraportti. Suomen ympäristö 42/2007. ISBN 978-952-11-2914-8, ISBN 978-952-11-2915-5, ISSN 
1238-7312, ISSN 1796-1637. Suomen ympäristökeskus, Helsinki, 2007 
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2.2009 
Laatija
Juhani Gustafsson 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
  Asiantuntijapalveluosasto/ 
Vesivarayksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yli-insinööri Markku Ollila 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
IL, TKK 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (40%), MMM (30%), YM (30%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
130 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
400 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
1. Selvitetään säätutkahavaintojen avulla lyhytkestoisten ja pienialaisten rankkasateiden esiintyminen; 
lisäksi arvioidaan sadetapahtuman sateen määrän ajallista jakautumista. 
2. Selvitetään ilmastohavaintojen perusteella kohdan 1. tulosten ilmastollinen edustavuus ja arvioidaan 
ilmastomallien avulla rankkasateiden esiintymistä tulevaisuudessa. 
3. Selvitetään taajama-alueiden valunta- ja virtausmallien soveltuvuus Suomen olosuhteisiin sekä olemassa 
olevia suunnittelukäytäntöjä eräissä maissa. 
4. Selvitetään taajama-alueiden valunta- ja virtausmallilla uusien rankkasadejakaumien vaikutus 
valuntavesien määrään, sadevesiverkoston ja avouomien mitoittamiseen sekä valuntavesien hallintaan. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Hankkeessa on laskettu uudet rankkasadejakaumat, joille on määritetty maantieteellinen ja sadealueen 
koon mukainen korjauskerroin. Tutkimuksessa saatiin luotettavia arvioita erittäin harvinaisille 
sadetapahtumille, aiemmin on saatu tuloksia alle 100 v toistuvuuksille. Tutkimuksessa todettiin, ettei 
sadetapahtumalla ole säännöllistä muotoa, vaan intensiteettimaksimi voi sijaita lähes samalla 
todennäköisyydellä missä sadetapahtuman ajankohdassa tahansa. Sateen ja poudan keston aineistosta on 
laskettu niiden tilastollisia ominaisuuksia kuvaavat parametrit suunnittelun tueksi.  
2. Havaintoaineiston perusteella Suomen jakaminen leveyspiireittäin osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi 
määritellä sateen alueellinen korjauskerroin. Tulosten mukaan sisämaan ja rannikon välille ei ollut tarpeen 
esittää erillistä korjauskerrointa samalla leveyspiirillä. Ilmaston muuttuessa rankat sateet mahdollisesti 
voimistuvat keskimääräisiä enemmän. Havaintoa on sovellettu käytäntöön kehittämällä menetelmä, jolla 
nykyistä sadeilmastoa voidaan muuttaa tulevaa ilmastoa vastaavaksi. Tämä mahdollistaa mm. sen, että  
rumpujen ja silta-aukkojen suunnittelussa voidaan aiempaa tarkemmin ottaa huomioon ilmastonmuutos. 
3. Hulevesiviemäröinnin toimivuutta tarkasteltiin kahdella koealueella ja kahdella eri virtaus- ja 
valuntamallilla. Tutkimuksessa todetiiin, että virtaama ja veden varastotilavuustarve kasvaa melko 
lineaarisesti sadannan kasvun myötä, mutta alueelliset erot voivat olla suuriakin. Kokemuksen perusteella 
tulvimisen ongelmia esiintyy monissa taajamissa ja ilmaston muutos pahentaa tilannetta, koska se lisää 
voimakkaita sateita enemmän kuin keskimääräisiä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset palvelevat taajama-alueiden maankäytön ja kaupunkitulvien hallinnan suunnittelua. Tuloksia voi hyödyntää 
tietokoneavusteisessa taajamien sade- ja kuivatusjärjestelmien suunnittelussa. Loppuraportissa on esitetty kaksi eri-
laista tapaa ilmastonmuutoksen huomioon ottamiseksi suunnittelussa. Nyt tulkitun aineiston avulla voidaan generoida 
Suomen ilmastoon sopivia sadetapahtumia, mikä helpottaa atk-pohjaisten mallien käyttöä suunnittelun apuvälineenä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Loppuraportti SY31/2008, 2 tieteellistä artikkelia, 3 opinnäytetyötä ja 8 konferenssiesitelmää. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2.2009 
Laatija
Jari Silander 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Strenghening Environmental Administration and Management at the local level in Nepal, SEAM-N 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Esikuntayksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Lauri Kattelus 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Suunnittelukeskus Oy (myöhemmin Finnish Consulting Group, FCG) (pääkonsultti), 
Ministry for Local Development (MLD), Morang & Sunsari Districts Nepalissa (hyödynsaajat) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ulkoasiainministerö (100%), hanke on kaupallinen  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
Laskutettu ulkoministeriöltä 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
9,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
4 700 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen kehitystavoitteena oli edistää ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä pääkohdealueena 
olevissa Morangin ja Sunsarin piirikunnissa kehittämällä aluetason ympäristöhallintoa ja tukemalla alueen 
teollisuutta ympäristökuormituksen vähentämisessä, puhtaamman teknologian käyttöönotossa ja energian 
ja luonnonvarojen säästössä sekä edistää työterveyttä ja -turvallisuutta.   
Hankkeen keskeiset tulokset 
Morangin ja Sunsarin piirikomiteoiden (District Development Committee) alaisuuteen perustettiin 
ympäristölautakunnat ja ympäristöyksiköt sekä tuettiin ja koulutettiin niitä ja kuntien ympäristöasioista 
vastaavia henkilöitä. Teollisuuden ympäristökuormitusta vähennettiin rahoittamalla osa 
ympäristönsuojelua palvelevista investoinneista. Sekä viranomaisia että yrittäjiä koulutettiin 
ympäristöjohtamisessa, teollisuuden omavalvonnassa, ympäristöluvituksessa sekä työterveyteen liittyvissä 
asioissa.   
Ympäristötiedon tuottamiseksi hanke yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa perusti laboratorion ja 
näytteenotto- ja havainnointiverkoston. Laboratorio on ainoa akkreditoitu laboratorio Kathmandun laakson 
ulkopuolella. 
Kylien lukumäärä ja asukasluku projektialueella on niin suuri, että kylien kehittämiseen voitiin paneutua 
vain luomalla ympäristöystävällisiä mallikyliä, joissa pyrittiin ratkaisemaan mm. sanitaation ja jätehuollon 
ongelmia. Kylistä tuli näin siistimpiä ja vehreämpiä. Ympäristö-, hygienia- ja sanitaatio-olojen 
paranemisella on keskeinen merkitys, sillä Nepalissa jopa 80% sairauksista liittyy suoraan näihin.     
Koulujen ympristöohjelmalla parannettiin koulujen ympäristön tilaa sekä lisättiin ympäristötietoisuutta ja 
kehitettiin ympäristöystävällisiä käytäntöjä oppilaiden, opettajien ja koulujen muun henkilökunnan 
keskuudessa. Kaikkiaan ohjelma tavoitti yli 30 000 ihmistä.     
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Alueellisen ympäristöhallinnon luominen Morangin ja Sunsarin piirikuntiin pohjautuu olemassa olevaan 
lainsäädäntöön. Malli on sovellettavissa kaikkiin Nepalin 76 piirikuntaan. Hankkeen toisessa vaiheessa 
toimintamalli laajennetaan itäisen suunnittelualueen 9 piirikuntaan. Nepal on jaettu viiteen suunnittelualu-
eeseen ja itäinen suunnittelualue voi aikanaan toimia mallina alueellisten ympäristökeskusten luomisessa 
koko maahan. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportointi perustuu ulkoministeriön ohjeiden mukaisiin kolmannesvuosiraportteihin ja loppuraporttiin. 
Työkäyttöön hankkeessa on tehty lukuisia raportteja, mutta varsinaisia julkaisuja hankkeesta ei ole. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.3.2009 
Laatija
Lauri Kattelus 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Management of horizontal activities and support to the regional Euro-Mediterranean Programme for the Environment (SMAP-
RMSU) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Esikuntayksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Kehittämispäällikkö Tea Törnroos  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
The Italian Environment Protection and Technical Services Agency, APAT (nykyinen ISPRA) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU/MEDA (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
1. vaihe 2003-2006 (APAT pääkonsultti), 2. vaihe 2006-2008 (SYKE pääkonsultti) 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
1 636 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
13
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
3 124 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Parantaa Välimeren alueen ympäristöyhteistyötä vahvistaen erityisesti EU:n alueellisen, lyhyen ja keskipitkän tähtäimen 
ympäristöhjelman (SMAP) omistajuutta ja vaikuttavuutta. Ohjelma keskittyi kestävän kehityksen edistämiseen sekä viiteen 
pääteemaan (jätteet, vesi, aavikoitumisen ehkäisy, rannikkoalueiden yhdennetty käyttö, hot spotit - biodiversiteetti ja päästöt).
Hankkeen tavoitteena oli  
1. Parantaa ajankohtaisen ympäristöön liittyvän tiedon saatavuutta ja tiedonkulkua Välimeren alueella 
2. Edistää ympäristöasioiden integrointia eri politiikkalohkoille 
3. Tukea ja vahvistaa SMAP-ohjelman alla rahoitettujen alueellisten ympäristöprojektien toteutusta, vaikuttavauutta ja kestävyyttä 
Hankkeen kohdemaita olivat Marokko, Algeria, Tunisia, Egypti, Jordania, Israel, Palestiina, Libanon, Syyria ja Turkki 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Tiedonvälitys 
- Perustettiin oma web-portaali SMAP-ohjelman, hankkeiden ja ympäristötiedon levittämiseksi (2003-07) (ks. 
http://www.smaponline.net) 
- Julkaistiin säännöllisesti SMAP-ohjelman uutiskirjettä (levikki 2 300 tilaajaa) 
- Tuotettiin on line –julkaisuja ja koulutusta (mm. luonnonvarojen kestävä käyttö, rannikkoalueiden yhdennetty suunnittelu) 
(2004-08)
- Perustettiin laaja-alainen web-pohjainen ympäristötietopalvelu "SMAP Clearing House" (http://smap.ew.eea.europa.eu/) 
yhteistyösssä Euroopan ympäristöviraston (EEA), alueen maiden sekä useiden alueellisten toimijoiden kanssa. Clearing House     
–portaaliin kerättiin tietoa alueen ja maiden ympäristöalan toimijoista, projekteista, raporteista ja julkaisuista sekä asiantuntijoista. 
Portaalia kehitettiin tarvelähtöisesti ja tavoitteena oli luoda pitkällä tähtäimellä pohja alueen yhteiselle ympäristötiedon 
raportointimekanismille. Järjestettiin useita kansallisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, kerättiin kansallisten yhdyshenkilöiden ja 
konsulttien avulla laaja tietopohja kansallisiin osioihin, ylläpidettiin alueellista tietoa sisältäviä osioita sekä kehitettiin EEA:n 
EnviroWindows -pohjalle toteutettua palvelua teknisesti vastaamaan mahdollisimman hyvin alueen tarpeita ja lähtökohtia. 
2. Ympäristöasioiden integrointi 
- Järjestettiin sarja kansallisia workshoppeja teemalla "Environmental Policy Integration" (2004-05). Workshopit tukivat SMAP-
ohjelman kansallisia yhteyshenkilöitä ja ympäristöministeriöitä ympäristöasioiden valtavirtaistamisessa. Monet näistä 
tilaisuuksista loivat pohjan uudenlaiselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle eri politiikkalohkojen kesken. Tilaisuuksiin osallistui
myös laaja joukko muita Välimeren alueen alueellisia toimijoita (esim. UNEP-MAP, METAP, MEDSTAT), mikä edisti 
keskinäistä vuorovaikutusta ja koordinointia.  
3. SMAP-projektien seuranta ja tuki 
- Hankkeen aikana seurattiin 6 SMAP I –hankkeen ja 7 SMAP II –hankkeen toteutusta sekä raportoitiin EU:lle hankkeiden 
edistymisestä. Säännöllisten kenttävierailujen sekä jatkuvan tukipalvelun avulla tuettiin hankkeita toteuttavia tahoja erityisesti
hankehallintoon ja sopimusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Osallistuvien tahojen ja maiden määrä vaihteli (4-12 partneria, 2-8
maata). Seuranta- ja tukipalveluiden myötä hankkeiden raportointikäytännöt paranivat, tarve ad hoc –sopimusmuutoksiin pieneni 
ja vaikuttavuus parani tehokkaamman sidosryhmätyöskentelyn ja viestinnän avulla.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Huolimatta siitä, että hankkeen päätehtävänä oli luoda SMAP-ohjelmaa tukevia määräaikaisia palveluita se tuotti myös 
pidempikestoisia tuotoksia. Hankkeen II-vaiheen aikana voitiin tukea SMAP-ohjelman III-vaiheen sujuvaa käynnistämistä 
tarjoamalla olemassaolevat palvelut heti alusta sen käyttöön.  
SMAP Clearing House –aloite, joka toteutettiin ylimääräisenä palveluna, on myös pitkäikäisempi ja edesauttanee ympäristötiedon 
leviämistä ja saatavuutta pitkään hankkeen päättymisen jälkeen EEA:n sateenvarjon alla.  
SMAP-RMSUn toiminta toi jatkuvuutta Euro-Välimeri -ympäristöyhteistyöhön ja edisti alueen toimijoiden yhteistyötä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportointi perustuu EU:n ohjeiden mukaisiin väliraportteihin ja loppuraporttiin. Työkäyttöön hankkeessa on tehty lukuisia 
raportteja, mutta varsinaisia julkaisuja hankkeesta ei ole. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 8.3.2009 
Laatija
Tea Törnroos 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET  
Hankkeen nimi 
Development of Environmental Monitoring and Management Systems in Georgia (DEMMS) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Esikuntayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Erik Sjöberg/ 
Vanhempi tutkija Karri Eloheimo 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ministry for Environmental Protection and Natural Resources (MEoG) of Georgia, Georgian National 
Environmental Agency (NEA), Lapin Ympäristökeskus  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Ulkoasiainministeriö (100 %) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
680 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,4 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
680 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoittena oli kehittää Georgian vesien seuranta- ja raportointijärjestelmä UN/ECE "Integrated 
Water Resources Management" ohjeen pohjalta. Tarkoituksena oli parantaa suunnittelu-, tietojenkeräys-, 
kenttämittaus-  ja laboratoriotoimintoja kouluttamalla henkilökuntaa, modernisoimalla menetelmiä EU 
vesipuitedirektiivin mukaan, hankkimalla laboratorio- ja kenttämittausvälineitä sekä uudistamalla osa 
hydro-meteorologisista seuranta-asemista. Rioni joen valuma-alue toimi koealueena. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tärkein tulos on luonnos strategiaksi ja toimintasuunnitelmaksi vesien seurantaan (Framework 
of Water Monitoring Strategy and Action Plan). Muita päätuloksia ovat Rioni-joen seurantajärjestelmän 
kehittäminen tekemällä tilannearvio, kartoittamalla saastelähteitä, korjaamalla 10 seuranta-asemaa ja uu-
simalla niiden kaikki mittauslaitteet GSM-etäkäyttöisiksi sekä kouluttamalla henkilökuntaa. NEAn Tbili-
sin ja Kutaisin laboratoriokapasiteettiä parannettiin hankkimalla laitteita ja kouluttamalla henkilökuntaa. 
Laboratorioita testattiin tekemällä kolme sarjaa vertailukokeita, mitkä osoittivat selvää laadun parannusta. 
Lisäksi kehitettiin menetelmiä ja koulutettiin georgialaisia asiantuntijoita kaukokartoituksessa ja sääennus-
teiden laatimisessa. Georgialaiset asiantuntijat tutustuivat Suomen ympäristöhallintoon ja seurantamene-
telmiin sekä saivat koulutusta Suomessa ympäristölaboratoriossa.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Strategia- ja toimintasuunnitelmaehdotus on nyt MEoGin ohjenuorana vesiseurannan jatkokehittämisessä.  
Hankituilla laboratorio- ja  kenttämittalaitteilla (ml. koulutus) kyetään määrittämään ympäristön 
pilaantumista. Saatu tieto yhdistettynä tarkastajien suurempaan pätevyyteen auttaa vaikuttamaan 
ympäristöä pilaavien teollisuuslaitosten toimintaan. Projektin tulokset tulevat välittömästi esiin 
laadittavissa valtakunnallisissa ympäristön tila –raporteissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
1. Identification and Evaluation of Pollution Sources (Hot Spots) in the River Rioni Basin 
2. Proposed Framework of Water Monitoring Strategy and Action Plan   
3. Report on the Environmental Laboratory activities in Georgia 
4. Laboratory Quality Manual and Standard Operating Procedures 
5. Laboratory intercomparison test reports (3) 
Lisäksi hankkeessa on tehty 13 muuta raporttia.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 16.3.2009 
Laatija
Erik Sjöberg 
LIITE 4/30
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TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Support to Environment and Sustainable Develepment in North West, Vaihe 2,  (SESDNW2) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Esikuntayksikkö
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Erik Sjöberg     
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Department of Agriculture, Conservation and Environment in North West, South Africa (hyödynsaaja), 
NW Yliopisto, EAn kuntaliitto, muita provinssiviranomaisia, Keski Suomen Ympäristökeskus 
(alikonsultti)  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Ulkoasiainministerö, 100% (kaupallinen hanke)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2008 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
   2 400 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,8 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
2 400 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli, että kestävän kehityksen periaatteet otetaan asianmukaisesti huomioon kaikissa 
investointi- ja maankäyttöhankkeissa Etelä-Afrikan North West -provinssissa. Hankkeen tarkoituksena oli 
edelleen vahvistaa hankeen 1. vaiheessa kehitettyjä ympäristöllisesti kestävän suunnittelun, päätöksenteon, 
toteuttamisen ja seurannan järjestelmiä sekä kouluttaa provinssihallinnon ja provinssin kuntien virkamie-
hiä käyttämään niitä tehokkaasti. Hankkeella oli kahdeksan osa-aluetta: ympäristölainsäädäntö ja ohjaus-
keinot; kaavoitus ja maankäyttö; biodiversiteetti ja luonnonsuojelu; ympäristön seuranta, raportointi ja tie-
tohallinto; jätehuolto; ilmansuojelu; koulutus sekä North West –ekorahasto.
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen valtakunnallisesti tärkein tulos on provinssin maankäyttö- ja rakennuslain uudistusehdotus. Uu-
distuksessa yritetään kumota lukuisa määrä erilaisia lakeja ja asetuksia apartheidin ajalta ja korvata ne yh-
dellä ainoalla modernilla lailla. Ehdotus on ensimmäinen laatuaan koko Etelä Afrikassa. Myös biodiversi-
tettilakiehdotus valmistui. Kaavoituksessa hanke tuki provinssin maankäyttösuunnitelman uudistamista 
sekä mallikaavan tekemistä Ramotshere Moiloan kuntaan. Useita ympäristötietokantoja kehiteltiin, mutta 
niiden käyttö ei vielä ole ajan tasalla. Tuettiin provinssin ympäristön tila –raportin tekemistä, joka valmis-
tuu alkuvuodesta 2009.  Jätehuollossa valmistui selvitys vaarallisista jätteistä ja provinssin integroitu jäte-
huoltosuunnitelma. Provinssin ilman laadun valvontaohjelma valmistui ja hankittiin 7 automaatista ilman 
laadun valvonta-asemaa. Yli 500 virkamiestä on osallistunut erilaisin kursseihin ja seminaareihin.  Satoja 
on myös pätevöitynyt osallistumalla eri suunnittelu- ja kehittämishankkeisiin. Ekorahasto toteutti 8 ruo-
honjuuritason hanketta.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia on välittömästi hyödynnetty provinssihallinnossa ja useassa kunnassa. Tulokset ovat 
heijastuneet tehokkaasti esimerkiksi hallintojen 3-vuotissuunnitelmiin. Kuntaliiton kautta tuloksia, malleja 
ja menetelmiä on tehokkaasti levitetty kuntiin. Eräät tulokset käytetään myös yliopisto-opetuksessa, erityi-
sesti kaavoitus- ja maankäytön opetuksessa mukaan lukien strateginen YVA. Monella osa-alueella tarvi-
taan kuitenkin lisää ponnisteluja erityisesti kehitystulosten jalkauttamisessa ja virkamiesten koulutuksessa. 
Suunnitelmissa on jatkaa SYKEn ja NW-provinssin yhteistyötä IKI-hankkeen muodossa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeessa on tehty 2 lakiehdotusta ja noin 40 erilaista ohjetta,  julkaisua, raporttia ja suunnitelmaa kai-
kilta hankkeen osa-alueesta.   
Paikka ja aika 
Helsinki, 16.3.2009 
Laatija
Erik Sjöberg 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätös 31.12.2008 on hyväksytty. 
Helsingissä, 13. päivänä maaliskuuta 2009
Pääjohtaja Lea Kauppi
6   Allekirjoitus
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